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^ N O U X V S B I . 
H A B A N A . — M i é r c o S e s 1^ d e M a y o d e 1 9 0 7 . — S a n t o s Felipe y Santiago el K o d o f , apóstg. 
r o m e r o i o s . 1 
J 
A c o g i d o á l a í r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N ; 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S O . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
ZF*3^ o o i o s » 
m m p o s t a l 
12 meses .... ^1-20 oro. 
8 id n 
3 id * 6-00 
ISLA BE ( M 
32 meses f 15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A N A 
12 meses fll.nolat». 
6 id $ 7.00 Id. 
3 d .... • $ 3.75 id. 
: T E L E C B Í M A S P O t E L C i B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
E S Í S I 3 A . J Í 3 L 
I D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 30 
E L I N F A N T E DON FERNANDO 
Se acentúa el cará-d/er grave de la 
enfermedad que padece el Infante don 
Fernando María de Baviera. 
Sospéchase que sea dicha enferme-
dad el sarampión. 
PORA JUZGAR A SADMERON 
Probablemente á principios de Ma-
yo se reunirá, la Asamblea del partido 
republicano para discutir la conducta 
observada por el señor Salmerón, 
aliándose á la Solidaridad Catalana, 
en contra de elementos republicanos 
muy significados de Cataluña. 
FRACASO 
Ha fracasado en Vizcaya el proyec-
to de coalición católica para las 
elecciones de senadores. 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
Ha llegado á Madrid la Infanta 
f. Doña Eulalia. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-87 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
SOCORRO A LOS HAMBRIENTOS 
San Petersburgo, A b r i l 30.—Ade-
méa de la ley relativa á alistamientos 
militares, la Douma aprobó hoy otra 
cencediendo al Qebiemo un crédito 
de tres millones de pesos que se apli-
bjh exclusivamente á socorrer á los 
qxí$ están padeciendo de hambre en 
s provincias del sur del Imperio. 
Ñ GRAN PASO D E A V A N C E 
Por ctra ley aprobada hoy en la 
^Tima, quedan abolidos los Consejos 
de Guerra Sumarios. 
SATISFACCION A L GOBIERNO 
Después de acordar que la Cámara 
da rá al jefe del Gabinete una satis-
facción por el incidente suscitado ayer 
per el representante' sacialista Zurar-
boff, suspendió la Douma sus sesiones 
para reanudarlas después de las festi-
vidades de Pascuas de Resurrección. 
I N C I D E N T E TERMINADO 
Oréese generalmente que el jefe del 
Gabinete aceptará la satisfacción que 
ha acordado la Douma que le dé su 
Presidente, con lo que te rminará el 
desagradable incidente que originó el 
discurso del socialista Zuraboff. 
D e l a n o c h e 
L A R E I N A VICTORIA 
SIGUE B I E N 
Madrid, A b r i l 30.—La reina Victo-
ria cont inúa gozando de excelente sa-
l u d ; ha dado hoy sus acostumbrados 
paseos por la mañana y la tarde y 
asistió esta noche en compañía del 
rey Alfonso á una función teatral. 
L A CUARENTENA 
Nueva York, A b r i l 30.—A part i r 
de mañana Io. de Mayo, todos los 
buques procedentes de puertos situa-
dos al Sur de Cabo Henlopen, Dela-
ware, serán sometidos al reglamento 
de las cuarentenas. 
CASTRO ENFERMO 
Willemstad, Curazao, A b r i l 30.— 
Los pasajeros que llegan de La Guai-
ra, anuncian que el Presidente Cas-




Berlín, A b r i l 30.—El Consejo Fe-
deral ha aprobado el convenio provi-
sional relativo á aranceles de aduana 
que han concertado los gobiernos de 
Alemania y los Estados Unidos. 
PUGILISTA ASESINO 
Londres, A b r i l 30.—El jurado ha 
declarado culpable de asesinato, al 
pugilista Pedlar Palmer, quien al re-
gresar de las carreras de caballos de 
Epsom, el día 24 del actual, dió de 
puñetazos y mató en el tren del fe-
rrocarri l , á un hombre, porque éste 
se negó á dejar de cantar, después 
eme Palmer le había mandado callarse. 
~ ~ BASE B A L L 
Nueva York, A b r i l 30.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
P ü a d e l ñ a 3, Brocklyn 2. 
Oincinnatti 3, Chicago 4. 
Liga Americana 
Boston 1, New York 3. 
Washington 2, Philadelphia 3. 
St. Louis 2, Cleveland 4. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 30. 
Bonos de €uba, 5 por ciento (ex* 
interés), S 102. 
Bonos registrados de los Esta-
L A C 
MARCA REGÍSTRADA 
l a s g o m a s F I R h S T O N E y G O O D R I C H 
i ' A K A C A B I i U A J E S , GUAGUAS Y C A K l í O S , 
garantizamos <Q>TJJE: Z K T O Í S I H S ^ L O B ^ C I P S ^ . 
Se venden é instalan pu: sus agentes J o s é A í v a r e x y 
S u r t i d o c o m p l e t o m G o m a s p a r a i a t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O GOh. - E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E COHOJO. 
6249 1-23 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósi&DJ 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CübA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüe 7. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfaegos. 
i F. J. SHERMAN, ¿Jupervuor de las Sucarsales.de Cuba, Habana, Obrapía í, 
5126 alt 
Los cuatro últimos discos de este fa-
moso tenor "TRISTE RITORNO" 
" L ' I D E A L E " " L A A F R I C A N A " (ó 
Paradiso) y el CUARTETO DE " R I -
GOLETO". 
La nueva é incomparable 
53 
último modelo de la Víctor Talking yin-
chine Co. Un Gramófono VICTOR, 
completo, con la bocina y albums para 
150 discos, enteramente escondidos en 
un lujosísimo escaparate de caoba. Un 
gran instrumento musical. 
SE A C A B A N DE RECIBIR Y SE 
H A L L A N DE V E N T A E N L A LO-
CERIA 
" f t í C ^ R V I C T R O L f l , ab i e r to 
á ^ E C l ü $ÍÍOO C y 
de M . H U M A R A , S. en C. 
Víctor ¡síriMt rs S Coiortia J M m . 
M U R A L L A 85 y 87 - APARTADO 503 
TELEFONO b04G—HABANA. 
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
101.1|i 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|7,f 
banqueros, á $4.83.00. 
Camoios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambios sobre París, 60 d.\7., ban-
queros, á 5 francos 17.1Í2 céntimos. 
Idem sobre liamourgo, GO d.jp. ban-
queros, á 94.15|16. 
Centrífuga, po-L., 96, ea plaza, 
3.76 cts. 
Centrífugas, número Í0, pdi. 96, cos-
to y flete, 2.7116 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.26 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.01 cts. 
S\3 han vendido hoy 7,000 sacos de 
aziicar. 
.\hinteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Londres, A b r i l 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de ia nue-
va cosecha, á entregar en 30 dicA) 
9s. 5.1 i4d. 
Consolidaos, ex-interés, 85.3|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rent.. 4 por 100 españo-, cx-cupón,-
95.1¡4. 
Par í s , A b r i l 30. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 95 céntimos. 
C A B L E NEWS S E R V I C E 
By Associated Press 
TROUBLES A T CETTINJE 
Cettinje, Montenegro, A p r i l 30.— 
Greneral Martinovitch, governor of 
Podgoritza and the Chief of pólice 
Masiwoda were mortally shot yester-
day. Their assailant was also killed. 
train while retuming from the Epson 
racea on A p r i l 24th., because the man 
refused stop singing. 
CASTEO SERIOUSLY I L L 
Willeimstad, A p r i l 30.—Passengers 
from La Guayra report that President 








3 . 1 ^ 
V I E N T A HEARS OF TROUBLES 
I N MONTENEG-RO 
Q U A R A X T I X E REGULATIONS 
Vienna, A p r i l 30.—It is reported 
here that a serious outbrake has taken 
place in Montenegro, where a military 
government has been proclaimed. The 
premier has tendered the cabinet's 
resignation, which Prince Nicolás has 
refused to accept. Armed bands are 
reported to be marching on Gettinje. 
Serious street fighting has oceurred 
at Podgoritza. 
The militia has been called out. 
The cause of the trouble was the 
recent goverament's campajgn against 
the radical party. 
M e r c a d o m o n e t a u o 
CASAS DE CAMSIO 
Habana. A b r i l 30 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 Y. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . á 12% , P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.43 en plat% 
Luises á 4.33 en plata. 
id . en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12X V . 
N E W M I L I T A R Y GOVERNOR 
St. Petersburg, Apr i ] 30.—General 
Skallon, governor general of Warsow, 
has been appointed Comimander gene-
ral of the entire guards r.egiments and 
governor of the mili tary district of 
St. Petersburg, succeeding the Grand 
Duke* Nicholas Nicolawitch, wiío has 
retired. 
This post almost equals in rank the 
Minister of "War's. 
New York, A p r i l 30.—Beginning 
tomorrow vessels from South Capehen-
lopen, Delaware, w i l l have to submit 
to quarantine regulations. 
il 
T r a s l a d o 
Nos participa le señora viuda de Ga-
DUOVIA R E L I E V E S FAMISTE 
St. Petersburg, A p r i l 30.—The Du-
ma has passed a bilí appropriating 
three million dollars for inmediate 
famine relief. Also a law abolishing 
drumhold courtmartial. 
' The Duma has adjourned for easter 
recess. 
President Galovin has apologized to 
the house for the Zuraíboff incident 
which haftpened yesterday. I t is 
believed the apology is acceptable. to 
the Premier. 
G U I L T Y ,OF M A N S L A U G H T E R 
London, A p r i l 30.—r-The Coroner's 
miz que dgsde hoy, Io. de Mayo, ha | j u ry has found the. pugilist Pedlar 
trasladado su escritorio á la calle de • Palmer guilty of manslaughter. 
Cuba número 138 (bajos). Palmer struck a man in a railroad 
á S ^ E J T O DE L A JfLAJSA 
A b r i l 30 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación y el de New York más 
firme y hasta puede decirse con alza, 
pues d»¿ los dos precios que se han 
venido cotizando úl t imamente ha de-
saparecido el menor, y se han hecho 
ventas que comprenden unos ^OOO 
sacos por los que se ha pagado el 
procio más alto de la cotización; 
Los efectos de esta mejora no se 
han hecho sentir todavía en esta pla-
za en la que las operaciones realiza-
das hoy comprenden una gran parti-
da para la especulación y algunos p i -
cos que necesitaban los exportadores 
para despachar los vapores á la car-
ga. 
Las ventas á que nos referimos son 
como -sigue: 
43.000 sacos centrífuga polariza-
cipn 96.1|2|97, á 4.3|4 reales 
arroba, en esta plaza, d»3 al-
macén y para la especula-
ción. 
530 sacos centrífuga pol. 96, 
á 4.65.6 reales arroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
760 sacos centrífuga pol. 94.3, á 
4.45 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
300 sacos centrífuga ppl. 94, á 
4.35 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Londres 8 d[v 20.1|8 
" 60 «1|V 19.f)|8 
París, 3 div tí.l|4 
Hamburgo. 3 (i{V 1.1[8 
Estados Unido-! 3 i(V 10. 
España, s plaza y 
cantidad 8 d/v 4 
Dto. pape ln .T . - i r t i . 10 á 12 anuil . 
lío ier¿ i» -icf.r 1 ijenu—Se c( Duían noy 
como sigue: 
Greenbueks 10.1(8 10.1 ¡4 
Phnn americana , 
Pl.ita española 97.1.8 97.1 [4 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió con alguna demanda por los 
valores dtel Havana Central y accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos, cie-
rra algo más firme. 
Cotizamos : 
Banco Español, 92.1|2 á 93. 
Acciones de Unidos, 107.314 í 
108.1|4. 
Bonos del Gas, 111.1|2 á 112.1|4. 
Acciones del Gas, 109.1|4 á 110. 
Havana Electric Preferidas, 80 á 
80.3|4. 
Havana Electric Comunes, 35.718 á 
36.118. 
Hav. Oantral Bonos, 78.112 á 79. 
Hav. Central Acciones, 23 á 24 Cy. 
Se han efectuado hoy en" la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
5O0 acciones F. C. Unidos de la 
Habana, 108.1|4. 
100 acciones P. C. Unidos de la 
Habana, 108. 
La nueva operación de los 
F. 0. Unidos de la Habana. 
Ampliando la noticia que nos tras-
mitió la Prensa Asociada esta maña-
na, podemos decir que la compañía 
de los Ferrocarriles Unidos emi t i rán 
nuevos Bonos al 4 por cíente para re-
cojer toda la emisión d'3 Bonos exis-
tente del Havana Central. 
Las acciones del* Havana Central 
serán igualmente canjeadas por unas : I 
nuevas que á dicho efecto 3̂ propone | 
emitir la compañía de los P. C. Uni -
rlos, efectuando dicho canje á razón 
de £7-4-4 por cada acción de $100 Cy» 
E l tipo de cange de Bonos y Accio-
nes del Havana Central por valores 
de los Unidos es á razón de £4-85. 
A d a a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.830,054-95 
Habana 30 de A b r i l de 1907.— 
Vto. Bno.: El Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: E l Contador 
Alsina.—El Cajero, P. S., F. Puga. 
L o s m e j o r e s c i g a r r o s q u e ü o y s e ftiiMii s o n l o s d e 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U . E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones ú emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
Sepruros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Con t rase í ru ro 
de obl.sracioues a lotes. Seguro contra Incendios. Seguros p e c ü a r í o s . 8 ^ 
m ^ H h ^ l T 0 V I T A L I C I 0 ^ CUBA, es la Sociedad Mutua de Segaros 
más liberal que se conoce; su.s Pólizas son míís ventajosas que las de cualquier 
n ^ % ^ r ^ ^ - h 8 f T n ^ ^ h e ^ f i ^ ^ y se ¿btiene mayor cantidad en 
S S l ^ o í ^ S ^ i ^ ' S0? mUy í e d l , d d ^ y los beneficios sociales son 
Qibtribuidos entre todos los as nnados, en las épocas designadas. 
G I M E S M m i i LOS d l S l I K S 
( \ C ) ( \ O B J E T O S E N V A 1 E S 
) \ J \ j \ J E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE E K C O N T R á R . N EN CASI TODAS L i S C A J I L L A S . 
C a i o r a w - i o n ú m e r o 2 2 4 , H A B A N A . 
E5CAMEZ 
a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
«U„5í',,,rf,!,j; "1;"'"re •? " " « « « " ^ í ; " rau t .a para lo» consmuiaores Vout't h * 
[ a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i í m s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ¿ " a r i i n e r j para 
I o n S ¿ Ca. ••- ) p < * o r a 
T o r s c h 
B u l l - D o ? 
I 
P a r s o n s • • . • . | r & r | ! í a c k a r d . 
0 856 alt 
y otras unidas J 
a) l iombre do / 
P O Í í S & Ü a . 1 
para jóvenes \ 
y hombres. 
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N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Fin de molienda 
Centrales que han terminado su mo-
lienda en estos d ías : 
"San Antonio", en la Habana; 
Providencia", en Güines. 
' Se^ún informes, en el término de 
Matanzas continúan moliendo sólo cua-
t ro céntrales, que son: "Carmen", 
" F l o r a " , "Socorro" y "San Igna-
cío . 
Hoy muelen solamente 82 ingenios, 
y llegaron durante la semana que fina-
lizó el sábado 34,200 toneladas á los 
seis principales puertos, contra 180 y 
51.64.0, respectivamente, en la corres-
pondiente semana del año pasado. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfnegos 
NOTA de los azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos del 16 al 18 del actual. 
Sacos 
CENTRALES Guarapo Miel 
Lequeitio. . 
Santa Romu. , 
Santa María.. . 
Caracas. . » 





Pastora. . , 
San Agustín, , 

































Total 81,912 1,536 
Eecibidon anteriormente. 1.371.446 94.950 
Total recibido hasta la 
fecha 1.403,358 &6.4R6 
Id. exportado, id. id. . 953,117 61,753 
Existencias en esta fecha 450,221 34,733 
MIELES Galones 
BUmacenM de Truffin y comp. 
Existencias en la fecha. . . 1.116,000 
, Cienfuegos, Abril 18 de 1907 
Eufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por espiración de su contrato so-
cial, ha quedado disivelta oon feesha 3 
"del pasado mes de IVIarzo, la sociedad 
¡que gjralba en esta plaza bajo La razón 
¿Le A. González y Co., habiéndose he-
cho cargo de itodoí? sus «réditos, acti-
vos y pashros el socio señor don Alber-
to Gonzá'r-z. quien e-ontinuará bajo su 
coló nombre (los negoeios de sastrer ía , 
cannisería y ropa hecha de la extingui-
da sociedad, en el establecianiento t i -
tulado " L a Primera de Tacón" , sito 
en e meíreado del oniícno ncmibre. 
M o v i m i e a t o m a r í t i m o 
a/o. 
n 
Alara I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sâ na y Caib.^rién, 
regresando los sábados por mañana — S« 
despaclia á bordo. — Viuda de Zuiueta, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BDQÜES DE TRAVESIA # 
SALIDA» 
Día 30: 
Para Sabine (Paas) vapor amricano C. of 
Everett. 
BUQUES CON REGISTRO A B I E E T O 
P"ra Homburgo 7 escalas, vap. alemán Kron-
prinzzesain Cecilie, por Ileilbut y Rasch. 
Parí. Veracrm y escalas, vap. americano Mon-. 
terrey por Zaldo y comp. 
Para New York vap. americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Nnv Vork vap. americano Havana, por 





Para New York, vapor cubano Bayamo, 
por Zaldo y comp. 
Para Dlaware (B W) vapor inglés Attawa 
por L . V. Place. 
Para Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, vía Santiago de Cuba, vapor español 
León X I I I por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcedona; vapor españo Cataluña, por M. 
Otaduy. 
Para Veracru vapor spañol Alfonso X I I I , 
por AI. Otaduy 
Para Vcracruz, vapor francés La Champag-
ne, por E. Gaye. 
Día 29: 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Cádiz y Bar-
clona, vapor español José Gallart, por A. 
Banch y comp. 
Con carga do transito. 
Día 30: 
Para Cayó Hueso y Tampa, vapor america-
no Oliveíte, por Q-. Lawton Childs y 
comp. 
116 tercios 
201 pacas y 
43 barriles tabaco 
134 bultos provisiones y otros 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y comp., 
700 cajetillas de cigarros 
100 atados cebollas y 
16 bultos efectos. 
Para New Orlana vapor amercaon Chalmette 
por A. E. Woodell 
6 pacas tabaco 
37 libras picadura 
510 huacales legumbres 
605 id. piüas y 
25,200, tabacos. 
Para Mobila, vap. cubano Mobiia gor L. 
V. Place. 
4000 huacal^ piñas y 
4100 id. legumbres 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y comp. 
10 tercios tabaco 
250 líos cueros 
50 tercerolas miel de abejas. 
811 huacales iegumbres 
282 id. piñas 
1000 Ibras picadura 
18 pacas espinjas 
60 barriles melones 
1 caja efecto». 
Para Sabine (Pass) vapor americano C. of 
Everett por L . V. Place, 
En lastr.e 
Urtlasa y Aldama: 198 Id. Id. 
Barraqué y Co.: 250 id. id. y 50 ter-
cerolas manteca. 
Alonso. Menéudez y Co.: 250 sacos ha-
rina. 
Quesada y comp.: 150 tercerolas man-
teca. 
Carbonell y Dalmau: 25 Id. id. 
M. Sobrino: 50 id. Id. 
Suero y comp.: 25 id. id. 
H. Astorqul: 100 id. id. y 5 id. ja-
mones. 
R. Pérez y Co.: 150 id. manteca. 
F. R. Ortlz: 70 fardos millo. 
Ball-corba y Co.: 25 barriles yeso y 
234 sacos cemento. 
W.' Croft: 490 sacos maíz y 1,100 
Id. afrecho. 
Sabatés y Boada: 150|3 sebo. 
Cooperativa Mercantil: 1 saco mues-
tras. 
J. Perpiñán: 20 tercerolas, 5 cuñe-
tes y 3 cajas manteca y 240 sacos maíz. 
J. M. Mantecón: 30 cajas carne. 
W. B. Falr: 35 tercerolas jamones. 
Costa, Fernández y Co.: 5 id. Id. y 
20 cajas manteca. 
M!uüiz y comp.: 5 cajas, 5 cuñetes y 
30 tercerolas manteca. 
González y Costa: 50 id. y 10 cuñe-
tes id. 
García, hno. y Co.: 243 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 494 id. id. 
Loidi y comp.: 493 id. id. 
Poo L. : 1 caja efectos. 
Wong Him: 1 id. id. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas ja-
mones, 12 cajas puerco, 25 Id. beef y 1 
huacal tocino. 
J. Alvarez: 5 tercerolas jamones y 12 
cajas puerco. 
Mantecón y comp.: 12 i d . i d . y 5 
tercerolas jamones. 
R. Torregrosa: 12 cajas puerco. 
Lykes y hno.: 179 cerdos. 
González, Picá y comp.: 143 id. y 141 
toros (66 en duda.) 
Orden: 1 caja efectos y 200 sacos ha-
rina. 
(Para Matanzas) 
A. Solaun y Co.: 292 sacos maíz. 
S. Ortlz: 245 id. Id. 
Galbán y comp.: 189 id. id. 
(Para Cárdenas) 









Id. de miel polarización W, en alfascé" 
precio de embarque 0% rls. arroba. 
VALORKS 
Fondos púoiicoa 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (orimera hipoteca 
domiciliado en la Habana 
Id. id. i d id. en el extran-
' jero. . . v. ^ 
Id. id. (segunda hipoteca., 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Forrocarril 
de Cuibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de Ja Compañía Cu-
ban Central Railwny. . . 
Id. d© la Co. de Gas Cubana.. 
Id. del Ferrocarril ds 'Jibara 
á Ilolguín 83 
Id del Havana Electric Rail-
waia Co. (en circulación). 
Id. de los F. C. U. de la H. y 

















Vapor Inglés Ottawa procedente de New-
port (Va) consignado ¿ L. V. Place. 
1 4 1 7 
En lastre. ' 
Vapor inglés Sabor procedente de Tam-
pico y Veracruz consignado á Dussaq y comp. 
1 4 1 8 
DE TAMPICO 
Orden: 81 pacas henequén. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circualción). . . 
Banco Ayncohi de I'to. Prín 
cipo en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (accioues preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na. . . . .' 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
güín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co 
Accijüog Comunes del Hava-
vana Electric Raihvav Co. 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. luternacional (Stock 
preferente) 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 108 
Habana, Abril 30 de 1907 — El 
eo Presidente, Jacoho Patteraon. 
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E l "Antonio López" salió de Cá-
diz, con dirección á este puerto y esca-
la en Nueva York, á las dos de la tar-
de de ayer, martes. 
E L <<MEXICO,, 
Ayer tarde se hizo á la mar, con des-
tino á New York, el vapor americano 
"Méx ico" , con carga y pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con carga y pasajeros salió ayer pa-
ra New Orleans el vapor americano 
"Chalmette". 
E L " M O B I L A " 
Para el puerto de su nombre salió 
ayer el vapor cubano " M o b i l a " , con 
carga y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano salió para Ca-
yo Hueso y Tampa ayer tarde, con-
duciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
BE EüfüSAN. 
1—Havana, N. York, 
1— F. Bismark- Hamburgo 
2— Excelsior. New Orleans. 
2—Cataluña, Cádiz y cácalas. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, S, Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4—Thurand Clartle. Amberes 
C—Purcto Eieo. Barcelona y escalas. 
6—Esperajiza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6—Mobila, Mobila. 
<>—Allemaunia, Veracruz y escalas. 
6— Gotthard, Galveston. 
7— Chalmette, N. Orleans, 
8— Morro Castle, New York. 
*V—Amerikft, Bromen y escalas. 
32—Progreso, Galveston. i 
13—Mérida. Veracruz y escalas. 
13— México. New York. 
IS-t^R. do Lamm:ga, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracruz. 
34—M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
23—Catalina, Barceioha y escalas. 
SÁLDMAtl 
1— »F. Bismark, Veracruz. 
2— Sabor, Vigo y ŝealas. 
2— Progreso, Galveston. 
•3—Cataluña, Colén y escalas. 
3— Alfonso X I I I , Veracruz. 
3—León X I I I , Coruüa y escalas. 
3 La Champ.igne, Veracruz. 
* Havana, New York. 
* «ocoto, Veracruz y escalas, 
o ^xcclsior, New Orleans. 
»>—-Casilda, Buenos Aires y escalas, 
o t^peranza, Veracruz y escaías 
7 í c " 0 7 ' New York-~ Mobila, Mobila, 
«--Chulmette, New Orleanc. 
lO—Juan Forgaa, Canarias y escalas 
í i Z Í í 0 " 0 Cil8t,e' N- York 
i Í Z - Í ^ j 0 , ypracr"z y escalas. 
ew York. 
Canariag y escalas. 
)arPe' ^a^nt Nazaire. • Pimllos, Canarias. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 30: 
Vapor cubano Bayamo procedente do Tam-
pico, consignado á Zaldo y comp. 
1 4 1 5 
De tránsito. 
Vapor noruego Progreso proeedJ.'nte do 
Galveston consignado á Comercial Union N 
and Co. 
Vapor americano Olivette procedente do 
Tampa y Cayo Hueso consgnado á Q. Law-
ton Childs y comp. 
1 4 1 9 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 13 bultos efec-
tos y 4 perros. 
A. Armand: 1,007 cajas huevos. 
J. Alvarez: 179 id. id. 
R. Stickuly: 1 caballo. 
Molina y hno.: 6 bultos drogas. 
Mi Johnson: 4 id. Id. 
G. J. Goetz: 1 lata y 9 sacos ali-
mento y 11 rollos tela de alambre. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. . 
o d n z i c i o i i B P i o i t t 
DK LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Biiletes de.l Panco Español de le. Isla de Cu-
ha, contra oro á 4 
Plata española contra oro español 97^ á 97*4 
Greenbacks contha oro español 110% á 110V4 
Obligar.iones hipotecanafl 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecanaa F. 
C. oienfuegos a Villaalara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara ú, Holguía 
Id. primera San Cayetano 
Viñales 
Bonos hipotecarios do ia Com 
pañia do Gas y Electric:-
de la Habana 
Bonos de la Habana Eioctnc 
Kaiway Co. en circulación 
Obligaciones gis. voerpetuR8; 
consolidadas do 1m F. C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos do ¡a Bepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 190 y 1897 
Boaos segunda Hippttwa The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos h'potecanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecari'js CantraJ 
CoradoEjEa 
ACCIONES 
Banco Español d« la Isla di 
Cuba (en circulación). . . 
Banc0 Agrícola de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Farrocarriloa 
Unidos de Ja Habana y hí-
macenee de üegla (limita-
da) 
Compañía del Ferrccaml del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
Bailway Limited- Prefori-
das. . . . j . « . . . * 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrocarril da Gibara á Hol-
guín 
Compnñía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de ía Habana preferen-
dad de la Habana . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
do la Habana 
Compañía de Construccionoa. 
Reparcionís y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Raiway Co. (comunes). . 
Ompa. Anónima Matanzas. 
Compañía ALOierera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. 































A p t s m i e í í t o de l a M m 
C O N T R I B U C I O N 
P o r 
C U A R T O TRIMESTRE 
Tar i fas 1* 2* y 3? <6 
33 por 100 G w j o M i l i c i a ! 
E J E K C I C I O D E 1 9 0 « A 1 í > 0 7 
Expedidos los recibos por el concepto 
período expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á esto Municipio y Consejos P 
vincial, que queda abierto el" cobro desde 1̂ 
proximó miércoles día primero de mes u 
Mayo. 9 
Lacobranza se realizará todos los días há-
bils en la Colecturía respectiva, sita en la 
planta baja de la .Casa Consistorial, entnda 
por Mrcaderes, y de 10 do la mañana ú 3 ,|'e 
la trade, con excepción de los sábados'que 
será de 9 á 2, en la inteligencia que á cs-i 
hora serán cerradas las puetas del local y 
que solamente las personas que se encuentren 
dentro del mismo, tendrán derecho á ser des-
pachadas. 
El término para el pago sin recargo ven* 
cerá el día 30 de Mayo próximo. 
Habana, Abril 26 de 3907. 
El Tesorero Municipal 
..Gbriel Eerrera. 
C 871 3.03 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente •»! día 30 de Abril 1907, re-
cha al aire libro en El Almendarea, Obis-
po 54, para el DlAlilO DE LA MAEINA 












1 4 1 6 
ÍPara la Habana) 
E. Hernández: 200 sacos maía. 
A. Querejota: 2,333 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 id. harina 
y 237 id. maíz. 
Echavarrl y Lezama: 239 id. Id., 100 
tercerolas manteca y 5 id. jamones. 
GaJbán y comp.: 1,747 sacos harina y 
10 tercerolas manteca. 
Dooley, Smith y Co.: 300 sacos hari-
na y 342 pacas heno. 
García y López: 200 sacos harina. 
Londres, S d'v. » . . 20% 20% plO. P. 
„ 60 d|v 20% 19% p 0. P. 
París, 3 dlv 6% 6*4 P|0. P. 
París 60 d|v 
Altmania 8 dlv, . . . 4% 4% p|0. P. 
„ H 60 d|v 3% p|. P. 
Estados Unidos 3 d|v.. 10% 30 p,0. P. 
España si plaza y can-
tidad 8' djv 3% é plO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p!0, Y. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10% p|0 P. 
Plata española. . . 97% 97% P|0- ?• 
AZÜCAEES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en ainmeéu á precio de embarque 
á 4-9116 rls. arroba. 
m m m d i u u n 1 m m 
NTIiEAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER i Co. UeitFiR leí "StíCt EKiMíe '1 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 3 9 , N E W Y O R K 
CCERESFOS^ALES: I ; DE CARDENAS & Co. CDH 74. fElEFOUfl 3142 
Empréstito de la República 
de Cuba 94 sin 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 96 Vi 100 
ODiiguciunea Hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 113 118 
ANUNCIO — Secretarla de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Oriente — Pro-
posición para dlversa-s repa-raciones en el 
Cuartel Mercedes, ocupado por la Guardia 
Rural. — Santiago de Cuba. 2 de Abril de 
1907. — Hasta las tres de la tarde del día 
1 de Mayo de 1907, se recibirán en la Oñci-
na de Obras Públicas, calle de Enranuadae 
alta núm. 20 proposioiones en pliegos cerrdos 
para la construcción de las obras oitadas. — 
En esta Oficia y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán á, los que lo soliciten 
los pliegas de condiciones, modelos en blan-
co y cuantos informes fueren necesarios: 
Joaquín Chalona, Ingeniero Jefe. 
C. 773 alt. 6-5 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATRA de LA CIUDAD DE LA HABA-
NA. — Habana 29 de Abril de 1907. — 
Hasta las dos de la tarde del día 8 de Ma-
yo de 1907, se reclbisím eji esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la su-
basta de "50 mulos 6 muías de tiro", y en-
tonces serán abiertos y leídos públicamen-
te. — Se factlitaTÍ5.n á los que lo soliciten 
informes é impresos.. — E. Duque Estrada. 
— Ingeniero Jefe. 
C, 875 alt. 6-29 
Los que llegarán á ser los hombres y las mugeres del país debe enseñá r se -
les lo que en la vida es el valor del dinero. Una cuenta de ahorros es el me-
jor maestro, más aún, ofrece el placer inconsciente del ahorro, asegurándole 
por lo tanto, su porvenir en vida,—abra una cuenta hoy á nombre de sus hi-
jos—un peso es lo suficiente para el comienzo. 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y R E S E R V A 1 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
DOS E N CÜBA: H i B A N A Y CIENFOíGOS 
SUCURSAL EN LA. H A B A N A . ESQUINA D E CUBA Y O' U E I L I A ' 
C 758 1-A. 
N C O P l A C I O N A L D E 
C a p i t a l . . . . , 






Before. Opening. Highest Loweat Closing Change 
VAPCSESjJOSTEEOS 
SALDEAS 
Co«me Herrera, de la Eal<ma fnrU- , 
-nc» 41a. 6 de la tarde, 
Amal. Copper 













Desti llera 8ec 
Erie Com.. 
Hav. Elec. Com 










Un ion Pac , 
U. 8. Steel Com 
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OBSERVACIOxXES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS ÜNIDOá. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37 . 






/SAGU:V L A QRANDH 
PIN ' R DEL, RIO 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I c N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O R R E S P O l N ' S i L E S E . Y T O D A S P A R T E S D E L M U X D 0 
C 726 1-A 
d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E E C I A N T E S - B A N Q Ü ü R O S . 
Recibimos or«tene(i <lc compra y venta t\e todas clases de Bonos y Va-
lores cctizabies en los BCercadoa do New Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de la l iabuua, para l i en t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores 3IiHer y Comp., Broadway t55>. 
C 119 212-5 F. 
1 
10.22. Abre el mercado firme. 
10.59. Se nota mucha demanda por 
Rvading y nosotros creemos que este 
papel es una buena compra en reac-
ciones. 
11. Se nota mucha demanda por 
Steel Common y se cree quo en la 
Junta de hoy no aumen ta rán su di-
videndo. « 
L E l mercado está inactivo, pero 
sostenido. 
2. Creemos que Northern Pacific 
es una buena compra en cualquier 
baja. 
¿. Cierra el mareado lirme y se 
vendieron 750,000 acciones. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric abrieron y cerraron á 43 ven-
dedores y las Preferidas abrieron y 
cerraron á 77 vendedores. 
LONDRES 
Londres.—7.45. Las acciones de los 
ferrocarriles Unidos de la Habana, es-
tán al £98.1¡2 compradoras. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a ü o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L mSSSM A í t I E R I C A N I 
Prc? idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sanas E. de Ai ra rá . 
Mitíucl ."Uendoza. 
J c s é I . de la Cámara . 
Elias M i r o . 
Federico do Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leandro V.iuifís. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta do gi ros sobre el i n r 
j t e r i o r y el ex t ran je ro . Ofrece toda 'clase de faci l idades bancarias. ' 
1 « m > 7JMA.b 
Barómetro: A ias 4 P. W, 759. 
S S H C i Oí B M i i S 
d e i m m i l a m m 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECEETAEIA 
Se avisa á los señores Profesores y alum-
nos de las clase» que tiene á su cargo esta 
Sección que en la noche de hoy se reanudarán 
éstas en el nuevo local Social, Prado 57 y 59 
Las clases que se reanudan, non solamente 
las que están á cargo de esta Sección de Ins-
trucción. 
Lo que se anuncia de orden del señor Pre-
sidente para conocimiento de los señores Pro-
fesores y alumnos. 
Habana 1 de Mayo de 1907. 
El Secretario 
í . Torrens 
6762 lt-l-3ml 
m m m m i w [\ m m 
y Almacenas íe Rssia. I M í a í a „, 
(Coj»y>afiIa Internacional) 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
Bl Sr. Petlro Nicolás Arroyo y Marauez, 
como apoderado de los herederos del seiior 
Manuel Martínez y Gómez, ha participado 
el extravio de un quedan que se expidió X 
este Sr. por la antigua Com pañia Ban^o 
del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y A,lmacenes de Regla, por una ac-
ción y cupón de $150. 
Lo que se hace público, advirtiéndose la 
nulidad de dicho comprobante. 
Habana, 26 dt Abril de 1907 
Francisco M. Steegor.«, 
Secretarlo 
6641 5-30 
M c m s i m h mm 
y Alwei iss ie B i l a , Umiíard 
' , (Compaüía luternafíonal) 
CONSEJO DE L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100, sobro 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
do Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
Ips cupones correspondiientes al dividendo 
>.o. 14, relacionándolos por dupiieado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desdo el siguiente día hábil, sus respec 
tivaa cuotas. 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Prancisco M. Steegcrs, 
Secretario 
C. 855 15-2-i 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
CON T I C A I N U E N O I O . 
i m m r a cu la Haiana w i n i i ) 
y lleve ¿1 años de exisisneia 
y ü£ operacioütíe coiitinuas. 
C A P I T A L resnou-
eabie % 627-00 
S l ^ l E t í T i i U S paga-
dos aasta la .e-
S I.598.288-63 
Asegura casas de ciur.erla y azoiea con 
pisos tle maimol y masaiuo sin madyra y 
uüupadus pur lamlia a 17 y nitídio ceniavoi 
oru español por luuu ajiual. 
Ajsei -.rn cusas de üia-ui^vovena exitrio»'* 
meuit.. cdli Mabiquorla intenor ae mauipos-
vena y lus pi&od tcuuu Ufl madera, ait-os y 
Ite^oi y ocupocos por íamiha. ü. ¿JL y tuvdxo 
centavos oro espauei por 100 anual. 
Caías «le madera cuolerra» cou tejas, 
pizarra meial ó asueutu y aunque no tea-
Sfan loa pisoa de uiaaor?. haoitadas sola-
mente por lair.lliaíj, a i l y medio centavos 
oro español por 100 auuaL 
C . . do laLlas, con lechea lejas dJ 
lo miemu, nabUadas sola.meaie por íasrvli&ji, 
ft, 6c centavos oro eiipañol por ÔC- al año. 
I-ob eillhüioíi 'le nic de: j. quo onteriau ms-
taoleeiui:üniüü, jomo bodejía, ctíe, i . í c , pa-
ta, .̂n io mismo cjl.c cftij.--, -ye* ueoir, Nt ia 
V<>d ¿a e-.uá eu escala i::a (̂ ae oajr:\ 61.4(1 
por lúe oro español anual, el edinclo p̂ .srar* 
jo mismo y aal sucesr/a.ment.c estanco en 
otras oscaias, pu-gaudo siorapie tanto por el 
continente como por si üonte.iiao. Oí»ciaaa 
en ku propio editicio, HAtfANA £5 eaq. 
Habana 31 de Marzo de 1937. 
C Í53 l'-iA 
Corresponsal de l B ü d c o de 
Londres y M e d i c o en la R e p ú -
b l ica de Cuba . 
Const rucciones , • 
Dotes a 
I n v e r s i ó n 89 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
J E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
3-A 
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DE ARTES Y OFÍGIOS 
Un cuarto de siglo lleva ya de exis-
tencia la Escuela de Artes y Oficios 
de la Habana, fundada en 1882 al 
amparo de la Diputación Provincial, 
y por iniciativa de don Fernando 
Aguado y Rico, que .desde entonces 
viene siendo insustituible Director de 
la Escuela, cumpliendo el cargo con 
admirable pericia y acierto. 
Con este motivo la fiesta de ayer 
tuvo el bello carácter de unas bodas de 
plata de la Escuela de Artes y Oficios, 
brillantemente sostenida en progreso 
'continuo por su director y los distin-
tos gobiernos que se han sucedido des-
de 1882 á la fecha. 
Los comienzos de la Esqdela fueron 
humildes, como todo lo riue está 11a-
mado á ser grande. E] 10 de Enero 
de 1882 se constituyó una junta pre-
sidida por don Fernando Aguado, con 
el objeto de fundar uua Escuela pre-
paratoria que . formase obreros bien 
instruidos en la técnica y la práctica 
de las artes liberales. Se contaba con 
la promesa de una cooperación y auxi-
lio de la Diputación Provincial, de la 
que era entonces Presidente don Car-
los Saladrigas; y al efecto, se acordó 
facilitar un local en los altos del Pa-
lacio de la Diputación, Empedrado 32, 
•consignándose un presupuesto de dos 
m i l pesos para gastes de material y de 
instalación, y $480 para el sueldo de un 
conserje. E l 30 de A b r i l del mismo 
año celebróse la sesión inaugural que-
dando abierta la Escuela en reducidas 
y modestas condiciones, mas con gran-
des alientos para dárle impulso, como 
felizmente se ha visto. 
E l local de la Escuela de Artes y 
Oficios era estrecho y deficiente, y 
cuando el número de los alumnos iba 
creciendo, se vió .la necesidad de bus-
car otro local ó fabricarlo expresamen-
te; y en 1886, ó sea, á los cuatro años 
de establecida la Escuela, la Dipu-
tación Provincial, presidida por el inol-
vidable den Antonio Tellería, acor-
dó ampliar las materias de enseñanza, 
creando nuevos recursos para ello. 
En 1889 fueron montados los talle-
res para las clases prácticas, y sin per-
der tiempo la Diputación pensó en fa-
bricar un edificio á propósito. 
Escogido un terreno amplio en la 
calzada de Belascoaín, cerca de Car-
los I I I , fué colocada la primera pie-
dra del nuevo edificio el 15 de Octu-
bre de 1892 en las fiestas conmemora-
tivas del descubrimiento de América. 
Los talleres terminados en 1894 y so-
lemnemente inaugurados por la Dipu-
tación, siendo Presidente el dignísimo 
y por mi l conceptos estimado don Ma-
nuel Valle. F u é aquella época de 
•grandes iniciativas, y el entonces A l - ' 
calde de la Habana, don Segundo! 
Alvarez, de grata memoria, iniciaba j 
con grandes reformas la nueva época I 
de cultura y embellecimiento de esta 
ciudad, abriendo parques y tomando 
medidas en pro de las buenas costum-
bres sociales. 
Inaugurados en local propio les ta-
lleres de la Escuela de Artes y Ofi-
cios desde 1894, quedó en proyecto la 
fabricación de unos departamentos pa-
ra las clases, donde los alumnos pu-
diesen completar su educación cientí-
fica, y esta obra que el Gobierno es-
pañol no pudo realizar á causa de la 
guerra, la terminó el Gobierno inter-
ventor el 16 de Mayo de 1902, bajo el 
mando del general "Wood. 
Ayer tuvimos el gusto de visitar de 
nuevo el edificio de la Escuela con 
todas sus dependencias y nos place 
manifestar que en cada nueva visita 
encontramos hermosas huellas de la 
memorable labor del señor Aguado, 
que dirige la institución del trabajo 
con todo el cariño del que cuida una 
cosa propia, nacida al calor de sus en-
tusiasmos. 
Causa profunda admiración ver 
el constante celo con que el señor 
Vguado perfecciona su obra día tros 
día. Las grandes salas de estudio sori 
verdaderos museca de arte en los que 
se descubre una gran ilustración, á la 
vez que exquisito gusto en la elec-
ción ¿le modelos de arte, cuadros y 
apar¿tos científicos para formar la 
educación artística de los alumnec. 
Las salas de dibujo, los gabinetes 
de física, el laboratorio de química, 
las mesas y vidrieras en que se ha-
llan expuestos los trabajos de los alum-
nos, dan una idea superior del buen 
acierto con que adelanta la escuela. 
La Escuela de - Artes y Oficios de la 
Habana hace honor á este pueblo, y es 
uno de los lugares más dignos de ser 
visitados por el extranjero y- de ser 
conocidos por los cubanos. 
Realmente .no hay palabras con que 
elogiar al señor Aguado, alma y vida 
de esta obra, que le enaltece, y que hon-
ra á España y á-los gobiernos que ha 
tenido Cuba después de la Colonia. 
E l esfuerzo dignísimo con que le se-
cundaron las Diputaciones provincia-
les, el gobierno del General Wood y 
los de la República de Cuba, han col-
mado el ideal de los que deseamos pa-
ra este país instituciones de trabajo y 
de ciencia j u p . le den honra y prove-
cho ; pues solo formando buenos ar-
tesanos, agricultores é industriales en 
gran número, lograremos que .Cuba 
marche con paso firme y veloz por el 
camino del futuro bienestar á que es-
te país esüá llamado. 
En 1898 visitó la Escuela de Artes 
y' Oficios de la Habana, Mr. Porter co-
mo delegado especial del Presidente de 
la República Norte-Americana, y del 
informe honrosísimo que dió Mr. Por-
ter se deduce que desde su principio 
la Escuela industrial de la Habana 
fué lo que merecía ser ^ y si ahora la 
viese aquel digno enviado del Gobier-
no de Washington, de seguro extrema-
ría sus elogios en mayor grado, por-
que la Escuela está á una altura mu-
cho más brillante. 
Demcs gracias por este feliz resultado 
á los dignísimos españoles y cubanos que 
desde la Diputación Provincial comen-
zaron las obras con el señor Aguado, y 
digamos por vía de digresión qu^ en 
justicia debiera modificarse la leyenda 
expuesta en una lápida en la que apa-
recen el general Wood y su gobierno 
como fundadores de dicha Escuela y 
del edificio. En la Historia está con-
signado y en estas líneas lo repetimos: 
iii;- los talleres fueron inaugurados por 
nuestro querido Director don Nicolás 
Rivero, en calidad de Presidente inte-
rino de la Diputación Provincial en 
1894. Las lápidas deben decir toda la 
verdad en lacónica y escueta frase, para 
que no digan después los incrédulos: 
así se escribe la historia lapidaria. 
Terminemos estas líneas felicitan-
do de todo corazón al señor Aguado 
por el feliz éxito de su laudable em-
presa. 
E n esta labor le han secundado dis-
tinguidos profesores como el doctor 
Manuel Pérez Beato, el doctor José A . 
Rodríguez y García, don Antonio Bu-
res, don Francisco Planas y el doctor 
Cándido Hoyos, merecedores de plá-
cemes por su constancia y desinterés 
en el trabajo de enseñar á los alumnos. 
completo, no será difícil enviar tropas 
i todas partes. Sin duda, pero, aún 
siendo buenos los caminos, conviene 
que el punto de paTtida no este lejos 
del objetivo; y entre Bahía Honda y 
Guantánamo hay mucha distancia. 
Esas dos estaciones navalec sirven pa-
ra lo que son: para estaciones navales. 
Cuando el gobierno de Washington 
negoció para que el de la Habana se 
Las cediese, no pensó en las convul-
siones" posibles, sino en aumentar el 
radio de acción de la marina america-
na—; si no, hubiera pedido la iiesión 
de otras posiciones más. Esa^aos son 
insuficientes, si se ha de proceder con 
rapidez y ha de haber tropas disponi-
bles á corta distancia de todo punto en 
que se inicie una rebelión. Y por esto 
creo qué, por la modificación del tra-
tado relativo á la Enmienda Platt ó 
por un acuerdo, menos solemne y pro-
tocolar, entre los dos gobiernos, se es-
tablecerán en Cuba algunas ^uaraicio-
•nes situadas entre Bahía Honda y 
Guantánamo. 
Lo que importa es que, cuando al-
guien se subleve, apenas entrado en 
campaña, tenga que habérselas con 
fuerza americana, por pequeña que 
esta sea, aunque se reduzca á un "ca-
bo Centeno con cuatro númenbs.,, Si 
los alzados se rinden á la intimación 
que se les haga, se mata la revolución 
ab ovo; si oponen resistencia, se decla-
ran en hostilidad á los Estados Uni-
dos, y ya saben los que les aguarda: 
les' caerá encima todo el poder de esta í 
gran nación. Y, como, fuese mucha 6 
•>oca la duración de la lucha, el resul-
tado no sería dudoso, la seguridad d6 
que, desde los primeros momentos, in-
tervendrían los Estados Unidos, inspi-
rar ía plena confianza á los intereses 
alarmados. 
Pero esta no es más que una parte—* 
U militar—del problema cubano. Se 
nos dice que se la estudia; pero nada se 
nos dice de la otra parte—la política y 
diplomática—la de las relaciones que 
ihan de existir entre los dos gobiernos 
y la de los medios que Washington 
ha de emplear para que en Cuba las 
relaciones entre los partidos sean de 
tal índole que'impidan las "convul-
siones." Porque si los Estados Unidos 
suprimen ahí las rebeliones, no ha rán 
más cine la mitad de su deber; la otra 
mitad consiste en atar corto á los go-
biernos que las provocan. Lo que Was-
hington hizo el año pasado estuvo 
•bien; la intervención no fué á da.rle 
DESDE WASHINGTON 
25 de Abr i l . 
Hoy, de Cuba, tenemos que se está 
preparando el plan para la retirada de 
las tropas americanas; mejor dicho, 
para la no retirada de algunas de 
ellas. Es seguro que se pondrá guarni-
ción de fuerzas de tierra en la estación 
naval de Guantánamo; cuanto á si se 
dejarán fuerzas en el Campamento de 
Columbia y en Bahía Honda, eso de-
penderá de que la pida ó no el gobier-
no cubano; si lo pide, es probable, se-
gún el Sun, de Nueva York, que el go-
bierno de Washington acceda. ¿ P o r q u é 
no? Si, de todos modos, ha de tener 
tropas listas para un caso de convul-
sión, mejor es tenerlas en esa isla que 
aquí . 
También loo en el Sun, de hoy, un 
despacho de la Habana, en el cual se 
dice que en los caminos que se va á 
construir se atenderá á su uti l idad es-
tratéjica y que, cuando el sistema está 
/ ¿sas quieran 
compra? /oi/ería d* alta nouüdacij 
R e l o j e s , ob je tos - á e a r t e 7 p e r f u m a r í a , 
L a C a s a d e C o r e S r 
L e s r e c o m e í i d a í n o s 
San Rafae l 12. 
P A E A TONIFICAR Y FOBTALECEB E L 
r a 
EMINENTES MEDICOS EMPLEAN Y RECOMIENDAN EL 
INSUSTITUIBLE PARA CUBAB CON RAPIDEZ Y SEGURIDAD 
Dispepsias, Gastralgias, Vómi tos agrios. Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro intest inal ; para aumentar el apetito y d iger i r con 
p r o n t i t u d cuando se coma, sin molestia alguna. 
Venta, farmacias y droguerías de Cuba, España, Puerto Rico y México. 
alt 25-1M 
C A S T O R I A 
para P á r m l o s y i r n o s 
En Uso por n i ^ d e Treinta á n o s 
Lleva l a 
firma de 
A u l o i f t á G o l l i r . 
A peso 5 0 c e n t a y o s p l a t a a l 
H o t e l C a m p o a m o r 
i d a 7 v u e l t a . 
Lo5» a u t o m ó v i l e s s a l d r á n del 
H o t e l T e l é g i a f o todos ios d í a s . 
Horas . I d a : 8 i , 10^ a. m . — 4 l ; 
6 i y 8^ p . m . 
Regreso: 9.30 a, m . , 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m . 
Los bole t ines e s t á n de ven t a 
en el H o t e l C a m p o a m o r en (Jo-
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para fa-
m i l i a s á precios convenc iona les . 
C 743 1-A 
A C A B A M O S D E R E C I B I K 
de Eu ropa . 
U N G R A X S U R T I D O D E 
J ü E G O S D E S A L 
en 
K O G A l m C I Z O , T A l l i B O S , 
con asientos de r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 Ü I S X I V , X V j X V I 
conpuestos de 
Sofá , Butacas, Si l lones , 
S i l l a s , Consola y Mesa de 
Centro . 
í H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 724 1-A 
Aire fresco § tedas tas del día j 
de l a soche, A l i m e r O i S o nutritiva \ 
abondaote, Descanse l i s ios y m e n t í s 
9 e l Uso continuado de la Emuls i ín de 
Scot t , consti tuyen el t ratamiento fi igis-
nice moderno da esta enfermedad. 
Un t í s i c o %m come mucho y m 
redo su rsstahlecimiente, por te que 
es de m u o h í s i s ^ importancia e l man-
tener e l e s t ó o g s en buenas condi* 
cienes. 
M § c i t a r s e , por lo tas to , e l usa 
^e aiiraente^ ¿ a ñ i n o s y solare t o d ; ds 
medieif^s ratáñss coma las emulsio-
nes 33D m m \ & 5 guayacol que m i 
§ menudo inflaman e l estomago y los 
r í ñones , causan e v a o ü a o i o n e s in tes t i -
nales, detienen l a m x í á m de l enfermo 
y difioult&B se c u r a c i ó n . 
Es por se? m ^ ¡ m m concentrada 
I sano, p i n t a m e n t e 
a s imi l ah l i ^ eminentrj-
menle nutrit iva y i n e no 
contiene substancia s i r r i -
tantes qub toí. ^ i e o s 
consideran k Enrcls io» 
de Soott l o m o e l factor 
KlSÍS ffllp^Oitb vífi e! Sin esta Marca 
. , . . . Ninguna ea 
^ 3 Legítima. 
f i í j a s e - í f e s p r e l a 
? 
Abiertos al público de 4 de la mañana íí 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudieudo bañarle hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
o o o o 
ZapatoB de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y lerreie.ia, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pê oa en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zape-
tos, ¿"¿nzas y ruqueta--, látigos, escobas, este-
ras, hules, cintuxoues, limpia pies, etc., etc. 
l - l 
8 3 
fioyelafor Hall Gañe 
(Esta novela, oublicada oor la casa editorial 
de Applcton y Compañía. — New York, 
ce vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 1*35). 
(CONTINTJA) 
íRonia se detuTO. ¿Cómo expresar 
b que quería decirle? David Rossi 
estaba en do'ble (peligro, pues 'en su ú!-
ikna carta miamiíestaba clararaente 
|iie esta'ba ^otnüproimjati'do en una ©pi-
(weisa que suS e'U'eniig'os calificaban de 
tonspiracióii. Sv; a-oordó de su padre, 
^nfinado á laa-gjo y duro destierro, 
nurieindo en el desamparo, y se pre' 
pintó ^ i sería verdad que todo refor-
inadicr soeial, si bien en parte intro-
iucía la reforma de ideas y eostuan-
tras en su época, itaouibién en parte 
íesultaba víctima corrompida por esa 
nisma época. 
\ Si pudiese atraer á Rossi á su lado 
futes de que resultase más comprome-
tido en conspiraciones! Pero ¿cómo? 
Era indispensable recurrir al artificio: 
ana idea luminosa cruzó por su cere-
bro, brillaron sus pupilas, y siguió es-
Uv^iündo: • . . .: . 
" E l tercer punto de esta carta es. . . 
que estoy celosa; sí, celosa. Sé que me 
amas: pero eso no me impide dejar de 
recordar que estás tratando siempre 
con mujeras, que sin duda alguna te 
admiran y han de acabar por querer-
te. ¡ qué ilógico es el amor! Pero don-
de reina el Amor, los Celos son los mi-
nistros, y á fin de desvanecer mis ce-
los, es preciso que regreses inmediata-
mente . . . " 
La joven se detuvo de nuevo. E l re-
curso resultaba alto t r iv ia l para que 
él dejase de descubrir algo á través de 
aquellas frases. Rompió la joven la ho-
ja de papel, y escribió por tercera vez: 
" E l tercer punto es que en medio 
del agobio de trabajo, temo que me ol-
vides, y mientras estés pensando en la 
revolución que haces en Europa, no te 
preocupes de la revolución que has he-
cho en mi pobre co razón . . . *' 
Roma t iró la pluma y empezó á llo-
rar. ¿No le había prometido ella que, 
á pesar de todo, jamás su amor cons-
ti tuir ía un obstáculo en sus empresas? 
" E l tercer punto es, bien de mi al-
ma, que estoy enferma, y me hallo an-
siosa de verte pronto. Desde que par-
tistes, mi salud ha decaído por momen-
tos, debido en parte á la ansiedad que 
he sufrido sin tregua. Ni medicinas ni 
médicos podrán curarme, y lo único 
íque repondrá mis fuerzas será el ver-
me en tus brazos. Por consiguiente, 
vuelve á devolverme la salud y la fe-
licidad. Vuelve, te lo suplico: deja 
que los demás se encarguen de tu tra-
bajo y ven de una vez, antes de que 
las cosas se hayan puesto peor." 
Roma vaciló, como si fuese á decir: 
" N o creas por esto que estoy enfer-
m a ; " y luego: " N o vengas, si con ello 
has de correr algún peligro", ó " N o 
me perdonar ía nunca s i . . . " Pero, 
ahogando todo escrúpulo, cerró la car-
ta y mandó al portero á que la pusiese 
en el correo. 
Luego, recogiendo los paquetes de 
cartas de Rossi, encendió la chimenea 
y se sentó en el suelo para quemarlas: 
era preciso hacer que desapareciese to-
do cuanto pudiese comprometer al au-
sente, en caso de practicarse un regis-
tro domiciliario. A medida que las lla-
mas iban consumiendo las cartas, una 
por una, repasaba Roma al azar frases 
que teía aun fijas en la memoria: " T u 
amiga debe ser una mujer sincera", 
' 'O i ré el cascabeleo de t u risa, como 
la tarde aquella en la Campagna", 
"Eso pruebs, cuan acertado fué mi 
juicio acerca de la elevación moral de 
tu alma'*. 
Mientras las cartas ardían, sentía-
se Roma bajo la influencia de una es-
pecie de delirio: le -parecía que estaba 
cometiendo un crimen. 
X 
A las ocho de la mañana estaba el 
Papa en la biblioteca del Vaticano, ro-
deado de personajes de la corte papal, 
enterándose de las últimas y más im-
portantes noticias referentes á los 
asuntos de la Santa Sede. E l Cardenal 
Prefecto dió cuenta de los actos reali-
zados por la comisión de propaganda 
de la fe; el Embajador de Francia in-
formó sobre la supresión de las órde-
nes religiosas, y finalmente el mayor-
domo dió lectura al programa oficial 
de las ceremonias que el Papa había 
ordenado para el jueves santo. 
Dieron las diez, y el ayuda de cáma-
ra Cortis trajo á S. S. el plato de sopt 
acostumbrado. Luego entró un prelado 
de gran altura, facciones pronunciadas, 
cutis moreno, con traje talar de color 
inorado y birrete rojo: era el Carde-
nal Secretario de Estado. 
—¿Qué noticias hay esta mañana, 
Emiuencia?—dijo el Papa. 
— E l gobierno—repuso el Cardenal 
Secretario—acaba de publicar un edic-
to anunciando un jubileo en conme-
moraeión de la ascensión del Rey al 
trono. Va á empezar el lunes, con gran-
dec festividades y espectáculoc públi-
cos. 
—¡Uu jubileo en una época como 
ésta! ¡Qué sarcasmo de loe enemigos 
del pueblo! i Cuántos infelices van á 
padecer hambre, antes de que queden 
saldadas las cuentas de esa orgía real! 
¡Que Dios nos asista! Tan injusta ' t i-
ranía bajo el satánico disfraz de la 
clemencia, explica las teorías de los de-
magogos, y hasta justifica la existencia 
de hombres como Rossi. . . ¿ Hay más 
noticias de él ? 
—Ahora se encuentra en París , en 
comunicación con los jefes de toda cla-
se de asociaciones diabólicas. ' 
— ¿ H a visto usted alguna vez á eso 
hombre ? 
—Sólo lo v i la mañana del jubileo 
de S. S., que trató de presentar una 
petición. 
-—¿A quién se parece ese demagogo 
típioo? ¿No cree usted que es un dema-
gogo? 
—No; me inclino á creer que no; y 
en su modo de hablar, aunque usa la 
jerga propia del liberalismo de nuevo 
cuño, nc se notan loe desvergonzados 
desplantes de Voltaire, 
—Alguien d i j o . . . ¿quién f u é ? . . . 
alguien dije que se parecía al Sume 
Pondffiee. 
—Puesto que S. S. hace mención de 
ello, diré que efectivamente se nota en 
sus facciones cierto parecido con S. S. 
—¡Quién sabe el servicio que ese 
hombre hubiera podido prestar á Dios 
y á ia humanidad, si desde la niñez 
hubiesen guiado debidamente sus pa-
sos! 
—Dicen que quedó huérfano desde 
la más tierna infancia. 
—Luego nunca conoció el amor y 
los cuidados paternales, ¡Desdichado 
niño! ¡Pad re infeliz! 
—Monseñor Mario,—anunció la voz 
del chambelán desde la puerta; y casi 
en el mismo instante, el enviado del 
Papa cerca del Ministro dt Estado, 
hincaba la rodilla en mitad del salón. 
Con frases entrecortadas, el prelado 
refirió cuanto le había ocurrido en 6l 
palacio Braschi, mientras el P.apa, pen-
diente de sus labios, iba frunciendo el 
ceño y expresando la más viva ansie-
dad, hasta manifestar en un arranque 
su impaciencia. 
—Pero, hijo ¿todo eso manifestó us-
ted además de lo que le dije? 
—Me v i obligado á olio en defensa 
de S. S. 
—¿ Dijo usted al Ministro que el i n -
forme procedía de una simple mani-
festación privada? 
—Es porque insinuó que el Padre 
Santo estaba tal vez violando el secre-
to de conf esi 5 n . , . 
— i Di jo usted también que mi infor-
mante era mujer y no católica? 
— E l Minisero indicó que bastaba 
que S. S. le ordenase descubrir á loa 
conspiradores, para que el la. . . . 
i 
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ka razón al senv , sl,n0 4 procu-
era^o que 0 " ^ ^ los 
rar un f ^ 4 ^ ^ estado que Wash-
f . hu^i- ^ tiempo ejeroido pre-
^ ' n sobre el ¡ñor Estrada Palma para 
oue siguiese una política razonable. 
' Esa. parte del pníblema, que no sa-
bemos si »e estudia 6 no en Washing-
ton, debiera de estudiarse en la Haba-
na por los partidos políticos y por los 
intereses económicos para llegar á una 
transacción y presentar una fórmula 
oonereta y práctica; algo que sea goce-
tahle. Se está dejando eso para lo úl-
timo, y es lo primero. 
X Y . 'Z. 
L A P R E N S A 
Según la Revisa Mimkipdl, la ley 
de este nombre se está discutiendo tan 
á conciencia entre les doce miembros 
de la Comisión Consultiva, que existen 
pocos casos de semejante escrupulosi-
dad en proyectos de esta índole. Nin-
guno de sus artículos ha dejado de me-
recer la atención directa de todos los 
legisladores y, salvo contada excepción, 
cada párrafo se ha discutido bajo di-
versos puntos de vista, siendo muy es-
casos hasta ahora los que conservan su 
primitiva redacción, pues en casi todos 
cuando menos se ha variado alguna 
palabra. 
"Estamos por tanto—escribe el co-
lega—en uno de esos casos en que, real 
,y positivamente, la ley municipal que 
se promulgue, será obra colectiva, por-
que ha sido de ve^as, obra individual 
de cada uno de los miembros de la Co-
misión Consultiva, si bien presidien-
do un criterio de transacción, tan pru-
dente, que tal vez no lleguen á tres los 
casos en que algún miembro de la Co-
misión haya creido necesario hacer 
constar en acta su voto particular so-
bre asunto determinado y esto, en más 
de trescientos artículos ya aprobados. 
"Conviene observar, como preceden-
te, que desde el inicio, por la Comisión 
Consultiva de sus trabajos, so acordó 
dejar en libertad á cada Subcomisión, 
para oir cuantas opiniones considera-
sen útiles, en vía de información, con 
cuya base el ponente de la Ley Mu-
nicipal, dirigió con fecha 4 de Enero 
último, una circular á todos los señores 
Alcaldes, Secretarios, Tesoreros y Con-
tadores de Ayuntamientos, rogándoles 
se dignaran indicar cuanto estimasen 
que debiera subsistir en la vigente Ley 
española, y lo que de ella conviniere 
derogar, á más de sugerir cuantas no-
vedades les acoasejáse su experiencia, 
como ventajosas para la nueva organi-
zación y funciones de Ibs Municipios. 
Contestaron casi todos los señores Al-
caldes, Secretarios, Contadores y Te-
soreros, con muy atinadas observacio-
nes,—tendentes, por unanimidad, á que 
ee establezca, en firme, la autonomía 
municipal—habiendo sido estudiadas, 
todas, por la ponencia para llevarlas, 
en su mayor parte, al articulado que 
la Subcomisión sometió á la Comisión 
en pleno. Y si á esto se añade que en 
los trabajos primarios del proyecto de 
Ley Municipal, se ha tenido el con-
curso de dos antiguos .é inteligentes 
Jefes de las Secretarías de Goberna-
.ciái -̂ v de Hacienda, respectivamente, 
en la Sección ue juntos municipales 
y de un distinguido Secretario del 
Ayuntamiento, con veinte*-snoev de ex-
periencia en ese cargo, se necesita con-
venir en que, con ánimo de acertar, se 
han adoptado, en este caso, mantas me-
didas aconsejó la más escrupulosa dis-
creción. 
"'La ponencia, ha procurado prime-
ro, obtener la mayor ilasirack)i] posi-
ble con el auxilio de esas informacio-
nes semi-oficiul 's. solicitadas de todos 
los señores Alcaldes Municipales y Se-
cretarios de Ayuntamientos, como 
fuente genuina de criterio, pués los 
que realizan, como funcionarios, la ver-
dadera vida municipal, son los llama-
dos á tener en esa materia un juicio 
de mayor autoridad; después se ha te-
nido la cooperación directa de los fun-
cionarios que en las Altas Oficinas del 
Estado, vienen manteniendo hace lar-
gos años, relación oficial con los Mu-
nicipios; y por último se ha realizado 
de verdad, la intervención personal de 
cada uno de los miembros de la Comi-
sión Consultiva, siendo esto cierto has-
ta el extremo de que la mayoría de los 
artículos que revisten determinada 
trascendencia, ha resultado, en defi-
nitiva, obra de todos, no sólo moral, si-
no material, pues el mismo texto con 
que se han publicado esos artículos, 
lo han redactado, indistintamente, 
aquél de los miembros de la Comisión 
que hizo prevalecer ocasionalmente su 
punto do vista, al discutirse el caso. 
He" ahí, pues, una obra presentada 
de completa buea fe, y en la que está 
realmente compartida la responsabili-
dad ante el país, por todos los miem-
bros de ¡a Comisión Consultiva; si bien 
con cuantas precauciones aconsejó la 
prudencia para trabajar con acierto en 
asunto tan delicado." 
Hacen bien, pero muy bien en con-
sagrar toda esa atención los legislado-
res al proyecto de ley Municipal: no 
la requiere menos el asunto. A ver si 
de ese modo logra los respetos de los 
partidos políticos y le pasa lo que al 
Código de Napoleón que se impuso has-
ta á los enemigos del imperio. 
Verdad es que aquí la República no 
tiene enemigos; pero esta misma cir-
cunstancia que debiera como garantizar 
la perpetuidad de esa ley, pudiera ser, 
por el contrario, el primer obstáculo 
para su duración y vigencia. 
A parte de que el hilo demasiado 
torcido es el más expuesto á quebrar-
se, pudiera suceder que cuando esa ley, 
por demasiada perfecta, no se pres-
tase á los acomodos del egoísmo ó de 
la ambición, se buscara el medio de 
suspenderla ó de anularla. Reciente es-
tá la triste suerte alcanzada por la 
Constitución de Estado, muerta á ma-
nos de los mismos que ayudaron á dis-
cutirla y sancionarla. Y entonces ha-
bría que temer que todos esos cuida-
dos, todo ese celo y esa dedicación que 
la ley Municipal merece á los doce le-
gisladores, resultasen del todo inútiles 
ante la aparición de una simple par-
tida de la porra que diese en tierra 
con su excelente articulado, dejándola 
de largo á largo tendida á la puerta 
'del primer monterilla á que se asomara. 
Y eso sucederá siempre en ciertos 
países aunque la ley vista el casco y la 
coraza de Minerva. 
Porque la ley más perfecta cede y 
claudica ante las imperfecciones de los 
hombres. 
Para ocupar las cinco concejalías va-
cantes en el Ayuntamiento de la Haba-
na han sido designados los señores 
Emilio Lávale, Ramón Montalvo Mo-
rales, Aurelio Sandoyal, José A. Bru-
zón (hijo) y,Manuel Fernández Boa-
|da. 
Los liberales no hicieron nada por 
lograr que esas plazas recayeran en 
los concejales de su partido, suspensos 
arbitrariamente. 
Esto puede obedecer á dos causas: 
O á que una simple reposición es ya 
poca cosa para ellos, ó á que dividi-
do como está su partido, no quieren 
llevar esa división al Ayuntamiento, 
donde les convendría operar en bloque 
si sus soluciones habían de obtener al-
gún éxito. 
De cualquier modo esa dejación es 
un síntoma de impotencia lamentable. 
Lo que sigue está tomado de L a Re-
pública, de Cienfuegos: 
" Y a somos tres los periódicos loca-
les que llamamos la atención á las au-
toridades sobre la inmoralidad del jue-
go, y sin embargo ellas permanecen 
mudas á todas las indicaciones y á to-
do cuanto se diga en ese sentido. 
'' i Qué significa é s t o . . . ? 
"Cuanquiera lo supondría sino lo 
supiera, pero nosotros que conocemos 
perfectamente cuales son los motivos 
que tiene la policía para no hacer ca-
so á nuestras quejas, no nos asusta su 
actitud, lo que si nos extraña es que 
el Alcalde también oiga y calle, con 
lo cual demuestra tener también par-
te en la lechona. 
" L a República comenzó la campaña, 
le secundó E l Comercio y hoy le ayu-
da E l Eco de las VÜICLS, que en su nú-
mero de ayer y en un suelto titula-
do "Que se proceda" dice en el últi-
mo párrafo: 
" E n todos los países á la prensa se 
le atiende, á la prensa se le oye; y 
por lo tanto, nos extraña sobremanera 
que nuestras Autoridades no hayan oí-
do y atendido quejas que, por su índo-
le, por sus puestos y por el carácter de 
Autoridad que ostentan, se deben oir, 
atender y proceder en virtud de ellas." 
Si el colega sabe y conoce los motivos 
que la policía y el alcalde de Cien-
fuegos tienen para no perseguir el jue-
go, debiera decirlo. 
Tratar estas cosas con misterio es 
malo. 
A lo mejor esa policía y ese alcalde 
obran así porque tienen del juego 
el mismo concepto que el señor Zayas, 
esto es, que todos deben ser reglamenta-
dos y permitidos con gran publicidad, 
con rigurosa vigilancia, con penalidad 
fuerte para los contraventores de sus 
reglas, etc. etc; y el colega con sus 
reticencias hace creer que quizá obe-
decen á otros motivos. 
Por supuesto que nosotros no parti-
cipamos de esa creencia. 
Las buenas ideas se abren paso en-
seguida. 
Y ¿quién nos dice que el alcalde y 
el cuerpo de policía de Cienfuegos no 
con los primeros discípulos del jefe 
'del partido liberjil y los primeros már-
tires de sus doctrinas? 
E n E l Repórter, de Manzanillo, es-
cribe el señor J . Hidalgo: 
"Acabo de leerlo; ni sé dónde, ni 
interesa. Sea el D i a r i o , sea L a Lucha, 
sea el periódico que sea, estampa en 
los cablegramas la, para los españoles, 
grata y halagüeña noticia, de haber 
alcanzado los presupuestos de la -x-
metrópoli un superávit efectivo de 102 
millones de pesetas ¡ más de veinte mi-
llones de pesos! Indudablemente Es-
paña se ha regenerado económicamen-
te y hasta va pareciendo, que el perder 
las colonias fué ganar, pues los cam-
bios, la exportación minera, ferroca-
rriles, canales de riego, todo se oye de-
cir, que está más boyante que an:es 
de las rotas de Cavite y Santiago... 
¡pero, lo que son las cosas! ese^mismo 
cable, que nos trae tanta hermosura. 
nos enseña el reverso de la medalla.— ( 
nos trae, la emigración siempre cre-
ciente ya á Panamá, ya á Hawaii, ya 
al Brasil, mercados nuevos para "la 
carne española" que de preferencia 
siempre fué á donde se habla su idio-
ma y donde mandaron sus progenito-
res. 
" Y no sólo van ahora donde antes 
no iban, por mejoras de oferta, no, si-
¡ guen viniendo á Cuba, como siguen 
¡ yendo al Plata y al imperio de D. Por-
firio... ¡es que al paso que aumenta 
el dinero del gran capitalista aumen-
ta la miseria del pobre obrero! .Ulti-
mamente en Málaga se vieron escenas 
desoladoras por el afán de estrujar á 
les esclavos blancos, de las compañías 
navieras. Las protestas de los emi-
grantes ante la pésima condición del 
Heliópolü "hacinando más carneros 
humanos" de los que podía racional-
mente el buque contener, además del 
mal trato, provocó el conflicto de ne-
garse á seguir viaje los engañados fu-
tures colonos y víctimas propiciatorias 
del tifus malario panameño. 
"Ahorremos digresiones, citado este 
caso de visible autonomía y horrendo 
contraste para sacar la moraleja en 
beneficio de Cuba y con aplicación á 
los que quieren engañarnos con la es-
tadística aduanera. No, no somos más 
ricos que antes aunque lo aparezcamos. 
Se mueve más dinero pero no es nues-
tro; hay más industrias, más ferroca-
rriles, más explotación en general. Se 
ha duplicado la recaudación pero el 
pueblo el verdadero pueblo vive peor; 
la vida es más cara, y la tierra y las 
manufacturas van pasando al extran-
jero.. . A los protectoristas como á los 
anexionistas, les contestamos cuando de 
la jelicidad de Cuba hablan, que se 
vean en el ejemplo de Puerto Rico y 
Filipinas anexadas y verdaderas depen-
dencias norteamericanas. Que vean 
emigrando á los portoriqueños y más 
arruinados que cuando España los go-
bernaba y que oigan las quejas del ar-
chipiélago filipino. Y en cuanto á los 
que hablan de riqueza, con el ejemplo 
de la propia España, diremos que se-
remos tanto mús pobres cuanto niás ri-
cos seamos, pues la paradoja se aclara 
diciendo que los ricos serán los ameri-
canos." 
Hay mucho de verdad en las pre-
cedentes observaciones, por más que no 
estemos de acuerdo con la apreciación 
final del señor Hidalgo. 
E l contraste que ofrece España es 
exacto. Esos 20 millones de pesos de 
superávit ahí están: son el producto de 
la actividad de un puehlo incansable 
para el trabajo y de una naturaleza 
feraz y que ha de serlo más á medida 
que se cultive según los métodos mo-
dernos. Eso es riqueza, riqueza real 
y positiva porque sale de la tierra mis-
ma y es su primer producto, el hombre, 
quien la labra y la convierte en oro 
amonedado. 
E l cuadro de miseria que el escritor 
pinta á renglón seguido con la emigra-
ción y con el cual forma el contraste, 
no quita valor á esa riqueza ni altera 
su significación. Y jpor qué? Porque 
ese contraste no es natural. E s la 
obra artificiosa de los políticos españo-
les; es el producto del non far niente 
de los gobiernos, que jamás se in-
teresaron por ofrecer dentro del país 
á las clases pobres las ventajas que van 
á buscar fuera. 
Y para convencerse de ello cierre los 
ojos el señor Hidalgo, abstráigase un 
poco y suponga renunciando á salir de 
España los 30,000 hombres que anual-
mente la abandonan por irse al extran-
jero, y ganando buenos jornales en su 
propio país, dedicados á roturar los 
montes, á construir canales de riego, á 
fomentar industrias nuevas, á abrir 
vías de comunicación, á hacer en fin 
todo lo que España necesita hacer para 
que.sus hijos vivan satisfechos dentro 
de casa. ¿No sería esto lo natural, lo 
lógico, si en España hubiese gobiernos 
que supieran estar á la altura de su 
misión ? ¿ Y por qué, si eso sería lo natu-
ral, ha de suceder lo contrario? Pues 
por lo que hemos dicho antes; por 
puro artificio de las clases directo-
ras; por empeñarse en gobernar con-
tra naturaleza; por esquivar el de-
ber en que están de hacer que la tie-
rra propia, cuando es fecunda como la 
de España, basta á sustentar á sus ha-
bitantes. 
E l día que el gobierno comprenda 
ese deber, ese mismo día desaparecerá 
el contraste que el señor Hidalgo nota 
en el cuadro de la prosperidad españo-
la. 
E n España hay mucha fuerza, mu-
cha tenacidad, mucho deseo de vivir, 
mucho deseo de levantarse; y á nada 
de eso le ayudan sus gobiernos ni aun-
que le ayudasen creemos aceptase su 
auxilio puesto que á ellos debe las he-
ridas que lleva en su amor propio y 
el sonrojo que abrasa sus mejillaj. 
• * 
Cabalmente, L a Unión Española re-
cordando hoy la frase insultante para 
la madre patria del jefe conservador 
glés, Chamberlain, que la colocó entre 
tre los pueblos muertos, dice: 
"¡España un pueblo muerto! 
"Podrá haber estado, á raíz de pro-
fundas y desoladoras conmociones, un 
poco amodorrada, abatida; y es lógico 
que así fuese. Pero nunca tuvieron 
origen justo, razonable, estas palabras 
del estadista británico, llenas de desdén 
pai'a la tierra amada de nuestros ante-
cesores . . . 
"Pues siempre laboró, fecunda. 
"¿Qué dirán ahora los pesimistas? 
"Un telegrama nos anuncia que don 
Matías Balsera ha hecho, en el Arsenal 
de Cartagena, "las pruebas de un in-
vento que consiste en hacer estallar en 
el mar, desde la costa, los torpedos." 
Y nos dice á seguida que "el más li-
sonjero éxito coronó las pruebas." 
" Y no hace mucho, un cable tam-
bién, nos dijo que el ilustre Qucvedo 
había Imllado el modo de dirigir, desde 
la Costa, los movimientos de las embar-
caciones. . . 
"¿Y qué es lo que todo esto paten-
tiza ? 
"¿Puede seguir repitiéndose por tan-| 
to la frase de Chamberlain? 
" L a vitalidad española nunca estu-
vo propincua á h muerte; en todol 
tiempo latió pujante; y muestras irre-
batibles de este vigor y de esta vida 
nos las han venido ofreciendo las lite-
ratos, los "pensadores" y los industria-
les de nuestra patria. . . 
"¿Se puede negar esto? 
"No. E s imposible. Hay hechoa 
prácticos, manifiestos, reales. Y el más 
meticuloso y pesimista de los críticos, 
tiene que reconocer la certeza induda-
ble de estas poderosas manifestaciones 
de la vitalidad de España. 
"Signos de este extraordinario es-
plendor que revisten las letras y las 
ciencias de nuestra patria, sou estos 
dos recientes inventos—el Telequino, 
de Quevedo; y este otro de don Ma-
tías Balsera. • 
"¿Qué dirán ahora los pesimistas? 
"Un porvenir risueño es el de Es-
paña-, y ante la plenitud de esta vitali-
dad extraordinaria, nuestro corazón 
presiente alborozado, que so acercan 
días de gloria y de triunfo para esa 
bella tierra de nuestros amores.'' 
Ahí tiene el señor Hidalgo otro srí-
peravit de algo más de 20 millones da 
pesos en esos flos inventos que pueden, 
bien administrados, hacer de España 
la primera nación del mundo. 
Y esos superávit son los que hay ya 
que esperar de una nación indignada 
de las injusticias de que está siendo 
objeto, ^nordida por toda clase de ali-
mañas y befada por sus propios hi-
jos. 
V I A J E R O S 
Cámaras Kodak, Century, Séneca, 
Preuio y otros íabricantes, á precios 
de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos gra-
tis la fotografía. Otero, Colominas y 
C% San Eafael 32. 
Aáresiofi al Presidente de Guatemala 
E l señor don Emiliano Mazón, Cón-
sul General de Guatemala en Cuba, nos 
ha facilitado la siguiente copia del ca-
ble que recibió el lunes del Ministro 




Hoy á las ocho de la mañana es-
talló una bomba en una de las calles 
de esta capital, en el momento que pa-
saba el señor Presidente. 
Afortunadamente aquel alto fun-
cionario salió ileso de tan criminal 
atentado y se han expedido órdenes 
para averiguar el crimen. 
Solamente quedaron heridos el Je-
fe de Estado Mayor, General José Ma-
ría Orellana y el cochero. E l or-
den se" mantiene inalterable. 
Barrios." 
1 
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10GMAN & M A R T I N E Z 
si queréis evitar ílessrracisis en el Iiog-ar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ba 
causado ningnna desgracia. 
Seguridnd absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
. P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i u s e á M a r t í n K . O l y n n , 
c 767 
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I m p o t e n c i a . - - P ó r d i * 
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o ^ - S í • 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Ü A i í V Í A * » 
Se curó á s! minino de una afección A* la Rargant» 
por medio de la Emulsión de. Anijier 
E l Señor Ildefonso Sastre, Ville-
gas 42. Le Habana de Cuba, dice: 
Un resfriado descuidado me causó tina 
afección muy desagradable y nauseabunda 
en la garganta; cuando me levantaba por 
la mañana, tuve que tomar media hora 
para arrojar de mi garganta la mucosidad 
y después de eso ya no tenía apetito pnra i 
comer. Esta condición siguió empeorán- i 
dose hasts, que mi voz se hizo ronca y | 
áspera. Me aconsejó un amigo mío que 
probase la Emulsión de Angier lo que hace 
con gusto porqua sufría muchísimo. Poco ! 
tiempo después de comenzar el tratamiento 
con la Emulsión de Angier noté que el 
catarro cedía bajo su influencia y que 
gradualmente disminuyó la molestia de 
manera que después de tres semanas de 
tratamiento estaba enteramente bueno 
Mi voz se aclaró y la mucosidnd nausea-
bunda había desaparecido completamente. 
»Vaya á ver á su botienrio hoy mismo: 
cómprele una botella de In l'mulsíón de 
Angier. Tómela fielmon».^ a 
le fortalecerá. Se \ | dst ] 't 
íarmacias. 
f 
o s ¿ a f á b r i c a * s i f f u e p o m e n 
c a / e t i l i a s u n o c a d u c a n . 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño por la noche. 
E l dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
««de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. E l trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
E l dolor de espalda es doler de 
ríñones. Indica un estado'de inflama-• 
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por tm catarro, un esfuerzo 
violento, ó ta] vez por alguna otra 
«OwV Cuaír* H M por SL" ^ ^ * 
E l peligro está en que b congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros veneno-j te acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosos y fatales. , 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cicatrizan les 
telidos de ios ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren ía sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
m 
m w m m h i h e i 
E l Honorable Ira E . Rider, Miembro del Congreso de $ 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata g 
su restablecí míenlo de graves síntomas de mal de los riño- w 
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. "Su medi- % 
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de los ríAonas ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los qne tengo que feiieitacme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me ericuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abatí- í 
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimleni^ j 
es completo." 
i 
L A S P i L D O R A S B E F O S T E l T 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D« vertí* QQ ra.s boticas. Se envisrá muestra grátls, franco vart- á 
quien l?. solicite. Foster-Mcdellan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A? 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic 
M T Ü M U L L O 
Mas de un pa.dmd<; familia, temex'O-
so del porvenir de swi/hija^.en presen-
cia de eata relajación' de costumbres 
t ra ída por una falsa cávjlizatíión; más 
de un padre, aiarraado por el tenoris-
mo reinante y i a eacasa derfensa que 
nuestra legisla».'.ion ofrece al honor ul-
.tr^jaxlo. leyó con gusto y me recomen-
dó esta riotiein pub'tL;,ada por los dia-
rioK habaneros á íimes de l pasado mes. 
" 'H l ex-juez Loving imta 
al seductor de su hija 
(Por el cable)' 
^ "Lindiburg , Virginia, !A.bri] 22—Un 
distinguido veciuovde este-pueblo acaba 
de. poner en práctitfa las^predicaciones 
del Senador Tillmamsobte la manera de 
.vengar las mancillas. 
• ' 'T rá t a se i del ex-juez'vLoviñg. Ayer 
Kiipo que su hija había sido asaltada 
por un individuo nombrado Theodore 
Estas. Para ..llevar á cabo1 su propó-
Kito, valióse el criminal de un nar-
cótico. 
"Lov ing supo.lo que-había pasado 
por revelaciones de la misma víctima. 
" S i n decir una palabmdir ig ióse á la 
morada de Kstas. 
"Ocho millas.en coclie'tuvo que reco-
rrer para i legar tá ella. 
" A l llegar allí.«encontró á Estas y en-
tonces, sin decirleUma palabra siquiera, 
sacó el revolver qua) portaba y lo mató 
de un t i r o . " 
Pocas semanas hace, vaplaudí con to-
das las veras de mi almaUas viriles ma-
nifestaciones del Senador Tillman 
acerca de la juatiej* del lynfliamiento. 
,fuera cuul fuei-ft el color de la piel 
del ajusticiado, cuando se trataba de 
castigar de manera radical y ^or-
teandw compadrazsgos de los jueces y | 
habilidades de los defensores, el tre- j 
me?ulo delito de. violación. 
!*.•-•;) aquel hombre digno, por enei- j 
ma de toda-s las leyes escritas está la i 
Siprema loy de la conciencia. Anl-ljs I 
(pie todos ios códigos, muy arriba de to-1 
dos los orocedimientos judiciales y de 
todas las teorías forenses, están, el do-
lor del padre agraviado, la* tristeza de 
la madre herida y la eterna vergüenza 
de una criatura que nació ángel y de-
bió morir matrona, y á quien la.seduc-
nón convierte en objeto de ludibrio, ce-
rrándole laa puertas del hogar honra-
do y los horizontes de la pública esti-
mación. 
P:>r;i un padre que sufre»el más ne-
gro de los ultrajes deben.sobrar las 
prácticas del Enjuiciamiento y los trá-
mites de la justicia legal: un revólver 
cargado y un abrazo sereno, bastarán. 
El ex-juez Loving. de Virginiia, po-
dr ía ser -ondenado en cualquiera de 
esta<4 naciones de vetusta org;Miización 
jur ídica y Falso concepto público de lo 
que es nioral social; pero todo hombre 
honrado le absolverá, y áe. todos los 
ámbitcs del planeta llegarán á él fra-
ses de loa. consuelos y aplausos. 
La débil mujer, la pobre criatura 
para quien todo el -secreto de la vida 
esta en la conservación de su v i r tud ; 
la infeliz que una vez ajada las prís-
tinas llores de su virginidad entre el 
escándalo de la plaza pública, no tiene 
otro porvenir que el de la barragana, 
cuando no la casa de lenocinio y el 
hospital, viene siendo el mueble que-
bradizo que los apetites satiriacofe del 
hombre moderno emplean y arrojan, 
porque las mismas leyes, escritas por 
hombros modernos, la olvidan y de-
samparan. 
gaaar—ii nurr 
Y la canalla encuentra víctimas 
t odos ios días, y todos los días cae el 
deshonor sobre una familia, y la male-
dicencia ña ceba en su apellido, y el 
dolor incurable ha-ce presa en un alma 
desgarrada. 
E l lenorismo es enfermedad de la 
época. 
Y menos mal cuando para castigar 
el agravio, hay un viejo como el Fer-
nández de Velazco de la crónica ha-
banera, el ex-juez Lowing de Vi rg i -
nia, el Senador Tillman. ú otros padres 
aíí, que prefer i r ían ver muertas á sus 
hijas antes que corrompidas; que 
arrost rar ían la cadena del presidiario 
y la cuerda del verdugo, antes que re-
signarse con la impunidad del burla-
dor de su honra, y verle cruzar por su 
lado, á plena^ luz del sol, impúdico y 
riente. 
Es lo peor, que los sátiros del día 
buscan su presa en los hogares más in-
fortunados, en las familias indefensas, 
allí donde no hay un hombre que em-
puñe una tranca ó maneje un revol-
ver. 
La orfandad, la pobreza, la escasez 
de salud, las hondas tristezas y las 
sombrías desesperaciones, son aprove-
chadas por los tenorios, generalmente 
hombnes que peinan canas, que se t l -
ñen el bigote y que tienen, hijas, sobre 
las cuales puede caer un día la sen-
tencia antigua : ojo por ojo y diente 
por diente. 
Cuéntame uno de mis comunicantes 
de una señori ta huérfana, virtuosa, 
creyente y moral j débil de espíri tu por 
anemia del cuerpo, pero de generosos 
instintos; que ha soportado el hambre 
«ni pecar y que pide al trabajo de sus 
raanos el pan de cada día. 
\ 'u hombre, de apariencia decente, 
bastante mayor en anos, la galanteó. 
Amóle ella, pero sin mengua del pro-
pio decoro. Y resultó el lenario. no 
solo ur: hombre casado, sino un padre 
de diez hijes. que no educará segura-
mente en prácticas de v i r tud . 
Un V'0('* mÍLs indefensa ia endeble 
criatura; la ocasión, el tiempo, un ac-
cidente, y habr ía sucumbido un alma 
pura. Después la bar'raganía. el aban-
dono, la eterna desgracia de una mu-
jer : hijes sin apellido, muchachos al 
torno de la BeneíiceneiM. una vir tud 
menos y una prostituida más. 
Y eso sucede todos las días y en to-
dos los pueblos. 
Kn cuanto falta el padre, la canalla 
se pone á caza de 'victimas. Donde no 
hay un brazo que hiera, el asedio de la 
seducción se plantea, y las pobrecitas 
huérfanas caen en peligro ó, á la pos-
tre, ruedan y se encenagan. 
E l Estado, que no de j i al menor ad-
ministrar ga herencia; que constituye 
Consejos de Familia y se hace repre-
senta!» del Ministerio Fiscal para que 
el huérfano ttengS la defensa legal con-
tra el usurpador de sus bienes, no se 
tome ese trabajo cuando peligra un te-
soro mil veces más sagrado: el de la 
virginidad de una niña. 
La sociedad se encoje de hombros y 
la maledicencia cuchichea y ríe eunn-
do sabe de una conquista del sátiro. 
Las familias honradas cierran sus 
puertas á la mujer que pecó y no su-
po hacerlo en la sombra. Y cuando la 
degradación llega, la municipalidad 
encartilla á la mujer perdida, y le co-
bra el barato: una parte del producto 
del tráfico infame. 
¡Donosa civilización! 
j . n . ARAMBURU. 
- Las Pildoras del Dr. Ayer SOtí 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, bi l iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriador,, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t i e n e n á 
consecuencia de su 
u t i l idad general y 
p o r no c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in t e r rupc ión , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el h íga -
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del D n Ayer . 
írcpar»«Jn<i por el' Dr. J. 0. AYEB y 0»« 
S I G U E A B I E R T A 
Con el objeto de que puedan visitar 
la Escuela de Artes y Oficios todas 
las ptM»sonas que lo deseen, nos parti-
cipa el señor Aguado que el edificio 
seguirá abierto al público toda esta se-
mana de una á cuatro, y el domingo 
desde las nueve á las cinco de la tarde. 
P O R E S T S ~ ^ ! Í J W D 0 S 
La previsión de To.?o 
Un periódi-eo norteaímericano, el 
"Philadelphia Record", ha publica-
do reeienteanenie una interviú con el 
•e.mliia.jiad'rir de los Estados l 'nidos en e] 
Japón . Mr. •Lloyd (Visccmi, con la áisk] 
se ha dado é. conoeer un interesantísi-
mo diato de da célebre y sangrienta, 
guerra. 
¿Cóanio los japonesas ¡pudieron adi-
vinar eil punto iprpí.-isd por donde de-
bía ipiaiwvr ia escuadra rusa del almi-
rante Riodje.stw-ensky para dirigirse á 
socorrer á Poa-t-ArtlJuir? es lo que ej 
bstaidk) diplcmático p regun tó con gran 
inte res. al alimiranbe Togo. 
Espte. en •ef-ecto, se 'Obstinaba en es-
perar al eneimigu) -en las aguas de 
Tsuahiraá, contra la. opinión de todos 
909 ^.-npatriotas. Xvidie creía que 
Rodj-astwensky fuese á el-egir el cami-
no oirás peligroso para iroe terse por sí 
imisano en 'la ^oea del lobo. El go-
bierno japonés se lo hizo presente va-
rias veces á su almirante: y hasta los 
masimos 'oficial-es de la escuadra, fue-
Ton, dos d i as antes d« la bat-alla na-
val, á robra r á Tago que, poT» el he ñor 
'de 'la patria, renunciase á su obstina-
ción-
Togo les p id ió entomnes que le de-
jas.-ui reflexionar sói'o Veintidós horas. 
Ahora, bien, ai cuimplirse este plazo, 
los vigías anunciaban la aproximación 
de la eaenadra rmsa. 
—Yo sia'bía—ha declarado Togo á 
Mr. iTr¡sco^nv—«Km un error ménor de 
.una tonelada, el carbón que los rusos 
haibían cargado, y, con. un error menor 
de una hora, el tiempo que.podía du-
rarles. 
F u é un oálculo verdaderamente ad-
mirable. 
E l para íso terrestre 
E l gran negoeiarnte en fieras de 
Hamburgo, señor Hagenbecck, (\s!;i 
á punto de poner en planta un proyec-
to que concibió haoe tiempo: el de re-
construir el paraíso terrestre sin Adán 
y Eva. 
Desea ver en libertad á todos sus ani-
males, y para conseguirlo ha llevado á 
una gran propiedad suya 40.000 metros 
cúbicos de tierra que ha distribuido for-
mando mentículos, en los cuales n;iy 
senderos, curvas, charcas, zanjas, etc. 
En un punto de este parque inmen-
so habrá la fauna ártica, osos blancos, 
renos, focas, pájaros, lobas, zorras azu-
ces, que pa»earán por un paisaje hiper-
bóreo hecho con hielo artificial; en 
otro punto aparecerá un país de la zona 
tórr ida con plantas tropieales, eactos, 
palmeras, agares, etc., por entre los 
cuales psisearán leonés, tigres, paula-
ras, rinocerontes, elefantes, hipopóta-
mos, jirafas y chacales. 
E l público tendrá delante de sí qui-
nientas especies de pájaros á cada cual 
más raro, encerrados en una pajarera 
vastísima y de un alambre tan suti l 
que apenas habrá quien la distinga. 
Habrá cerca de ochocientos anima-
les distintos reunidos en anfiteatro, sin 
barreras aparentes, sin rejas; el públi-
co no verá cómo esfcán separados de él 
ni entre sí. 
la mañana.—Mavo Io. de 1907. 
En realidad, según dice la IRundchan, 
habrá unos fosis -je .vis metros de an-
chura que impedirán que las fieras 
fraternicen con el hombre eomo lo hi-
cieron con Adán y Eva. 
8 K S 1 ( E M I M C I P A L 
De ayer 30. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se acordó adquirir 200 ejemplares 
del tercer cuaderno de la obra " L e -
gislación de la Policía", que editan los 
señores Quesada y Colón. 
También se acordó destinar la suma 
de 500 pesos para la adquisición de 
dfnformes de verano para el conserje 
y los ordenanzas del Municipio. 
Se ratificó el acuerdo de donar al 
.Museo de Cárdenas la estatua de Isa-
bel I I , que estuvo colocada en el Par-
que Central, y los trajes .antiguos de 
maceres que posee el Ayuntamiento. 
Se acordó un plazo de 30 días á lós 
dueños de las casillas de expendio de 
menudencias de las reses, situadas^ en 
la calle del Matadero, para que las 
pongan en buenas condiciones higié-
nicas y sanitarias. 
Se acordó citar á sesión para tratar 
de la revisión del acuerdo que fija un 
radio muy corto, frente al Matadero, 
para que puedan instalarse casillas de 
expendio de menudencias. E l objeto 
de la revisión es para que puedan es-
tablecerse esas casillas en cualquier lu-
gar de la población, siempre que el 
loeal escogido reúna buenas condicio-
nes: 
A propuesta del señor Velasco se 
acordó que en lo suecesivo en la conce-
sión de licencian para la instalación de 
motores ó regeneradores de electrici-
dad, vapor, petróleo, etc., se tenga en 
cuenta si éstos son antiguos ó moder-
nos, y que en el primer caso se les apli-
que lo que disponen las Ordenanzas 
sobre esa materia, y en el segundo se 
tome acuprdo en cada caso en particu-
lar, previo el informe técnico del Ar-
quitecto, por resultar un contrasenti-
do, además de ser lesivo para las in-
dustrias del país, el prohibir la insta-
lación de motores de más de tres caba-
llos de fuerza "en el perímetro de la 
ciudad. 
La Comisión de Policía Urbana, en 
representación del Ayuntamiento, se 
encargará de visitar á Mr. Magoon 
para recabar que imparta su aproba-
ción á ese acuerdo de la Corporación. 
Después se constituyó el cabildo en 
sesión secreta, tratándose sobre el quo-
ru)u (pie se necesita para el nombra-
miento de concejales y empleados, sin 
que se llegara á ningún acuerdo.-
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
P A L A C I O 
Los licoristas 
Una comisión de la Directiva del 
gremio de fabricantes de licores, com-
puesta del presidente don Nicolás Me-
rino, y loa vocales señores Romañá, 
Negreira, Alfonso (don Rafael). Le-
vis y el abogado señor García Kolily. 
estuvo ayer tarde en Palacio, é hizo 
entrega al Gobernador Provisional dé 
una instancia dándole cuenta del acuer-
do que por unanimidad ha tomado el 
citado gremio, de cerrar sus fábricas 
por serles de todo punto imposible se-
CANTADOS POR 
" G A R Ü S O ' V " B O R I G I " , " B A R R I E N T O S " , " P A C I W I " 
j o t r a s c e l e b r i d a d e s l í r i c a s . 
Gran surtido en discos de la ' ' F o n o t i p i a , - C o m p a ñ í a Italiana; éstos dis-
cos son todos impresionados por verdaderas 
notabilidades del teatro.—Están en la Adua-
na los discos. —Cuarteto de Rigoleto y A f r i -
cana por Caruso. 
Meara tomándola PEPSINA y KUI-
EARBO da BOSQUE. 
Esta medicición prodnee ercalentes 
resaltados en ol tratamiento de todai 
las enfermedades del estómago, dispap-
sia. jfaatralgl». indigeacione», diga«¡o-
nes lentas y difíoilea, maraos, Tom:to» 
délas embarazadas, diarreas, esoyaai-
mientos, nourastania gaatmja, etc. toa 
el nao de la Peosina y Raioarbo, el en-
fermo ráDidanwsntese pone m-ajor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curaoioa ¿ompiaoi. 
Los principales médicos la-raoatix 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en toáaa lapboticas ae la Isla. 
N E W Y 
Calle 27, Broadway y 6 í A ten ida 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, 150 
apartamentos con baños calientes y frío.s, 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. AV. Sweeny, Propietario. 
NOTA: E l encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Kepko, el cual recibi-
rá ios pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
liabitaciones en el Hotel VICTORIA. 
K e p k o . Hotel Victoria 
N E W VORIv. 
C. S.9 78-19Abl 
El mejor daporativo de ia Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gamlul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONH3 SORPEBíí-
DENTES, EMPLEESE EN I . i 
SíSlis, Llaps. HerpsL etc.. ete 
y en todaa las enfermedades orovatueatej 
de MALOS HUMORas ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende ento<ías lasboticti*. 
l ío gasten otra aguja que la marca CON-
DOE, que vende esta casa; las otras perjudi-
can la consistencia y sonoridad del disco. 
Galiano 113. Teléfono 1539. 
Propietario: P, Aivarez, Sociedad en Codta. 
(Antes J u l i á n Gómez,) 
m6-21 t8-24 6551 
giiir trabajando i cansa de las fre-
cuentes multas que se les imponen; ro-
gando al propio tiempo á .Mr. Aiagoon 
que intervenga si es que puede, á ím 
de evitar que dichas fábricas queden 
cerradas para siempre. 
Dichos señores hicieron saber tam-
bién á Mr. Magoon. que sus colegas 
del interior apoyan su actitud hallan-
do^ dispuestos á secundarles en la 
forma que ello« determinen. 
E l Gobernador Provisional, después 
de prometer á la comisión de licoris-
tas que llamaría á su presencia á Mr. 
Terr i l l , á quien encargará la solución 
del asunto, y que éste necesitará pul-
lo menos tres días para resolverlo, 
aconsejó á lo? fabricantes que no ce-
rrasen sus establecimientos, porque de 
hacerlo así la situación del país se agra-
varía m'ás de lo que está á causa de 
la huelga de tabaqueros. 
Les dijo también el Gobernador 
Provisional que él había creído en un 
principio que la Ley del ¡mpiiesto era 
mala, pero que después de haberla es-
tudiado se había convencido de que lo 
malo era el sistema que se emplea para 
aplicarla. 
E l Gobernador Provisional manifes-
tó por último á los licoristas que ha 
pedido á Washington el envío de una 
comisión que se encargue de estudiar 
y armonizar los intereses del contribu-
yente con los del Fisco, procurando 
aplicar el impuesto á la materia pri-
ma, á fin de que terminen para siem-
pre las dificultades que surgen á dia-
rio entre los comerciantes y los ins-
pectores. 
Visita 
Ayor tarde visitó al señor Goberna-
dor Provisional el Excmo. Señor don 
Eamón Gaytán de Avala. Miniat.ro de 
España, acompañado del señor Diez 
Ulzurrum. 
Nombramiejito 
E l Gobernador Provisional nombró 
ayer á don Antonio Génova de Zayas, 
para el cargo de auxiliar, del director 
de la Biblioteca Nacional, con él ha-
ber mensual de $125. 
Crédito 
Por Decreto de ayer ha dispuesto el 
Gobernador Provisional que la Secre-
taría de Hacienda sitúe en Ciego de 
Avila la cantidad de $3.870-75, cuya 
suma será invertida en obras de repa-
ración del hospital y la Escuela de 
aquel término. 
Por dicho Decretó, se nombra Paga-
dor de dichas obras al doctor don Ra-
món Blanco. 
Una petición 
E l Rector de la Universidad, señor 
Berricl, el Decano de la Facultad de 
Ciencias, doctor Lendián. y los cate-
dráticos señores Biosca y Ruiz Cadalso, 
se entrevistaron ayer con Mr. Magoon. 
de-quien solicitaron que de las canti-
dades que se propone dedicar á obras 
públieas, destine la suma necesaria pa-
ra edificar de nuevo la Sala de Físi-
ca, que fué destruida por el último 
ciclón. 
E l Gobernador Provisional prometió 
ocuparse del asunto. 
O B I S P A D O 
Circular 
Por la presente ordenamos al vene-
rable Clero, así secular como regular, 
reciten en la Santa Misa los días 3o. 
y 2 del mes actual, la oración núm. 33 
Pro Xafifjanfihus de las diversas, y 
pasados dichos días se continuará di-
ciendo la oración FJ Fam^m, mandí* 
da por el limo, y Rvivlo. señor 0b«P§ 
de la Diócesis. 
Ldv. Juan Mignaganiiy. 
Gobernador Eclesiástico. 
Habana. 30 de Abril de 1907. 
Regreso de] señor Obispo 
Ayer por la mañana salió del puer-
to de New Orleans con rumbo al 96 
la Habana, el Revdo. P. Estrada, Obis-
po de la Diócey.is. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Comisión Consultiva 
Ayer tarde no celebró wsi6ti l í 
Comisión Consultiva, por tener qU^ 
reunirse La Subcomisión de la Leyj, 
.Municipal para redactar algunos ar-
t íeiilos. 
Viajeros 
En la tarde de ayer á bordo del 
víipor aqiericano México, salió pata 
los Estados ruidos, acompañado dé 
su distinguida esposa el señor Mar-
qués T" Larrinaga. 
Lleven feliz viaje. 
Para Mobila embarcaron ayer en 
el vapor cubano del mismo nombre 
el Cónsul Argentino señor don Ma-
nuel L. Macías y el Dr. Eugenio W. 
Sawver. 
También «m la tarde de ayer, á bor-
do del vapor americano Ohalmette 
salió para New Orleans el doctor don 
O. J. Garesche. acompañado de su fa-
milia. 
Una buena sociedad 
A la vista teneanos el regüaimentn. 
que acalca de reformar la de soeorroi^ 
'inutu s " L a Rtesurreeoian'que I M I 
va 17 años de existencia, según él : n i 
ihay ningima de su c'laoe que ofrézoal 
mejores ventajas á sus asociados y la j 
iprimba de ello •es. que á pesar de In.sl 
grandes ra ¡ami lades que w. han gqée-J 
dido por unas y otras cansas durante 
los auos traiscurridos. aún cuenta, 
mi fondo de reserva muy regular pa-
ra atender -con lujo .si se quiere k suSj 
a-sociados pues por el Balance á que 
fines de año se dió Wtura . snlai 
se invirtieron 1,500 pe.ses en pal 
para, 150 asociados y m é faniJ 
.sin cnnlnr con otros gastos (Jj 
pasado de 2,000. 
Hoy con éll e'bjeto de dar 
pansión á -la so 'ieda i y at( bJ 
([lie mientras sc-ieJa:le^ revi , , ! 
ladnente adniitcu en d í a s p-aij 
tar dé l(:'>i beneficios de quil 
solíales varones. ""La ResiJ 
lia queri;],! traer á sus lista-íj 
miliares -de aqir l 'os : por e: 
tículo tercero diue. rpie hall 
cIhsos de socios: Familiares, peí 
les y ('omeusales. Unos y otros 
frutarán en caso de necesidad, dej 
asistencia M édieo-faruiacéiil ica y uní 
peso ¡1c dieta diar io; los varones ma-j 
yores de lo años, mientra > sa bailen im 
posibilitados para el trabajo y en e'l 'la-
mentable caso de fallecer alguno 'leí 
sus fami'iaivs, .se entrega en efectivi^ 
á sus faimiiliares 30 pesos si es adulto . < 
20 si es ipárvu'lo .para que le h a a á í el 
entierro en la fonma que lo consid" 
ren miás conveniente, pues ol nhjo 
de la sociedad es, no intervenir má^ 
que en administrar bien y fielment-fl 
"los inl cresos de sus asocia ios: la 
rectiva toda, se desvela por atender 
las necesidades que se prensentan sil 
que ninguno de sus miembros disfrul 
ti» de retri'hución alguna, porque sil 
•lema es: "Uno para todos y todps paj 
ra uno". 
V i g a s de a c e r o 
C. B. S T E V E X S & Co. 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y canticUwies. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
clremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños peirifdos, entregadas libre da 
gastos en la cindad ó interior. 
T e l é f . 11 .—Ofic ios 1 9 . 
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H o t e l I s l a d e C u b a 
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$£g=*.LOS POLVOS A N T I -
H E L M I N T I C O S DE HER-
N A N D ÉSS, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
testinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
raes 
^ H e r n á n d e z -
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s * ^ 
ffn /as /r/ños $ a(/¿//fos 
Preparados excíusivameníe por 
M a r i a n o A r n a ü t o . ¡ m m m 
I1 CNttT0»sucE50«ai Himwn» K A B A N A . 
d e H e r n á n d e z 
MONTE NUMERO 45, F R E N T E A L PARQUE DE COLON 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
S I O s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B U E S . 
E l M o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
alt 13-UAb 
La pureza de la PEPT0NA CHAP0TEAUT 
la ha hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O n P A - S T E I I K , 
V I N O d e P E P T O N A 
d e C H A P O T E A t I T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación 
Con él se nutre á les Anémicos, los Convalecientes 
los Tísicos, los Ancianos y a toda persona desganada á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlas. 
PARIS, 8, me Vivlenne, y en todas las Farmacias. 
E l me jo r de todos los d e p u r a t i v o s ; s upe r io r á las d e m á s Z a r -
zapa r r i l l a s y á cuantas preparac iones se r e c o m i e n d a n para los 
M A L O S H U M O R E S . 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l cuerpo h u m a n o . 
ÍSO^años de constante éxito ust iñean su fama universal! 
De venta oa todas las boticas v clroiruorias de c réd i to v en la 
tarraacia Arnauto, Monte 128. Teié touo (5182, Habana. 
4álo 2g^ 
J - A - 3 F I - A ^ I E S E l 
P O L I F O R M I A T A D O 
D e l D M m P E L L E 
Heroico ertiraulante, asociado al Glicógeno v á Im á*L* 
fisiológicas, sus ofeclos son mucho mis duraderos 
F ó r m i c o solo. Aumenla rápidamente las fuer7fl« v «i • d0 
sensación de cansancio. y el 1"80r' SUP"™ |« 
PARIS. S. Rué Vivienne, y en ,odzS ,*s Farmacias. 
D I A & I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a ! — M a y o 1° . ríe 1907 
A S T U R I A N A S 
EL SAKATBRIO OE PAJARES 
[g'i yo tííe a trev iese ! H a y un cuento 
a s s i n r . . . V e n g a el " b o l a f u m - e i r o " , á 
v e r ?.¡ tóanejf.iiidolu consigo a p l a c a r la 
¡jézon 'le n a r r a r pse c u e n t o . . . E n 
or del ( 'entro A s t u r i a n o 'de la H a -
bana , arden ya en el t u r í b u l o la m i r r a 
y el i n c i é n s o . S u f r a g a n c i a y m aro-
ma l l e g a r á n á é l , s a lvando el m a r . co-
mo c a r i c i a materna] intensa y (pura. 
A s p i r a y goce esta c a r i c i a , y d é j e l a 
nc b a j e al fondo del a l m a donde se 
u s r d a n las dulces emociones que v i -
r a n (•uando el recuerdo de la r e g i ó n 
i1 sobrepone á los aplausos de la v i d a . 
la r e g i ó n quien le r i n d e hoy p le i -
tfa por la obra de b o n d a d y de a m o r 
| u e el 'Centro v a á acometer l e v a n t a n -
do ©n el P u e r t o de P a j a r e s u n s a n a -
torio p a r a los socios que padezcan de 
tubercu los i s . Y con la p l e i t e s í a v a -
y a n las bendiciones. B i e n g a n a d a s se 
las t iene ese - p u ñ a d o de as tures que l i an 
sabido enaltecer , en le janos p a í s e s , e l 
nombro de la t i e r r a n a t a l , y e n s e ñ a r -
.nos c ó m o se p r a c t i c a la c a r i d a d , ellos 
'qn'1 acaso no h a n sent ido los efectos 
de es-ta v i r t u d p o r q u e en el m u n d o a n -
ta suelto é i m p u l s i v o el e g o í s m o , l a 
o r m a i n d i v i d u a l de l a i n h u m a n i d a d . 
Sofci otros los t iempos y otro e l c o u -
epto de la v i d a . L o s m í s t i c o s y los 
a v e n t u r e r o s l a d e s d e ñ a r o n y desprec ia -
r o n . H o y que e l mis t i c i smo es e lemen-
to, f o r m a l p u r a m e n t e exter ior , y no 
s u b s t a n c i a l , de l a creenc ia , y l a a v e n t u -
i r a no m a n e j a l a t i zona , e l concepto de 
a v i d a l i a ca.m!biajdo r a d i c a l m e n t e . A n -
es d e s t r u í a m o s ; a h o r a c o n s e r v a m o s ; 
n e g ó ed i f i caremos . E l i i i s t in to de 
o n s e r v a c i ó n y las e n s e ñ a n z a s de l a 
ig iene nos e m p u j a r á n , q u e r a m o s ó no, 
segui-r estos rumbos . Y a nos o m p u -
a n . y a u n q u e la a p a t í a y l a i n c u l t u r a 
e o p o n g a . á nues t ro avance , l o g r a r e -
aos' d o m i n a r l a s . E n este t e r r e n o se 
a r á n las g r a n d e s b a t a l l a s de lo por-
venir, y los h é r o e s , los ú n i c o s h é r o e s 
ue lo p o r v e n i r g l o r i f i c a r á , n o se 11a-
a r á n C é s a r , C a r l o m a g n o . N a p o l e ó n , 
jno L i s t z K o e h , P a s t e u r , C a j a l . Y a l 
e estos inmorta le s , se e ^ r i b k á n 
Ixres de los c a r i t a t i v o s , los filán-
los a l t r u i s t a s . 
es de personas y nomibres de 
ades. N o f a l t a r á ^1 d e l C e n -
r i a n o de l a H a b a n a . V i e n e n 
her idos de m u e r t e , c o n h e r i -
n e u n r é g i m e n b i e n e n í e n -
e iona lmente a p l i c a d o p o d r í a 
c a t r i z a r . V i e n e n t u n d i d a l a 
sol t r o p i c a l , a r d i e n t e e l m i ' 
is dente l ladas d e l a fiebre, 
r los r i g o r e s del c l i m a , 
r g a n i s m o p o r e l bac i lo d e l a 
i s . s in v igor los m ú s c u l o s por 
fa t iga consecuente á rec ias labores , 
b m ú s c u l o s ede a c e r a d a e x t r u c t u r a 
Ue | e tueron del t e r r u ñ o p i c t ó r i c o s de 
u e í | á . Y v i e n e n eon el á n i m o . a b a -
ido, con e l a l m a desesperanzada , c o n 
js ilii^ione.s m u e r t a s , pe-rdida l a fe 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en n i ñ o s y adultos, e s í r e f i i -
xniento, ma las digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c loros is 
con dispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intest inos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca " S T O R i A L I X „ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
¥ ¡ t r i n c i p u l e s de l mundo. 
Ocp6eUoai principales: D r o g u e r í a s de Sat 
rá y de Johaon.—Representante greiieral' 
Rafeas, Teniente Rey 12, Hstbana. 
C T us 1-A 
l i m i m los m van á coinnrar á la 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z ^ l e s , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o l í 2 . 
Allí van ios flacos y amarillos que uo pue-
3n comer ni digerir porque sufren estreñi-
piieuto. E s curioso ver como mejoran, y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
l respetables que sufren do ese mal, después 
Ique compran y usan el Té Japonés del Dr. 
"íonzález . • 
Allí van los gordos, coloradotes, y reumáti-
os que abusan de las carnes y do las bebidas 
• que necesitan tomar con frecuencia purgaa-
••-Halinos. E l Agua de la Salud del Dr. Gon-
L_ocupa el primor puesto entre las aguaq 
¿antes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
stros pálidos, que necesitan un reconstitu-
fent'! para su sangre empobrecida. Después 
Iqn. compran y usan el preparado que sa 
fcnma Carne, Hierro y Viro del Dr. González 
idas ias mujeres, solteras, viudas v casadas 
ejoran de color, nutren y se ponen alegres 
•'lo unas castañuelas. 
Ulí van los que sufren catarros y toses 
• « e r e n de la garganta y del pecho, por-
hben que comprado y tomando el Licor 
[rea del Dr. Crouzález se curan y evitan 
Ves peligros. E l Licor do Brea del Doc-
| b n z á l e z no tiene rival y cuenta por 
- es los enfermos agradecidos 
van ios dispépticos, que s¿ben que con 
LLactopepuna de Bau-né, que prepara el 
| . González, se hacen bnenaa digestiones 
lAl l í van los partidarios d? la Pastenrina del 
». González, que es el antiséptico más efi-
fc que se conoce. L a boca limpia y el buen 
lento se conservan con este famoso prepara-
• l que destruya los micrebios de todas las 
¿ior.es del cuerpo. 
k. ]a Botica San José van los que necesitan 
»tas de médicos bien despachadas, medi-
Is dé patcaro legítima- así como los diver-
anios qufi abraza la Farmacia moderna 
irección de la Botica San José todo el 
o la conoce, en Habana 112. 
t i l í - A 
eu el v i v i r , on u n ambiente de deso-
m m e s p i r i t u a l tan denso q u e s u s c i t a 
en nuestro coraz6ii Una p i e d a d mfi -
tn y en nuestro pensamiento u n a re -
be) dia dolorosa é ine f i caz , porque no 
h a y medio de e v i t a r que los c a d á v e r e s 
en pie ba jen por e l suyo , u n o p o r uno 
los escalones que c o n d u c e n l a fosa. 
'Contra esta a c c i ó n des truc tora de la 
t is is , a l z a n su voz nuestros h e r m a n o s . 
A l z a n s u voz y ofrecen los centenes de 
s u c a j a de fondos. L a p r e d i c a c i ó n es 
olrfa s a n t a ; pero la e j e m p l a r i d a d es 
s a n t a y h u m a n a . L o s baci los no se 
conmueven ante las p a l a b r a s e locuen-
tes que p iden eleniencia. P a d e c e n da 
sa,rdera, como el c o r a z ó n de m u c h o s 
hombres . Ceden á la i m p o s i c i ó n , a l 
m a n d a t o de la c ienc ia , y la c i enc ia , l a 
t e r a p é u t i c a fisiológica, que es m u y c a r a , 
ex i j e elementos, d inero y c a r i d a d . E l 
ejemiplo, el e j e r o . p l o . . . * E s t a m o s h a r -
tos, asqueados, de esa m-áxim.a i n i c u a 
y fa laz que pregono: " H a z lo que yo 
digo y no lo que yo h a ^ o " . X o c o m u l -
gamos con m á x i m a s s ino con p a h de 
b u e n tr igo . Y a re su l ta odioso ese ver -
ba l i smo que edifica sobre a ire , que a ire ' 
son las pa labras . P o r eso los a p ó s t o -
les de n u e s t r a época, e s t á n desacred i ta -
dos, (porque no m i l a g r e a n . E l g r a n 
apostolado en el orden de cosas que 
a f ec ta á l a v i d a corpora l , pase de l a 
ef ipirtual , es el e j e m p l o ; y e l g r a n t a u -
m a t u r g o , el d inero . 
V e n g a hendi to de D i c s el del C e n -
tro A s t u r i a n o de l a H a b a n a p a r a 
edi f icar en aque l P a j a r e s , s í m b o l o de 
l a - g r a n d e z a y a l t ivez de l a r a z a as-
t u r , u n S a n a t o r i o p a r a t í s i c o s . H a y 
a l l í , en las m o n t a ñ a s verdes , e l emen-
tos n a t u r a l e s valiosos, v a l i o s í s i m o s , p a -
r a combat i r l a t is is y r e c o n s t r u i r los 
organ i smos rendidos á la e x t e n u a c i ó n . 
N o b a s t a á los fines del deber, ced ien-
do á u n a t endenc ia s e n t i m e n t a l , e l en-
v i a r los enfermos á l a t i e r r a n a t i v a p a -
r a que manos p iadosas les c i e r r e n los 
ojos ó p a r a que a r r a s t r e n el gr i l l e te de 
lesiones i n c u r a b l e s y fa ta lmente m o r -
tales , e n u n m a l v i v i r a g ó n i c o y deses-
perado . N o bas ta . E s necesar io que 
l a p r e v i s i ó n m é d i c a y e l a m o r a l p r ó -
j i m o se p o n g a n de acuerdo , y a l at i s -
b a r los p r i m e r o s s í n t o m a s d e l a co-
r r o s i v a do lenc ia , sean re in tegrados á 
l a p a t r i a c h i c a esos pobres s é r e s que 
v e n h u í r s e l e s l a v i d a y saben que so-
bre ellos pesa, á m á s de l a s entenc ia d e 
p e r d e r l a s u y a , l a de n o p o d e r d á r s e -
l a á los h i j o s , ab amor , á l a a l e g r í a , 
¡ l a rtíás e spantosa de las condenac io -
nes ! 
H a y u n d inero que y o l l a m o mald i to , 
e l de los avaros y codiciosos, i n a p t o 
p a r a e l b i e n . . . y h a s t a p a r a e l m a l . 
oro de plomo, que no se m u e v » n i 
c i r c u l a , oro f ó s i l . E e c u e r d e n s u s po-
seedores, en o e a s i ó n t a n p r o p i c i a como 
é s t a , u n r e f r á n que en n u e s t r a t i e r r a 
se c u m p l e s i e m p r e : el p a d r e , bodegue-
•ro-, e l h i j o , c a b a l l e r o ; e l nieto, pordio -
s e r o . . . H a y u n d inero , que yo Hamo 
bendi to , bendito de D i o s : e l de les hom-
bres de b u e n a v o l u n t a d , que a m a n a l 
h o m b r e ; el del C e n t r o A s t u r i a n o 
de la H a b a n a , que se a p r e s t a á reme-
d i a r la m i s e r i a f i s i o l ó g i c a , e l desgaste 
sanguineo , l a d e p a u p e r a c i ó n m a t e r i a l 
y m o r a l de nues tros hermanos , q u i n e s 
yendo e n b u s c a d e unos pesos p a r a 
d e f e n d e r l a v i d a h a n e n c o n t r a d o e l fi-
l ó n de l a muer te . 
L a n o r m a de todas las ins t i tuc iones 
h u m a n a s — h a escrito nues tro C a m p o a -
m o r — d e b e ser "todos p a r a cada u n o . " 
" E l a m o r á la v i d a es l a ú l t i m a re -
b e l d í a de nues tro h o r r o r á l a n a d a . " 
Seamos rebeldes, s igu iendo e l consejo 
de l ins igne poe ta ; pero seamos t a m b i é n 
h u m a n o s i m i t a n d o e l proceder de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . ¡ C u á n t a s m a -
dres y a a n c i a n a s , c u á n t o s v i e jos y a 
temblorosos, c u á n t o s n i ñ o s y a h u é r f á l 
nos en v i d a de s u s p a d r e s , c u á n t a s 
nov ias y a v i u d a s antes de s a l u d a r l a 
V i o í r ¡a, l e v a n t a r í a n sus manos y sus 
ojos a l cielo p id iendo d í a s fe l ices y 
bendic iones p a r a ese g r u p o de cote-
r r á n e o s nues tros que desde C u b a t r a b a -
j a por a r r a n c a r v í c t i m a s á esa t e r r i b l e 
dolencia , azote de l a h u m a n i d a d , que 
á t o m o á á t o m o , m o l é c u l a á m o l é c u l a , 
c é l u l a á c é l u l a , tenaz, i m p l a c a b l e y 
m a l d i t a h u n d e en la n a d a á los novios , 
á los p a d r e s y á los h i jos , d e j a n d o haie-
11as de o r f a n d a d , de v i d a y de o lv ido 
que j a m á s se h o r r a n ! 
A r d a n en el t u r i b u l o l a m i r r a y 
e l inc ienso, y l leguen h a s t a t í s a l v a n d o 
e l m a r . | oh C e n t r o A s t u r i a n o de 
J a H a b a n a ! s u f r a g a n c i a y s u a r o m a , 
como c a r i c i a m a t e r n a l i n t e n s a y p u r a . 
— P o r q u e e l homlbre n a c i ó esclavo de 
m i l l a c e r í a s , y t ú quieres r e d i m i r l o . . . 
J u a n E I V E R O . 
Ov iedo , M a r z o 24 de 1904. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L l e g a á nosotros l a M e m o r i a t r i m e s -
t r a l a p r o b a d a en j u n t a g e n e r a l cele-
b r a d a e l d í a 28 d e l pasado A b r i l , M e -
n o r í a que comprende l a labor de l a 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o -
merc io d u r a n t e los tres p r i m e r o s meses 
d e l presente a ñ o . T o d o en e l l a e s t á 
especificado con m i n u c i o s i d a d r e v e l a n -
do en esto u n a a d m i n i s t r a c i ó n e s c r u -
p u l o s a y u n a d i r e c c i ó n inte l igente . 
M u c h a luz a r r o j a sobre e l estado a c -
t u a l de l a A s o c i a c i ó n la r e f e r i d a M e -
m o r i a ; pero s i el presente es b i e n p r ó s -
pero l a s c i f r a s que en e l las vemos s u -
ponen u n a base so l ida y potente que 
a c r e d i t a n u n p o r v e n i r b r i l l a n t e c u a l co-
r r e s p o n d e a l edificio grandioso que co-
mo m u e s t r a de sus esfuerzos se l e v a n -
t a á n u e s t r a v i s t a en e l m e j o r sit io de 
l a c a p i t a l . 
A l g u n o s datos s e r á n en este sent ido 
m á s elocuentes que cuanto nosotros p u -
d i é r a m o s d e c i r . 
E n los t res p r i m e r o s meses de 1907 
el aumento de socios h a s ido de c u a t r o -
cientos sesenta y cuatro , a l c a n z a n d o en 
31 de M a r z o la l i s t a de asociados l a 
enorme c i f r a de 24,257. 
Respec to á la s i t u a c i ó n financiera de 
l a A s o c i a c i ó n observamos en el b a l a n -
ce los s iguientes tota les : 
E l i d e a l tónico g m ü a k — > T r a t a ? j i i e a t o r a o i o a a i d e i a s 'pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impoienoia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u u f o l l e t o q u e e x p l i c a c ? a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l D l a n q u e d e b e o b s e r v a r á s o a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Parnnoias ds Sarrá 7 Joansoa. 
y e n t o d a » l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d a l a I s l a . 
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- p r o f e r í a SA-RS^TA y ^ s j r m w a t a s a r : « N i t 4 o é a * -
i 
E l I O D O N A L M O R A N e s l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
p a r a l o s n i ñ o s e s c r o f u l o s o s , e s p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
I O D O N A L M O R A N e s e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n -
t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s 
n i ñ o s ; l e s l i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s , l e s a b r e e l 
a p e t i t o , l o s f o r t i f i c a y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s d e r e -
s i s t i r á i o s a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í s o l o 
u n t r a t a m i e n t o s i n r i v a l p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t i e n a n o r i g e n e n v i c i o s d e l a s a n g r e . L o s h é r p e s 
e c z e m a s , b o c i o . y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l e n g e n e r a l 
c e d e n r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r e l I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a l o s g é r m e n e s 
v i c i a d o s d e l a s a n g r e y l a c o n v i e r t e e n s a n a r e n u e -
v a y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s a n t i g u o s , l o s r e u m á t i c o s y l o s q u e 
s u f r e n d e u l c e r a s a n t i g u a s , q u e t e n g a n s u s o r g a n i s -
m o s e x t e n u a d o s p o r l o s e f e c t o s d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , d e b e n t o m a r e l I O D O N A L M O R A N I n -
f i n i d a d d e c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r m a l o s h u m o r e s . 
H e r p e s . B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , e í c . 
E l I O D O N A L M O R A N 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
^ ^ _ 26-1 A b 
C a p i t a l a c t i v o : $1.178.940-32 o r o ; 
$53.868-45 p l a t a ; $427.415-88 centavos 
m o n e d a a m e r i c a n a . 
C a p i t a l p a s i v o : $470,404-01 o r o : 
$53,868-45 p l a t a ; 427.415-99 centavos 
m o n e d a a m e r i c a n a . 
L í q u i d o : $708,536-31. 
P o r m a n e r a que, el c a p i t a l soc ia l h a 
tenido u n aumento de 35,239-46 pesos 
oro e n el p r i m e r t r i m e s t r e de l a ñ o de 
1907, dado que el c a p i t a l l í q u i d o que 
p o s e í a l a A s o c i a c i ó n en 31 de D i c i e m -
bre de 1906, e r a de $673,296-85 en oro 
e s p a ñ o l . 
P e n d i e n t e s a ú n de a p r o b a c i ó n no ¿e 
han podido i n c l u i r en la presente M e -
m o r i a i n f i n i d a d de asuntos de g r a n i m -
p o r t a n c i a . F i g n r a n entre otros e l p r o -
yecto d e ' E x p o s i c i ó n de A r t e e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o presentado p o r e l se-
ñ o r O r t í z , l a c r e a c i ó n de u n p l a n de 
e n s e ñ a n z a de l a S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n p a r a e l es tablec imiento de c lases 
d i u r n a s y e l c r é d i t o p a r a a d q u i s i c i ó n 
de v ó l u m e n e s con dest ino á l a B i b l i o t e -
c a debido á los esfuerzos de l i n c a n s a -
ble P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de I n t e r e -
ses mora les y mater ia le s , s e ñ o r D . T o -
m á s O r t s . 
L l e v a d o todo esto en s u d í a á l a 
p r á c t i c a . s?.rán tales m a n i f e s t a c i o n e s 
a l a r d e s soberbios de l a p r o d u c c i ó n inte-
l e c t u a l de u n g r u p o de laboriosos que, 
tendentes á u n mismo fin, y b a j o u n a 
sabia d i r e c c i ó n , e l e v a r á n m á s si cabe, 
e l pres t ig io que y a goza l a A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a 
H a b a n a . 
M u y pronto , s e g ú n n u e s t r a s no t i -
c ias , q u e d a r á def in i t ivamente i n s t a l a d a 
esta A s o c i a c i ó n en el hermoso p a l a c i o 
de s u p r o p i e d a d , s iendo los p r o p ó s i t o s 
del s e ñ o r don F^neterio Z o r r i l l a , P r e -
s idente de l a m i s m a , c e l e b r a r a l l í e l 
bai le de las flores. 
P O R L A A M E R I C A L A T I N A 
D E S A N P A B L O D E L B R A S I L 
Pocos p e r i ó d i c o s couocimos t a n v a -
l ientes y t a ü e n é r g i c o s como La Voz de 
España, de S a n P a b l o 'del B r a s i l . P u b l i -
c a c i ó n e s p a ñ o l a y sobre todo e s p a ñ o l a , 
e l l a es e l incansab le p a l a d í n de tod.is 
las buena s c a u s a s y e l h e r a l d o que pone 
á los e s p a ñ o l e s sobre av iso , que les des-
-cubreai los c r í m e n e s que en el p a í s con 
ellos se cometen y que les hace v e r d o n -
d e los .mal tra tan y donde los e x p l o t a n . 
L o s procesos caen y c a e n sobre su. 
direc tor . D . J c s é E i r a s G-arcía, u n v e r -
d a d e r o h é r o e de l p e r i o d i s m o ; p e r o n i 
los procesos n i las a m e n a z a s son sufi-
c i entes p a r a h a c e r q-ie ese h é r o e se do-
ble , y c o n t i n ú a i m p á / v i d o , l u c h a n d o , s u -
frieaido g r a n d e s disgustos y q u i z á s a l -
g u n a p é r d i d a , p s i v e n é r g i c o s i e m p r e , 
i n v e n c i b l e s i e m p r e y sat i s fecho con p é r -
d i d a s y d i sgustas , porque á costa de los 
unos y los otros consigue f recuente -
miente l i b e r t a r de las g a r r a s del b a n d i -
d a j e á a l g ú n c o m p a t r i o t a s u y o . 
Y a hemos p u b l i c a d o v a r i a s veces a l -
guno de sus a r t í c u l o s ; h o y copiamos e l 
p á r r a f o s iguiente , que conf i rma l a ve-
racidad de los a r t í c u l o s esos: 
' ' E l domingo ú l t i m o fué . t ea tro de 
s.-mgrienfca e scena e l populoso b a r r i o 
d e l B o m R e t i r o de es ta c a p i t a l . 
P o r u n f ú t i l mot ivo e r a l l evado p r e -
so u n i ú M i z operar io . E l m a l t r a t o que 
tóa crnarddas iban d a n d o a l preso, i n d i g -
n ó de t a l m a n e r a á los m u c h o s t r a n -
seunites y personas que se h a l l a b a n á 
l a s p u e r t a s de s u s hogares en e l r e f e r i -
do b a r r i o , que b i e n pronto f u é impos i -
ble á los secuaces d e l c a p i t á n G o n c a l -
ves c o n t i n u a r s u i n h u m a n o proceder . 
V i é n d o s e los g u a r d i a s acomet idos del 
p ú b l i c o , ajpelaron á l a f u e r z a , p e r o é s -
ta f u é c u m p l i d a m e n t e c o n t r a r r e s t a d a . 
L a mult i i tud a r r o l l ó á los g n a r d i a s , 
que p id i endo a u x i l i o f u e r o n r e f o r z a d o s 
p o r u n p e l o t ó n d e l m i s m o c u e r p o que 
•para c a l m a r l a i n d i g n a c i ó n p o p u l a r 
d isp iararon d i v e r s o s t iros de f u s i l . 
D e ' k r e f r e i g a r e s u l t a r o n c inco g u a r -
d i a s m á s ó menos g r a v e m e n t e h e r i d o s . 
E s a s s a n las consecuenc ias d e l m a l 
e j e m p l o que á sus s u b o r d i n a d o s d a n los 
j e fe s de l a p o l i c í a de S a n P a b l o . ^ 
_ Y es de e s p e r a r o c u r r a n m á s l a m e n -
tables sucesos s i e l c u e r p o p o l i c i a l no 
s u f r e u n a r a d i c a l r e f o r m a . 
N o b a s t a c o n p a g a r oficiales f r a n c e -
ses p a r a que e n s e ñ e n l a i n s t r u c c i ó n á 
i-es soldados. 
A n t e s es indispens'able d a r lecc iones 
d e c u l t u r a y 'de seut ira ieo i í tos h u m a n i t a -
r i o s á los muchos b á r b a r o s que v i s t e n 
e l " h o n r o s o " u n i f o r m e p o l i c i a l / ' 
Y otro p á r r a f o de E i r a s es I que 
s i g n e : 
" E s m u y c ier to que v i v i m o s en i n 
p a í s c i v i l i z a d o ; pero l a f r e c u e n c i a con 
que i m p u n e m e n t e se cometen a s e s i n a -
tos e n e l i n t e r i o r de este E s t a d o d a 
m a r g e n á que l a d e c a n t a d a c i v i l i z a c i ó n 
a q u í existente se p a r e z c a m u c h o á l a 
d e l I m p e r i o de M a r r u e c o s . 
D e V a r g e m Grainde nos c o m u n i c a n 
h a b e r s ido ases inado u n colono y otro 
g r a f v í s i m a m e n t e h e r i d o p o r u n o s s u j e -
tos de n a c i o n a l i d a d b r a s i l e ñ a , s i n que 
h a s t a l a f e c h a h a y a n é s t o s s ido moles-
tadas p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
C o m o las v í c t i m a s e r a n dos h o n r a d í -
eianos t r a b a j a d o r e s , n a d i e se e x p l i c a las 
caus-as d e l h o r r e n d o c r i m e n que h a l le-
n a d o de i n d i g n a c i ó n á los p a c í f i c o s con-
vecinos de las f a m i l i a s e n l u t a d a s . 
A m e d i d a que rec ibamos p o r m e n o r e s 
sobre t a n s a l v a j e c r i m e n , los i remos 
p u b l i c a n d o , a u n q u e m u c h o tememos 
que l a e x c e s i v a v i g i l a n c i a q u e se e j e r c e 
sobre qu ienes s u p o n e n p u e d a n e n t e r a r -
nos d e todo lo o c u r r i d o p r o d u z c a e l es-
p e r a d o t e r r o r , y nos veamos forzados á 
g u a r d a r s i l enc io . 
S i e l d e s c u b r i m i e n t o de estos c r í m e -
nes d i e r a " t o s t o n e s , " ¿ c u á n t a s c o l u m -
n a s e m p l e a r í a e l Commercio de Sao 
Paulo en s u d e s c r i p c i ó n ? 
P e r o l a s v í c t i m a s son unos infe l icee 
colonos que p o r toda, h e r e n c i a , d e s p u é s 
de t r a b a j a r como besitiias, d e j a n á sus 
esposas é h i j o s poco menos que d e s n u -
d o s . " 
- A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 1 o de Mayo á la una de la tar-
de se rematarán en el portal de la Catedral 
con in tervenc ión da la respectiva Compañrí 
de Seguro Marít imo. 17 cajaíi con latas de os-
tiones procedentes de la descarga del Mérida. 
Emil io Sierra. 
« 8 4 2d-30 la-30 
T>e ligual procetíejicia se remataríln 8 ca.ipa 
con latas OMEÍz y 17 cajas con latas ostionea 
Emilio Sierra. 
F A R M A C I A " L A MARINA" 
D E L 
D R . M . P I M S N T E L 
S O L N . 2 0 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 7 
Se ofrece al público con un personal practie» 
ó inteligente. 
5321 6-3 A 
l u í . 
L a s a l q u i l a m o s e n m i e s t m 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i e m a A m a r g u r a 
n ú m 1. 
i í n m a n n & C a 9 
( B A N Q Ü l f i K O á ) 
461 78-18F 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a t i o n s t r u í d a c o a t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las» a i o u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l e s i n t e r e s a d o ? 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i y J 4 > 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y 
C. 3S6 .156-14P 
G I I O S B E L E T R A S 
. B A N 0 i & \ 0 9 I E 
Ü B i t ó i ' U i i J Y t i . 
Hace pagoe por el cable,, íacJJita oartaB <5« 
crédito y ¿ ira iatra.s» a corta y jurga viato 
la« ae Francia , Jaglaterra, Al«mam&, K a s l a , 
i Esfados ünidoa, Méjico, Arsenuna , Puertw 
! H.iqo, China, jarjOn, yaobre todas iaa ciuda-
' des y pueblo» de li¡dpana.„ is ias íJa i sara^ 
Canarias ¿ Ital ia. 
AGÜIAR 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B K A S E I N S T A E A C l O O T i S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) • 
J o s é P r i m e U e s l ™ E R 0 S M E C T O » 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
O r a u d e s T a l l e r e s d e D r u u s w i c k , A l e r a a a i a . M a q m u a r í a d e I n g r e u u » . 
T a l l e r e s d e H u r u b o l d t , A l e m a n i a . 
^ P u e n t e s y E d í í i c i o s d e a c e r ó . 
| C a l d e r a s y m á q u i n a s d e vap.>i 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a ? 1 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
. . C 739 1-A 
M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la úJüma Expos ic ión de Parla, 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e r a l . e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o do los n i ñ o s . 
A n e m i a i sas D e b n r d a f i 
í ¡ 2 0 A N O S D E 
6, ' J ' i í ü i l L L i", c . 
i Q y i N A A ¿ i l & i t C A O i f i í&.igS 
Girün lacras so •LonUrtiíj. ,Sew \ o r k . 
ui-uí. iUj;r.u, Venecia,' 
Florencia, N&poíea, Lisboa, Cportc, Glba)-
ti'ar. tíreoicn. i-janiouigo, I'aiiP. Havrs . I^aa 
tea, BnrdflOo, Marsella. Cádiz, Lyon. MéJtijQb 
vteraurua. ¿an Juao us Putirto iilco. «to. 
«obre todas las caplutiea y puertos s^br* 
Paima de ¿fallorca, ibiaa, M&noc y ttanta 
Cru?. dó 'i'aaeriíií, 
¡sobre ftlatanüas. cardecaz. Keii-.eal&s, Sane» 
Ciara, Caitianéii , bagua ia ü-ranae, Triol» 
daa, Oieiuue.^os, bitiióti bpíncaií . bk&msijn 
de Cuua, Oie^c a j Avila, a laaaaaü io , i-'l-
aar del it ío. -üiDaia, Putu tú ^nu^pe y í íu í i -
vitas. 
O 765 - 78-1A 
ib. «a 
Haccxi í;a¿os por el cable y giran i c t r M 
4 oortii y larga vista sobre riew-Yorit . 
Londres, P a n a y sobi-i* touU4 las c a p u ü o » 
y pueblos de j^spaua ¿ ¿sl&3 .baieafúis f, 
Ca.nanas. 
Aüentf.a da la Compañía d» Seguroa oon-
trei. incendios. 
i E 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
A U M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M S L A 3 L E S I N D I G E S T I O N 
M á s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I I M O 
D E R O S T R E I s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e n m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
! Z i a J L < d L o v O o * 
Ü Ü Ü A {<> X l ó 
Hacen pasos per oi cable, ¡¿ira^ letras & 
corta yiat-jsa viota y dan cartas uo crédUa 
uot>T« üew Yorlt, i í laacil ia, ^e»r Üiiear>*. 
¿̂Étai i' raucisco,. Lonares, Parju. ü a ü r i o . 
Par caloña, y ut iaai o^pualeti y ..¡ ...:<¡d>»* 
importantes de ios iCstP.ao.s u.iiaos, jüej:co, 
y ¿luropa, así como sobre u<dos loe pueblo** 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
hjii coiabtaaciou cuy '.OH stsñores F. 3Bk, 
Hci i in etc-. Co., «le Nueva ¡torje, reciber í-r-
oeutiS para ia compra y vunt¿. do valore» Hi 
accionaa cotlaabius en ia Boiá» im dicna c m -
aad) cuyas f'vf IviWffllyfit rrt bu i'uv.wvî tf ^\.-r ĉ k-
t>jie d)ariamente. 
_ C _ 7 64 T8-1A 
M o G E L A T S Y C o m o . 
H » t í « n pi taos p o r 43lcaíJío< t a o i U c a u 
c a r t a s d e c r é d i t i o y s r i r a a ¡.err^a 
aoor&a y i i trio* vas ta . 
sobre Nueva Xork, Nueva oneaos, Vora-
cruz, MOjico, ¿an Juau ae huerto Kíco, 
dres, París , iJuideos. Lyon. iáayooa, í i a a i -
burgo, liorna, Ñapóles . Allian, Genova, May. 
selia, H y r e , Lel la , iN'antt». Saint Quin^tn, 
Dieppo, Toiuoube .V'eneoia, Kiorencia. l u -
rl», Masimo ,ctc. as! como eoore tocia.» VdM 
.;a;iitait)» y provincias d« 
K s p a ú a e i s ia ,» O a u a r i a s . 
C.41Q I56-14F 
í L a i t i l C U S f M m 
l i a n q u a r o í * - — M e i - c a a e r e s ¿Á. 
C a s » or ig iDa imence escabieerda a u I S H 
(Jlran letras 6. la t í s ta eob.?» todoa io« 
Bancos Naclonalos de 1»« iiatAdoi Unld«» 
y dau especial a teoc lóc . 
T R A N S F E R i í M A S P O R E L C A 3 L E 
C 766 7S-1A 
•9' • ^ 
V E N T A . — T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S 
U n a b o t e l l a . . . . 3 $ 1 . 2 0 p í s s t a . 
C u a t r o b o t e l l a s á la ver. . . . . 0 . 9 S s e n t a v e a c a d a b c t o l l o . 
fiuos D E R . A r g m l l ü 
M E I i C A D Ü l í ü i i ¿ t í . - I Í A B A X A , 
Teléfono aúm- 70, Caaltn: "Ua aov-íArí na 
Depós i to» y Cuentas Corrlentea —Depo-
«sitos ae vaJores, iiaciéudoBe car^o del Co-
bro y Kem.sioa de dividendos é iut«;-eaeta. > 
Prés tamos y PignorsoiOn de wiCi-es* y f,n„ 
tos.—Compra yventa de valores pcbl ícoa « 
Industriales.—Compra > veutt» <u> letras 
uirauios.-Cobro de leu-i*, cupcüe? , oi.o. 
t.jenta agen*.—<i-.vos sooro tas príixcipttlsa 
pircad y ^moifcji soore ios pueblos u« I b ^ 
pañ i , i3lad t,ii.y>}á.i9H y C^.n^ri^^.^^ 
p-.r i abiet y oa. irt^ de Orí-auo. 
1^6-1A 
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(Por Telégrafo) 
. Cruces 30 Abril á las 12.40 p. m. 
Al Diario de la Marina. 
• Habana. 
Revolviendo los escombros 4e la 
Peletería de Puente, se han hallado 
los restos carbonizados ae una per-
sona que se supone sean del operario 
talabartero Eulogio Castillo. 
COBAS, Corresponsal. 
POSTAL DE REMEDIOS 
27 de Abril. 
Hoy hemos recibido aquí, la satisf ae-
t o r i f noticia de que el b c e n c ^ 
Alejandró Téstár, bijo de este P^Uo, 
ha sido nombrado notario de la Haba-
Ua¡ A miel sobre hojuelas nos ^ ! 
Porque Tástar es un buen remedia 
no, y pertenece á la buena eepa de las 
anticuas familias de aquí. 
I t o t a hoy era Notario de Caibanen, 
poro el Gobierno Interventor, en pre-
miq de sus buenos oficios le ha ascendi-
d0Í)esde aue era muy niño conoce-
mos á Alejandro y sabemos lo mucho 
que vale. 
Durante su larga carrera forense, ha 
desempeñado en la Habana y en Ma-
drid distinguida? cargos en la magis-
tratura. 
Entró en la carrera ."judicial por 
oposición, y ha sido Fiscal y-Juez mu-
chos añcts. • 
Desempeüó por lago tiempo la Se-
cretaría de la Audiencia de Santa Cla-
ré:. En ella prestó grandes servicios á 
sus" conreemos -y paisanos, entre otros 
á mí. 
Por cierto que aún no le he abona-
do sus costas; pero entre sastres no se 
cobran hechuras. 
/Éso sí le estoy muy reconocido. 
/ Caibarién y Remedios, sienten mu-
cho su traslación y ausencia. 
¡ Cómo no, si se marcha un buen ve-
cino ! 
Pero él volverá por Noche-Buena, á 
ver las parrandas y á cenar con sus pa-
dres. 
' Hasta entonces nos despedimos de él, 
deseándole mucho acierto en el de-
sempeñe de su distinguido cargo. 
Facundo Ramos. 
con elegante eatilo y la abundancia de 
imágienes qué éstos se merecen. 
m aplauso primero, á ks distingui-
das diumas que recoloctan fondoa para 
el aTregüo de nuestro cementerio, bos-
taute abandonadlo; éstas, sin descauso, 
recorren los centrales y pueblos limítro-
ív:;<. hasta completar una cantidtad 
apropiada .con que informar un poco 
la sagrzmkv mansión donde reposan tan-
tos seres queridos. 
FormíWi esta simpática comisión las 
muy respetables señoras Rosa Jiménez 
de Edjandy y Cristina Rodríguez de 
Capote, íiuxiliándoiLas en tan humanita-
ria tarea las bellísimas é interesantes 
señoritas Concha de la Hoz. Angela Al -
varez,. Mercedes Reyes, Antía Y-iamon-
te. Marina Opisso y Luisa, Aranzoia. 
También toman parte en esta humâ -
ma obra al popular comerciante don 
José Anias y ed presidente de la Junta 
•de Ediioación, don Antonio Gallart. 
En los días que llevan implorando 
«de ios vecinos del término, para hermo-
sear las pobres tumbas de los muertos, 
tienen recolectados unos 350 pesos. 
Pláceme consignar la existencia de 
esta agrupación de filántropos seres, 
que honran y enaltecen los pueblos don-
de habitan. 
M'iBcihos jóvenes de esta localidad que 
aisistieron al bañe ceilebrado por el ^ L i -
ceo" de Ardm, la noche del domingo 
pesiado, me hacen grandes elogios de las 
-def erencias guardadas á ellos por la 
culta directiva de aqueil oenjro, y gus-
toso, en su nombre, los hago públicos. 
De esta población concurrió tock la 
elegancia, representada por las muy 
distin^u-idas señoras Imisa Aguilera de 
González Llórente y María L. del Sol 
de Quiñones y señoritas Concha de la 
Hoz, Blanca Vdamonte, Vila, Josefita 
y María Oartaya, Comesañas, y tantas 
más que no recuerdo. 
Es de suponerse que acompañarían 
á estes deidades los correctos jóvenes 
don José Arias, don Aquilino Rodrí-
guez y el popular Babito tle la Hoz. 
Tocios muy contentos y altamente 
agradecidos del señor presidente del 
Liceo" de Ariza, don Manuel Espi-
ñeyra. 
i íotas de Rodas 
Abril 27 de 1907. 
No he de .implorar hoy el arreglo del 
ya, latoso fuente sobre el río Damují; 
ai narrare datos horripilantes produ-
cidos por la pertinaz seca: ni comuni-
earé casos de paralización en todos los 
negocios que preceden á la miseria con 
tolos los horrores, no; dejaré para otro 
día las £<verdades tristes", y Volviéndo-
me optimista llevaré á las columnas del 
D i a r i o actos tan hermosos en sí, que 
mi desaliñada pluma no puede reseñar 
S E C O M B A T E N E F I C A Z M E N T E CON L A S 
3E W I L L I A M S 
Don Antonio Hios Ramírez, Secretario 
del Ayuntamiento, de Jovellanos, 
uno ds los Certificantes, 
Luego de Doce Años de 
Padecimientos 
Todo médico isiabe que la Neuralgia 
es Gimjplem'ente uno de los múltiples 
deearrcllos del sistemia nervioso. Que 
hay drogas -que dan con-sneio ¡por el 
moimento, pero que el msl vuelve tan 
pronto coimo la medicina caibnante na 
terminado su efecto. También, sabe el 
médico que los nervios dependen de la 
sangre para su nutrición, y qiue faltan-
do esta nutrición en las debidas pro-
pcrcion'es, se quejan los nervios y su-
fre el paciente. Lo que apacigüe los 
nervios debe proporcionar á la san-
gre los elementos que á los nervios 
sustentan- He aquí .porque las Pildo-
ras Rosadas del Dr. "WiUiaiins enran la 
Neurallgia, aun después de dooe largos 
años de sufrir! 
Dice el señor Antonio Bios .Ramí-
rez, estimable ciudadano de Jovella-
nos, Cuba, y Secretario del Ayunta-
raáento de ¿icha ciudad: "Por doce 
años fui víctima de nna atroz Neu-
ralgia que me quitaba hasta el goce de 
lia existencia. Diariamente era ataea-
do_ del dolor, urnas veces en la sien de-
reclia y otras en la iziqu'ierda, casi ion-
posibilitándome para el trabajo. Era 
ta/U intenso el deior que solo cedía á 
la aicción de Ota. morfina, teniendo ne-
oesidad d-e aplicarme dos inyecciones 
al día. Con frecuencia la intensidad 
del doler era ta'l que las punzadas me 
causaban fatigas y, síjiccpes alarman-
tes, y en tales ocasiones habíaque cbte 
ner ásistencia aniédica. Tantos reme-
dios tomé que ni puedo enumerarlos, y 
lo que me determinó á hacer uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. "Willkíms, 
fué un reinitxlo de ima cura que leí 
en eil DIARIO DE LA MARINA. Por̂  
dos meses temé citas pildoras sin ape-
nas darme cüPnta del alivio, pero al 
caibo de dich o tiempo, me vi grataimen-
te sorpirendido, inues de aquel entoñees 
me fui restableciendo de manera que 
después de otro mes ya habían cósalo 
los dolores y me 'hail'lé tctaJiraente Id'br? 
de mi penosa enfermedad. Pueden 
publicar todo lo muaaiifestado por esti-
marlo beneficioso á la hunnanidad do-
liente. (Al Dr. Willia.ms Medicine 
Co.; sigue la firma del interesado y 
la del señor don Abelardo Jorge, Al-
calde jVIunioipa.l, y la del señor don 
Mamuefl. Gonziález. Tesorero.) 
Si precia ustad su salud, no acepte 
á nitigúu precio, sn^títutos á las Píldo-
ms Rosadas del DR. "WILLIAMS. Ca-
si todas ilas boticas • "vrenden la legíti-
Por uno de tantos. honores inmereci-
dos, el 24 del actual fui invitado á una 
reunión en casa del mny querido doc-
tor Fidel Crespo, director del sanatorio 
de la Colonia Española y médico muni-
cipal. 
Gelebrábase es-a noche un asalto, con 
que les jóvenes de esta sociedad querían 
festejar ai ilustre galeno la celebración 
de sus días. 
Para dar una pequeña idea de esta 
soiree necesitábase la pluma del ílRe3r 
de las crónicas,,, señor Fontanills; per-
donen, pues, si no describo todos los 
encantos de tan gratísima fiesta, ó si mi 
frágil memoria deja de consignaír algún 
nombre.. • . 
La sociedad más distinguida se dió 
cita eU aquella casa, en donde reina el 
amor velado por todas las virtudes. 
Los salones ofrecían á la mirada del 
<:•::.• ervador un aspecto maravilloso, des-
tacándose de entre flores y luz un sello 
impen-ente de distinción, cuyo conjun-
to de iluminación y belleza excitaba la 
sobrecogida imagmación. 
Como es natural en estos casos, se 
bailó, y de aquellas parejitas deslizán-
dose por tan hermoso salón quedaron 
dulces ilusiones en la mente de tantos 
admiradores que contempdáíbamos la 
refinada elegancia -de las bellas roden-
ses. 
A l azar recogí unos cuantos nom-
bres: señoras Isabel Paynol de Gómez, 
Leonor Cuervo de Obeso, Manuela Al-
merich de Rodríguez, Anita Rodríguez 
de López Pinto, Domitila Peña de Pé-
rez, María de los Reyes y Herminia 
Reyes de Rojas. 
Señoritas: Leonor, Consuelo' y An-
toñica Lata; la espiritual Matilde Ra-
silla, que es huésped de la familia de 
Cuervo-Obeso, por una temporada; Ma-
ría Guillermina Pérez, Hirmenia del 
Sol, la elegante y distinguida María 
Teresa Gómez, Paulita González, Rosa 
Lima, Natividad Martí, Mercedes Re-
yes, Virginia y Ceferina Rodríguez, es-
pañolitas distinguidas; la gentil y be-
lla Angela Alvarez y . . . etc., etc., etc. 
Desde hace tiempo retirada de las 
reuniones, por luto de familiares queri-
dos, hizo su reapariciión la muy distin-
guida señorita M^arianita Payrol; mi-
saludo respetuoso, y con el saludo una 
flor para tan delioada señorita.. 
Caballeros: señores Francisco Pay-
r d , Dr. Emilio Ruiz, Luis Oliver, el 
popularísimo comerciante dueño de La 
Colosal; Justo Rodríguez. Feliciano 
Ferná/ndez, José López Pmto.4 el sim-
pático Adolfo Crespo Díaz. Carrillo, 
Pablo González, Pedro Quiniela, los 
hermanos Arias (jóse y Ramón), An-
tonio Serrano. A d o C r e s p o , querido 
empleado del í''ConK-r.''io'\ Aquilino 
Rodríguez, Paistrana, Jiménez (Ama-
do), y tantos más que.. . os imposi-
ble" recordar. 
La señora María Rita V. de Crespo, 
dignísima esposa dé tan ilustre doctor, 
obsequió de una manera tan delicada ár 
la concurrencia, que dejó murmullos 
de admiración y elogios (muy mereci-
dos) entre tantos y tan distinguidas fa-
milias que asistieron á esta fiesta. 
Se sirvieron muy exquisitos dulces, 
licores y champagne. 
Quédame el agradecimiento de tan 
fina -invitación, y todas mis admiracio-
nes y respete» para la buena y amantí-
sima esposa del doctor Crespo, que es 
dechado de virtudes. 
El Corresponsal. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
CAJL l l e g a r á á v i e i o. 
Por estafa 
En la Sala 1*. de lo Criminal se ce-
lebró ayer tarde la vista de la causa 
seguida por el delito de estafa* contra 
Arturo García Villaescusa. 
Para este procesado pidió el fiscal, 
en su informe, que se le impusiera la 
pena de cuatro meses y un día de pri-
sión correccional, como autor del deli-
to que en la causa se le imputaba. 
La defensa, en. su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado. . 
Suspensión 
• Por no haber comparecido varios 
testigos, y conforme áflo solicitado por 
el letrado acusador, señor Corzo, la 
Sala Ia. suspendió la continuación de 
la vista, iniciada el lunes, de la causa 
seguida contra Vicente Molina, acu-
sado de haber cometido un delito de 
estafa. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Condenado 
La Sala 1R. de lo Criminal, en sen-
tencia que dictó ayer, condenará Seve-
rino Martínez á la pena de dos meses 
y veintiún días de arresto mayor, como 
autor de un delito de tentativa de ro-
bo. 
Por robo 
En la Sala 2a. de lo Criminal co-
menzó ayer la vista de la causa segui-
da en el Juzgado de Bejucal contra 
José María Navarro y Dámaso Gonzá-
lez. 
Se inició la prueba testifical y por 
haberse extinguido las horas reglamen-
tarias la Sala acordó suspender la 
vista. 
Continuará hoy, á la una. 
Tampoco llegó á comenzar la vista 
de la causa seguida por el delito de in-
cendio contra José Isabel Sanabria, 
que estaba señalada para ayer. 
Sin lugur 
La Sala Ia. de lo Criminal ha decla-
rado sin lugar la petición de Ealteas 
Corpus solicitada por Roberto Lores á 
nombre de Alberto Saavedra. 
La Sala funda su negativa en no ha-
berse justificado el hallarse guardando 
prisión el citado Saavedra, según el in-
ciso cuarto del artículo 3o. de orden 
militar número 427, del año 1900. 
También fué declarado sin lugar, 
por las niisnias causas, otra petición de 
Babeas Corpus' presentada á la Sala 
2a. de lo Criminal por Roberto Lores, 
á nombre de su hermano Marcial Lo-
res. 
Lores y Saavedra son los detenidos 
por la policía secreta como presuntos 
anarquistas. 




Gabriel Suárez y José López por ro-
bo. Fiscal Rabell, Defensor Benítez, 
Juzgado del Centro. 
Sala Primera. 
Juan José Fernández por atentado. 
Ponente La Torre, Fiscal -Gutiérrez, 
Defensor Conrado E. Planas, Juzgado 
del Centro. 
Sala Segunda: 
Miguel García y García por hurto. 
Ponente Landa, FiseaV Pino, Letrado 
Conrado E. Planas, Juzgado del Cen-
tro. ¿ 
Gerardo Alfonso, Federico Mora y 
José García por'- atentatado. Ponente 
Presidente, Fiscal Benítez, Defensor 
Fernández, Juzgado Güines. 
Petrolización y zanjees 
Durante el dia de ayer se petrolizó 
una k.gmia. a.1 costado de la línea do'! 
Havana Central, en el crucoro de Ha-
zada de Buenos Aires, charcos eñ las 
del ferrocarril de Vi'llanueva, la cal-
zada de Buenos Aires, careos t u las 
calil-es de Carrillo y Cruz del Padre, re-
cogida, de latas y petrolizaci m de las 
caCiles 12, 14. 1 (i. 18,. 20," 22, 2-í y 26 
de Mar á 25, 7, 9 y 13, de 12 al m Al-
anendares en el Vedado. 
La Brigada especial petro;lizó los 
servicios del Arsenal, muelles de Ta-
T1;:,piedra y varias calles del barrio de 
Atarés. ; 
La brigada de Gasa Blanca petrolizó 
los servicios de 7S -casias sitas en la 
cfrlilé de Sevilla. 
La brigada de Regla y Puebtes 
Grandes ¡petrolizó üo^ servicios do 79 
y 63 casas "respectivamente' en calles 
de esas localidades. 
La sección de Canalización y zán-
jeos, Hiimipió 345 metros lineales de zan-
ja en la 'estancia " E l 'Pülar" y se 
continuó el sancamiiento " "de . Casa 
Blanca-
Estado diario de las mnestras de 
leche, córi sus resuIltado.V respectivos 
recogidas por les Inspectorés de Sa-
nidad y anailizadas en el Laboratorio 
de la Isla de Cuba", dándose cuenta 
de las adulteraciones -al Juzgado Oo-
rreccionail-
Buenas 
Bodega, del señor Basiilio Garrido, 
San Lázaro 295. 
Café del señor Basilio Garrido, 
San Lázaro 303: 
Muestras buenas: 2.' 
Malas 
Café d-el señor Ok.mente Lacorrieta, 
Marina 2. Adulteración con agua. 
Bodega de;l señor Manuel García, 
San Lázaro 293. Adulterada con agua 
y a dicionada de azúcar de caña. 
•Muestras •malao, 2." 
Tolal de niuest;as analizadas: 41 
8 
PQH 
C. G R E C O 
Curso completo pani aprender INQfcBS en 
su casa. Compuesto expresamente para los 
í-ue auleren ó deb«n. estudiarlo solos, t^ta 
todo qmuy bien traducido. Itt P " " " " ^ , 
explicada, muchas cartas comorctoles aadu-
cidas Vóontlene todo lo que puede hac-r 
falta para poder hablar, entonder. ?scnoIr 
y traiucir INQL/ES can perfección sm .s; .lu-
de su casa. Precio |3.25 se manda por coi eo 
cí-rtülcado d cualquier parte del mundo por 
$4 mo.edu «mcr.cauu. C. GBBCO. ^e.c^ 
do la Academia pré-ctica de l.NTLrL.Lb. PKAUO 
número 44, Teléfono 1775. Rabana. 
6580 8',5U -
COLESIO 
KÍNDEEGA-RTEN (enseñanza do párvu-
los, según el racional sistema de FroebeL. 
Obligado comienzo si se quiero que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
Knseñaiiza clemeutal y superior. 
Scgmida enseüauza. 
Sistema integra», harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la ílrmeza: nuestros me-
dios. • . , 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y írescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
M O N T E 74. PROSPECTOS! 
6406 10-2«o 
EL COLEGIO MARTI de Primera y Se-cunda enseñanza para señoritas, situado en Merced 34 se abrirá al público el día Primero de Mayo en el cual se emplearán los textos míLs apropiados para la enseñan-za de cada aslgmaura. También se preparan maestros para los exíUnenes que exige La ley escolar vigente. 6324 8-25 
PROFESOR D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBEKTS autor del Mé-todo Novísimo para aprender inglés, da cla-ses en su academia y fi. domicilio. Amistad ff8, por San Miguel. 6434 13-26Ab 
LAZARO MENENDEZ de SAMPEDRO, pro-fesor con título y largos años do práctica en el magisterio, se ofrece para tíar clases fi, domicilio Emplea excelentes métodos, con resultados siempre satisfactorios Estrella núm. 13. C196 15-23 
EL INSTRUCTOR INGLES por C. GRE-CO Curso completo para aprender INGLES con perfección en su casa 6 en su oficina. Precio $3.25 por correo $4 ameticanos Su autor da lecciones prácticas eir su casa, PRADO 44; teléfono 1V75 Habana 
4775 26-51Mü 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid se ofrece á los padres de familia para dar lecciones de solfeo y piano en su casa y á dcmiiciilia; precios económicos. Merced 59 altos. 6419 26-26Ab 
COLEGIO 
£ L N I Ñ O B E I 
G A B I N E T E PSICOLOGICO 
D E L 
Prof. "William L. Georgcs. Filósofo-clarivi-dente y astrólogo americano; consulta sobre negocios, especulaciones, litigios, desavenen-cias; matrimonios, amores futuros y todos los asuntos que preocupan la imaginación sobre el resultarlo. Consultorio, Calle BARCELONA nú. 1, altos. Horas de 11 á 5 y de 8 á 10 P. M. 6529 8-28 
D r . M . A l v a r e z R n e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3 T. LUZ 19, altos. 
6400 26-25Ab 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y O s a r r e a s 
aseg'ura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
I Al* B 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y eníerraedades secretas. 
1So visita.—Consulta 1 peso. Obrapía 57 de 
9 áll. 
Dá consultas por correo y envía 
losuaedicameutos: pídanse detalles 
6095 1̂ -21 A b • 
CATKDKATICO DE LA UNIVERSIDAD linferrr.eaaües ael t echo 
BHONQÜIOS Y GAEGANTA. 
• NARIZ Y Ol'DÔ  NEPTUNO lár- DE 19 i 3 Para erí-rmos pobres de Garganta Wariz / Oidos.— Cónsul!; xs y eperaciones en el Hoapitai Mercedes, a las i de la mañana. C 693 l-A 
C L Í N I C A d e n t a l 
Conconiia 3o OT-iriaamM 
rrcAJoAjOS GAKANTL&.DOS 
l'i icios en nata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . „ü.75 
Por una lünpieza cíe la. dentadura. ,J;1.00 , 
Ppt una empastadura porcelana 
ó platino ' . . . . „C.75 
Por una oriñeaeidn, desde. . . . ,,1.50 
Por. un diente espiga ,,3.00 
'Por uaa corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura do 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura" de 3 á 6 pzas. „4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00" por cada pieza. 
Consultej y ¿peracjnes <ie -7 Ot ia maAana á j 
ae la tarde j de 7 á 10 de ¡a nociu-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos nara poder eíectuar Jos trabajos, rambién de nóclíe. 5665 . 2S-lAb. 
De 1.a y 2/ Enseñfitúsáf Estudios Cctiá&cuiics, 
— Inglés —~ 
Director. Francisco Lareo y Fernáiid?z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños eoraprendou y explican el 
perqué de las cos'i3. ^ 
_ Los Estudios cornen-olales se hacen prác-
tica y sencillamente, iludiendo terminarlos 
én cuatro mes&s. 
Alumnos interno?, medio imevnos, tercio-
internos y exu-niOii. 
6074 26-2ÍA 
S A N I G N A C I O 49 
Y A . t U I L A 112 
Director: LUIS B . CORRALES 
Aslsnaturaa: Aritmética MarcanLi\, Tene-duría de Labros, Caligrafía, Taquigraíla, Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-co y por lr> tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio interno-?, ter» 
5228 26-1A 
G R A N T A L L E R O S H E R R E R I A 
DE 
SALVADOR l'EASQUET 
Ambióu 13, R^gla 
ru'rra.ses para buques de todos tamaños; existencia en máchos de bronce, hembras y clavos de todas medidas; se hace cadena de acero para conductor de cañ: 6251 15-33 
T o m á s M * J o h a n s o n 
Composición de máquiuas de escri-
bir* sin favorecer 
á ninguna determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composición en general de 
8u máquina.—Lamparilla 03^ C. 26 4 
Elixir íe Gliíra Cimarrona y Coíema 
QOl 
Dr. Garoia Cañizares 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; gran depurativo y purlflcador de la sangre IJe venta: Sarrá, Johnson y 'I'aquechel y bo-ticas acreditabas, Ad. 2G-25Ab 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina--ñas.—CJrujía en general.—Consultas de 12 
á 2-—San Lázaro 246 Teléfono 1342.— 
c 703 l -A 
1 ^ 
D^sinfeccio-nes 
Durante el dia de ayer se han pra^-
ticad'o por lias brigadas •especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
imedades: . 
Por difteria . . . . •.- . . ..- 7 
Por varicelas .!.. .. •.; . -.• .. •! " 
Por tu'bercu'losis 2 
Pea* sarampión . . . .• . . . fi 
Por tiffoidea 1 
Por escarlatina . 2 
Se ríBinirtieron al crema.torio 30 pie-
zas de ropa.' 
PAPEL de cartas bueno á 20 centavos pa-quete de 100 pliogo..g. Id., tuiperior á '30 cen-tavos paquete. Se garantiza que es muy bue-noObispo S6, librería. C545 4-28 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I B E e t t o a j o . ^ - 4 1 : 5 3 . , 
O o a 3 L i S i x i t a . i 3 d o i l á X y c i ó 3 a 3 
c 7<a l-A 
El mejor de ios tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
.sea á las señora?. ' . 
^ .XV**? ouoJhlir̂ a8, los niños euoha-radita?. Be vende en tocias las botica. 
28.10 
Para inodoro, en roiioS \- paquetes .1 90 centavos docena; id. resmas á 40 centavos. Obispq_86. Jibrería. .JM|9¿ 4-̂ 7 
m m l LÍBREsiA O a p e l e r Í a 
ANTIGUA VALDEPARES 
DE " . ; 
t j g / V R T í : y l l o r e d o 
Surtido colosal on estampas de Primera Comunión y Jibros religiosos. Nuevo diccio-naro de cocina dos tomos, 2 pesos. nlata-24 Muralla - i . _ _ «436 * S-26 
TARJETAS DE BAUTIZO &. $6 el 100-'$1 las oO. Cajitas de papel de moda Flora, For-tuna y Empire. 6. 20, -1.0 y 60 centavos en bonitos es-tuches. San Rafael 107. 
6134 s.^ 
E. Morena, Uecano Electricista, 6olfStr.Qc< tor é instalador da para-rayos cnstema mo-derno a eíüücios, polvorines, tor*es, Danreo-nea y buques, gaiiauzando bu instalación y inRterlaies.—Rsparaciones do loa miamca, üiendo reconocidos y preñados con oí apara-to pa»-a mayor sarantia, insíaiación de ?im-bres eiéctncoa Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefónicas por toda- la laxa, lleparaciones ae toda ciase do aparatos del ramo eléctrico. Sñ garantizan toaos loa tra-pajos.—Caüejóa da Espada núm. 12. 
2773 26-75' 
B O R D A D O R A 
Una inteligentísima maestra se ofrece para toda clase de bordados, letras de 10 centa-vos en adelante. Informes Teniente Rey 104. altos. 6222 S-24 
8 E OFRECE una profesora de in-strucción con prá,cclca en la en.señanKa de las dos cosas. Villegas y2, bajos .de & á 12 6721 
PROFESORA FRANCESA que tiene mu-cho éxito en la cnseñanaa se ofrece á. las ma-dres de familia durante las vacaciones para-dar clase de francés 4 domicilio y en uu casa. Precios módicos. Diríjanse Obispo 131 esq. á Berna&a 65S3 h ' b-30 
i n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSE, calle do Habana, 50. Enseflanaa completa del FRANCES por profesores franceses. Leccio-nes a domicilio, precios módicos. 
10-27 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen gorritos de 
gasa desde ?1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. 6167 12-23 
MIMBRERO compone cualquier objeto dé mimbre cómo sillones, mecedoras y otros objetos de lo mismei; se barnizan y esmaltan así se desea, dejá-ndolos como nuevos. Recibe avisos en Acosta 31), Antonio Hereter. '6244 15.23 
Se compran en el Vedado 
tres solares bien situados (juntos ó separados) 
para fabricarlos, i l . S. Apartadt) 791, Habana 
___ -6730 §.! 
SE COMPRA UNA pareja de perros Chigua gÛ s Dirigirse á Federico Valdés. Neptuno al lado del Cejitral. Barberín. 6560 4-28 
SE DESEA COMPRAR una"casa do $8000 oro español que tenga instítlación satinarla moderna y esté en buenas condiciones; trato directo. Estrella ¿24_. 6562 10-2S 
G'^G^~ Si es bairata compro una casita en̂ Monte entre Aguila y Cuatro Cáenos 6 Belascoaín. indiquen precio: Mr M a Apartado 15 H-a-bana. 6530 ' 4-28 
Se desea comprar urí carro o u hctv luihh"" •••• iT,.„-n.j chico. Posada Moaerrate y Muiaua. 
6Ü10 
de 4 rueda* 
4.¿0 
Esquina aGoasulado, .se compran ob-
jetos d»e arte de bronce, marfil, porce-
lanas, .centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, plato.« de escudo o corona', 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda da-
se de antigüedades. 
5952 15-A-19_ 
C O N V I E N E L E E R L O : P Ü B L I C O 
En la calle O'Rellly núm. 45, Joyería, fren-
te al Convento de Sania CataJma, se compran 
antigüedades en abanicos, |oyus, de inuoiio 
ó poco valor, collares y rpajWioS de perlaN y 
corales, llamadores de puci-.a de bronca de 
leones, 6 manos y bracerii!"H de piala, 6 ine-
tal oro y plata vieja y hialino dó cüaltiulíjí 
prenda, relojéá y objetos que casn; Uenlad i-
ras y dientes viejos de oro ó pasta; tíe cam-
bian ^reiiüas moaernas pur flnti4ii:i'S Ci rottvs) 
BC quüci) composiciones con pr-mltu J v es-
mero y se pontm cristales de relojes á 30 cen-
lavoa plata. 5873 JC-JTA 
m 
PKRDIDA SE ffrátíflióará ai aue ontreprue 
en Monte 43 altos, un lente, (impertinente) 
de señora, de carey, que so perdió en la 
ta/xle del domingo 28, dól corriente. d« 
4 íl 5 en el trayecto de Obljpo d̂ sde Haiiana. 
Villegas, Muralla á Monte. Ü763 . 4-1 
La persona que se haya oiicontraud 
uu plano que se quedó olvidado en él, 
tren que llegó á, Cristina á hits seis 
de la tarde de hoy martes, puede en-
tregarlo ó indicar á (pie punto pued€ 
irse á recoger, en Siíios 29, Francisco 
Pereira. quien lo gratiíieará. 
.6765 " " é r í g 
PERDIDA—De la Iglesia del Cristo A Te-
niente Rey 70 se ha extraviado, en )a tarda del 
domingo 28, una cajita de cartón conteniendo 
un par de aretes de brillantf.s y una cadeuit* 
de oro, se g;raliñcará & quien entregue dichas 
prendas en Villegas 72, Hojalatería de Manuel 
Cabeza. , 6tíSü 4-30 
| - M S m i BBPHESÜTAH'SJ % 
par̂ i los Anuncies Francsses son las g 
IS^usdelaGr-ange-Sateliére.PARIS J 
JAQUECAS, NEURASTENIA " todaú 
ENFERMEDADES NERVIOSAS,/CnraDl9a 
cierta por las PILDORAS 9%t t 
. ANTINEURALGICAS del L 
pAnis, 3 ir. la caja con No/icia franco. 
D'- CR0NIER & 75. calle de La Boétie. Paria, 
La Habana i Viuda do JOSÉ SARRA ó Hüo. 
Eníermedades de la 
París, 81, Ro) fMlippe-dHlrara 
Depósitos on todas 
fas principnlee Farmacias, 
£1 Unico aprobado 
| por la AóadQjnla de Medicina d« Farls 
! bnA : AKSSSIA, CIG3CSIS. BESILinAD, 
FÍEBR5S. — Extetr e2 Verdadero 
. toa el seHa de la "Union das FabrlcanU".,, 
I Es el más activo, el más cconúmlce 
1 de los tánicos y e! único ferruginoso 
I INALTERABLE en los países cálidos. 
BO AÑOS DE ÉXITO 
T1KYÜRA VEGETAL 
absolutamente inofensiva. 
Devuelve á los Cabellos y á laj 
'Barba su color niiiniiívo, dándoles' 
atrándancia, flexibilidad y brillo. 
Recomendada por los Síes. Doctorej. 
para la Belleza del Cutis. 
ŜOCISTÉ EDROFÉESKE.gT.B-í Bájenla,PIEIS i 
De venta en ¿a Habana : ff Tiuda de losé Sarraft Hijo; S'Manuel Johnson.̂  
1 ^ 
jcoríOcido hasta hoy jio 
ha octesido ianto 








1 DE TODAS LSt 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
HORAS bastan par» apaciguar lo¿ accesos ¡ 
i los más violeptos sin tamar de trasladar d mal. ! 
Envió franco ^ J L Í Í ^ * sobr9 Pé(U*o. 
Depósito general. P 01N TET • GIRA Rn 
2. roe Elzévir. PARIS 
^ i " » » " ¿gHaiana-. ?d.de JOSÉ fliaBA i BIJO. 
i S l i i i l i i S l I f c i l 
D B © E S T B 0 W E 8 © A P í o T l Í S I _Cu3<acion Regida 
Verdadera 
¡ A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de V I C H Y 
- E S P E C I F I C A R 
6510 
PROFESOR ACREDITADO c:n muchoí añot en lu en̂eOanza dn eluses á dottidlio y cr casa parv.cuhr, primera y 5-5:11 nda ^nsdláittá; Arit* metica Mcrrqntil y Catedueia de-lifcrosî smVíéii--prepara. para el ingreso en las caiT r̂a? espaĉ aiñ y cu c magistírio. Obispo .9a. ircüc Paris,ó c» üantos buárti 44. • G. ^ 
M a n a n t i a l e s ! 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enforrasdades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades dd 
' Higado. 
Enfermedades del Estómago. 
par? faciíüar la diaesMn 
despags de la comida. 
L a h u e l g a c te t a b a q u e r o s 
] Ai COMITE DE AUXILIOS 
En los altos de la casa calle do Dra-
gones número 9, celebró sesión ano-
che el Comité de Auxilios de la huel-
ga de tabaqueros. La concurrencia era 
numerosa; el orden completo. 
Dicde cuenta, entre otras cosas, de 
uña comunicación del Oremio de Esti-
vaüores de bahía, exponiendo las razo-
nes para no asistir á la junta, y ma-
nifestando su completa adhesión al mo-
vimiento. 
La presidencia dió cuenta después, 
de la entrevista celebrada ayer por el 
('•Milité de la huelga con Mr. Magoon, 
quien, dijo, los había recibido con gran 
deferencia, habiendo celebrado sobre 
manera la actitud pacífica que veníaa 
observando, en la que les había rogado 
pcl'severar-ien, á íin de conseguir, como 
venia sucediendo, que no se registrase 
en los partes de policía, una sola queja 
contra los huelguistas. 
"Mientras otras entidades, siguió di-
ciendo la presidencia, nos han acon-
sejado que buscásemos medios de ave-
nencia pai a llegar á un arreglo, la pri-
mera autoridad de la República se con-
cretó á manifestarnos lo que dejo ex-
puesto." 
La presidencia termino aconsejando 
á todos la mayor cordura, para que 
nadie tenga que criticar su actitud. 
Dióse cuenta después de que de 
Tampa les i&nitían $1.160; doscientos 
y pico de Cayo Hueso y que también de 
Nueva York mandaban cantidades, si 
bien éstas tardarían algunos días en 
llegar, entrando después en asuntos de 
orden interior. 
DIARIO DE LA MARINAL—Edició» de la m; 
« n 9 
L a m u j e r e s p a ñ o l a 
L A LEYENDACONTINÜA 
Seguimos siendo un pueblo enigma, 
un pueblo desconocido dentro de la mis-
ma Europa, como si España fuera una 
isla en medio del océano, á cuyas inhos-
pitalarias playas sólo pudieran llegar 
arriesgados viajeras, que después escri-
bieran sobre ellas novelas fantásiticas y 
leyendas inverosímiles. 
Y la verdad, que ya peca de ridículo. 
Aún viven frescas en nuestras memo-
rias las extravagantes crónicas col) que 
los periodistas franceses entretuvieron 
el espíritu novelero de sus compatrio-
tas, á su vuelta de Madrid, cuando el 
viaje del prssidente Loubet, llegando 
su fantasía hasta presentarnos en L ' 
lÜusttati&n un fotograbado de la Puer-
ta del Sol con toreros en trajas de luces, 
majas con peineta y mantilla é ilustres 
miembros del hampa madrileña dur-
miendo al aire libre, cobijados en los 
rincones. 
Otros cronistas parisienses, rindien-
do culto á la tradicional severidad espa-
ñola y para hermanar sus impresiones 
propias con el prejuicio nacional, escri-
bían á sus diarios: 
" E l recibimiento ha sido entusiasta, 
dentro de la indudable austeridad es-
pañola." "La proverbial austeridad es-
pañola ha heoho que la exteriorización 
del entusiasmo no haya sido ruidosa." 
*4La manifestación espontánea del en-
tusiasmo popular debe tenerse en mu-
cho, dado el retraimiento severo pecu-
liar al pueblo español." 
Para los unos seguimos siendo la Es-
paña pintoresca de Dumas y Gautier. la 
de loa bandidos generosos y los toreros 
valienjtes; para los ohrs. la España 
triste y negra de VeraJieren; para los 
¡más, la España .semibárbara con atavis-
mos árabes descrita por Lorrain. 
Pero todos estos famosos escritores 
parece coincidieron con el empeño ab-
surdo de presentarnos como un pueb'o 
atrasado, ignorante^ fanático que mar-
cha á la cola de la civilización. 
Y sin embargo, España suena y bri-
lla por todas partes, no ya por sus his-
tóricas luchas, sino por la labor de sus 
sabios, de sus literatos y de sus artist 
Dos veces, en poco tiempo, han sido 
aclamados en Stockolrao. para ser hou-
dorados con el premio Xobel. las nom-
bres de dos ilustres españoles: D. José 
Echegaray por su teatro, y el dóctor 
Ramón Cajal'porsus trabajos científi-
cas, nombre que resuena enaltecido en 
todos los Congresos médicos del mundo. 
Quizás muy pronto también se,ada-
me por el mundo científico el nombre 
de otro eminente compatriota, el del se-
ñor Torres Quevedo, descubridor del 
teleUino y de sus inmensas y prácticas 
utilizaciones. 
El célebre polígrafo Menéndez Pela-
yo ve traducidos y comentados en Italia 
Al T Í t l -
La casa Krupp pone al frente de sus 
talileres al ilustre General de artillería 
española señor Sotomayor. 
Y las obras de Sorolla, Domingo, Pra-
dilla. Benlliure, Querol y tantos otros 
artistas españoles glorifican el nombro 
de su patria en el ertranjeró. 
Nuestro teatro se traduce y se sabo-
rea por todas partes: en Alemania, en 
Italia, en Iglaterra. Allá llegan las emo-
cionantes dramas de Echegaray ; los bo-
cetos andaluces de los Quinteros, con 
toda la.luz y la vida de aquella tierra; 
la espléndida jota de La Dolores, las ju-
guetonas notas de ¿a verbena de ¡a Pa-
loma y La Gran Vía y los chistes pun-
zantes de Vital Aza. 
En reposo su espíritu guerrero, nues-
tra patria sustituye á la conquista por 
las armas la conquista del mundo por 
la fuerza de ínis hombres de genio, v no 
puede por cierto quejarse del camino 
en tan corto tiempo recorrido. 
Pero la leyenda continúa. Hoy es 
otro sabio, el célebre Lombroso, ef qaie 
r lü motivo de discutir el "voto femeni-
' cu las elecciones, arremete con Es-
;. haciéndale eco de las vidgárida» 
[tie acerca de nuestro país se dú-en. 
i n i la mujer española se perdona. 
Es la novedad que introduce en la fábu-
"S el famoso psicólogo. 
í^n el intcn-iú celebrado en Londres 
con un redactor del Daüxj News, con ob-
jeto do conocer sus opiniones acerca de 
la oporbunidad de conceder á las muje-
res el derecho de votar, díjole Lombro-
so, con esa ligereza que tantos errores 
ha aportado á sus estudios científicos, y 
rt&'V* viniera á cuento, lo siguiente: 
Si se tratara del voto en España, el 
número de mujeres que lo pedirían y 
que "serían dignas" de él es relativa-
mente pequeño. Tampoco sería pruden-
te dada su gran impresionabilidad y su 
colosal superstición." 
í Qué sabe Lombroso de nuestras mu-
jeres, ni dónde ni cuándo las ha estu-
diado? 
¿Acaso ha penetrado en nuestros 
hogares, que es donde puede aquilatar-
se el valer, la educación y los sentimien-
tos de la mujer? 
i Piensa Lombroso que las Guerreri-
tos y las Carolinas Otero bailando tan-
gos, con toque de palillos y con movi-
miento canallesco, representan á la 
mujer española, porque luzcan la ban-
dera roja y gualda como ceñidor de su 
cuerpo entre las luminarias de las ben-
galas de Folies Bergere? 
No; la mujer española, sobre todo la 
de la clase media, es perfectamente 
culta y educada. 
Lo que hay es que en nuestro pAÍS 
no domina la fiebre feminista que ha 
invadido otras países, porque en Espa-
ña vive y persiste el culto galante y ca-
balleresco, que hace del hombre el pro-
tector, no el explotador de la mujer. 
Porque todavía se tiene la idea, quizá 
ridicula para los Lombrosos, de que el 
hombre es el que debe trabajar para 
el sostenimiento de la familia, y que 
la mujer tiene por elevadísima misión 
ser la cuidadora del hogar. 
Porque en España todavía existe la 
causa matriinonial. símbolo del culto 
á la familia, al hogar, al amor de la es-
posa. 
Porque, el matrimonio todavía no es 
simplemente un contrato social para 
aportar utilidades, sino el sagrado re-
cinto donde la madre inculea en el al-
ma efe susi hijos el amor á Dios y á la 
patria, la veneración al padre, el res-
peto á la mujer y al anciano, los sen-
timientos de honor, de lealtad y otras 
tantas antiguallas por el estilo, en tan-
to que el esposo pone en actividad sus 
energías para aportar á todos el bien 
común. 
Pero porque la mujer española no 
alardee de literata, de política ó de 
científica, no hay derecho á calificarla 
de inculta y supersticiosa. 
Que el sentimiento religioso domina 
en la mayoría de nuestras mujeres, es 
verdad. 
Pero vamos á recordar, con este mo-
tivo, una anécdota que refiere Legou-
vé. nada menos que de Littré. 
El día que nació su hija, dijo Lit-
tré á su esposa: " M i querida amiga, 
eres una católica ferviente y práctica. 
Educa á tu hija en tus ideas piadosas. 
Sólo te pongo una condición: el día 
que cumpla quince años, me la presta-
rás para que yo le exponga mis ideas, 
y que ella elija." 
La madre aceptó, los años corrie-
ron, y una mañana entró la esposa en 
el despacho de su marido y le dijo: 
"Xuestra hija ha cumplido quince años 
y vengo á cumplir nuestro convenio. 
Ahí está tu hija, dispuesta á escuchar-
te, con toda la confianza y todo el res-
peto que le inspira un padre queri-
do y venerado. ¿Quieres que entre?" 
—"Sí, dijo Littré,—pero ¿para qué? 
¿Para que la exponga mis ideas? 
No. mil veces no. Tú has hecho de 
nuestra hija una criatura buena! tier-
na, sencilla, recta, inteligente y dicho-
sa. 
¡Dichosa! Palabra que en un ser 
puro resumen todas la& virtudes. Y 
¡ crées que yo voy á perturbar con mis 
ideas esa pureza y esa felicidad!... 
¡Mis ideas! ¡Mis ideas! Son buenas 
para mí. Pero ¿quién me dice que 
sean buenas para ella? 
¿Quién me dice que no vaya yo á 
destruir toda su obra? Que entre nues-
tra hija. sí. para que,te bendiga de-
lante de ella por todo lo feliz que la 
has hecho, y para que te ame aún m'ás 
que a"ntes." 
P . 
De la "Unión Ibero Americana." 
J u z g a d o s y P o l i c í a 
MUERTE .MISTERIOSA 
¿Será un crimen? 
En las canteras en explotación de IX 
Joaquín.Sánchez, situadas en la calza-
da de la Infanta, detrás de la batería 
de Santa Clara, y»próximo á la cueva 
conocida por La Tinosa, fué encontra-
do ayer por el vigilante número 883. 
Rafael González, el cadáver de un in-
dividuo blanco, que á la simple vista 
se observaba que su muerte había sido 
violenta, pues en la cabeza tenía una 
herida causada al perecer por arma de 
fuego. 
El vigilante González que tuvo co-
nocimienlo del hallazgo de este cadá-
ver, por habérselo oído decir á varios 
individuos, dió conocimiento de lo ocu-
rrido al capitán de policía de la Esta-
ción del Vedado, Si*. Sardiñas, quien 
á «] vez lo hizo al Juez del Distrito. 
Al constituirse el Juez, Ledo. Sr. 
Guerrero en unión del- escribano Sr.-
León, encontraron tendido bocabajo 
cu u i^í explanada do terreno junto á 
un trillo que conduce á la cueva ya ci-
tada, á un individuo de la raza blanca 
vertido de flus de casimir obsduiM y 
zapatoti borceguíes negros. Debajo del 
cadáver y sujeto por el eodo deíeoho 
te ocupó un bombín negro todo abolla-
do,̂  pené sin qite en el reconocimiento 
allí heclip se encontrara amia alguna. 
Woho individuo apareníaba tener 
• • a n « 40 á 50 añes, y en el registro 
qtM en siüá mpas se practicó solo se 
le oeiípd; uu x>uáueio blanco, una ca-
jetilla de fósforos, y la tarjeta de su 
establecimiento de sastrería, propiedad 
de D. José González López, situado en 
la calle de Dragones número 15. 
EU Ledo. Sr. Guerrero, hizo compa-
Teoer ante su presencia á varios de los 
V' i;mos más cercanas y á diferentes 
trabajadores de las canteras, pero nin-
guno de ellos pudieron ayudar al juz-
gado en lo más mínimo, p a r a el escla-
recimiento de este suceso, pues todos 
declararon no haber sentido detona-
ción de arma de fuego alguna, durante 
la noche anterior y en las primeras ho-
ras de la mañana de ayer. 
La autoridad judicial en vista de la 
tarjeta ocupada cu las ropas del cadá-
ver, mandó en busca del señor Gonzá-
lez López, quien se presentó allí una 
hora más tarde. 
Este individíio reconoció como ser 
<le su establecimiento dicha tarjeta, y 
declaró conocer al individuo muerto, á 
quien identificó con el nombre de Ge-
rardo Fernández, natural de España, 
caiiii-vn). y hermano de 1). Ruperto 
Fernández, que reside en la' calle de 
Jesús Peregrino número 15. Agregó 
que conocía al Gerardo Fernández, 
por haberlo tenido en sn casa recomen-
dado por su hermaino Ruperto, pero 
igneraba las causas de la muerte de 
dicho individuo. 
El Dr. Llanos, módico de la Casa de 
Socorro del Vedado, reconoció á dicho 
individuo, certificando que la muerte 
del mismo databa de unas doce horas, 
y que presea]taba una herida de pro-
yectil de arma de fuego, de grueso ca-
libre, con entrada por la parte dere-
cha de la cara junto al oído y con sa-
lida del proyectil por la parte izquier-
da de la cabeza. 
•La muerte de Fernández, aparece 
muy sospechosa, pues se ignora si h a 
obedecido á algún asesinato ó suicidio, 
debida á como ya hemos dicho, á que 
este hcdi i» e.st;i rodeado del mayor 
misterio, y á (jiie mo ha sido encontra-
da arma alguna por todo aquellos al-
rededores. 
Una vez que el Sr. Juez Municipal 
hubo practicado las primeras diligen-
cias sumarias, dispuso que por la poli-
cía fuera levantado el cadáver, y re-
mitido al Necrocomio, donde en el día 
de hoy, se le practicará ía autopsia. 
INTOXICACION CASUAL 
A causa de sentirse indispuesta la 
joven Leonor Albaladejo Malberti, de 
15 años de edad, vecina de Salud nú-
mero 15, su .señora .madre, doña Inés 
Malberti, le dió á tomar un purgante, 
pero con tan mala fortuna, que equi-
vocó la droga, pues en lugar de darle 
á tomar sulfato de sosa, cogió otro pa-
pel que contenía sulfato de zinc, el 
cual le produjo á los pocos momentos 
una intoxicación. 
El Dr. Ramírez Ramos, de guardia 
en el Centro de Socorro Tlel le Segun-
da Demarcación, le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia médica á di-
cha joven, certificando su estado de 
pronóstico grave. 
De este hecho conoció e l Sr. Juez 
del Centro, y el Dr. Valdés Anciano, 
se hizo cargo de la asistencia de la jo-
ven Lteonor. 
PROCE SARMIENTO 
El Juez de Instrucción del Centro, 
dictó ayer auto de procesamienito con-
tra el blanco Manuel Aguiar ó José 
Huertas Díaz,, que se encontraba dete-
nido en el vivac, por aparecer cómpli-
ce en el robo de la caja de caudales de 
la farmacia Sitios 92, y por cuya cau-
sa se encuentra también procesado 
otro individuo conocido por El Caste-
llaniio. # 
A Huertas Díaz, se lé exigen 500 
pesos de fianza para gozar de libertad 
provisional. 
ROBO 
En la tintorería "Francesa" calle 
de Neptuno número 4, de la que es 
encargado D. Vicente Hernández, hace 
varios días que se cometió un robo con-
sistente en varias» piezas de ropas que 
estaban tendidas en la azotea, pero 
hasta ayer la policía no tuvo conoci-
miento de este hecho. 
El Juzgado del Centro conoce de 
este robo, y las prendas sustraídas las 
estima el Sr. Hernández, en unas 50 
pesos oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ládrones. 
HURTO 
El blanco Francisco Gómez Campos, 
vecino1 de Zanja número 124, fué de-
tenido ayer por un agente de la poli-
cía secreta, á causa de perseguirlo el 
conductor del coche 1,339, Francisco 
del Prado Rodríguez, que lo acusa de 
haberle hurtado una alfombra de su 
vehículo, y la cual fué ocupada. 
El detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito. 
SABANAS Y FUNDAS 
Del domicilio de D. Federico Goñ-
zález Iglesias, calle de Empedrado nú-
mero 8, hurtaron varias fundas y sá-
banas por valor de unos cincuenta pe-
sos en plata española. 
Se ignora quiénes sean los autores 
de este hecho. 
Primer partido á 25 tantos: Eibar y 
Alverdi Mayor, 'blancos, contra líos 
azules Oeciiüo y Muchacho. 
Ganaron los azul'-'s. 
Boletos á $3.94. 
c a ^ : a k a s f o t o G x í a f i c a s 
desde UN PESO en 'idelaute. Regala-
mos uu manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Corap., San Ra-
fael 32. 
A l M i i i l M l E H 
Rooms to l e t - i a b i í a c i o n e s 
E n Reina 37 casi esquina á Galiano, se 
alquilan las más frescas y baratas de la Ha-
bana; mucha tranquilidad y buen baño; á 
pérsonasde de moralidad, con muebles ó sin 
ellos. 6753 10-1 
SE ALQUILA 
Para familia: una cómoda y espa-
ciosa casa en Acosta casi esquina á 
Cuba. Tiene servicios modernos. 
En la farmacia d»3 García informa-
rán. 6755 4-1 
CASA ESTRELLA 
Aguila 122 entrada por Es tre l la á una 
cuadra del Parque de Colón, se akjiulam 
habitaciones can bailcones & la caJie, baños 
y todas las comodiidadts de una casa naieva 
fresi.'a y clegainte. Precios mddjcos, con 
asisten-cía. 6673 8-1 
P A R A D E N T I S T A ó un ma/trlimonJo de 
gusito, un departamento; vista 4 la calle. 
Iindependleinite; barata y una habitacióoi en 
$8.50 oro Morutc n ú m . 3S al lado de la es-
quina de Angel íes . 6671 4-1 
S E --^-/QUIIjA una casa de nueva cons-
trucción, con saja, cuatro cuartos, cocima; 
baño y serviolo sanitairio; en la calJc de 
Gloria 107. Gwia de alquiler 10 centenes. 
Informan Monserrate esquina Anima», café 
6696 8-1 
S E A L Q U I L A una ciasa en 19 entre 14 y 
16 una cuadra del tranvía, oon sala, comedor 
tres cuartos, ag<ua abundante é instalación 
perfecta. Precio $S1.S0 en la misma infor-
man. 6705 4-1 
LOS BAJOS -cideptendácntes de l a casa 
ca/Kle de Conupostela 117, entre Muralla y 
So(l, com 6 ouairtos, sala, saleta y salón de 
comer; gran patio y 2 Inodoros; cuarto de 
baño con ducha en 100 pesos oro español 
con fiador. L a llave é Informes en Cuba 
65, enitre Muralla y Tendente Rey . 
6707 4-1 
S E A L Q U 1 L A N los bajos de la casa calle 
de San Rafael 43, próxima á, Galiano Infor-
mes Neputuno 77. 6699 4-1 
E N M U R A L L A 43, altos, esquina á Haba-
na: se solicita una orlada que tenga refe-
.remrlas, praa los quehaceres de un matrimo-
nio solo. 6734 4-1 
B E R N A Z A n ú m . 55 se aquila para esta-
blecimienito ó escrltO'iiio una hermosa sada, 
y tres habtaiclones. E n la rntema se siguen 
reailizando los enseres de la lamparería. Hay 
lámparas inglesas, francesas y todo lo qu« 
ooncierne al raimo de instalación todo á pre-
cios módicos. 6733 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, tres habitaciones. Saila y comedor y ser-
a l ó l o s santarios. Infoirmes en los minios 
de 11 á 1 la llaye en la bodega esquina á 
P a u l a . 6729 4-1 
S E A L Q U I L A N en Sol 72 los frescos y 
ventilados' altos compuestos de sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos con ventanas &, la 
brisa pisos de marmol y mosaicos y cuartos 
pa^ra criadas. Informarán en el entresuelo 
6728 1-1 
V E D A D O — S E alquila la hermosa casa 
á, media cuadra de la calle 17, con sala, 
comedoT, seis cuartos, dos m á s para criados 
y servicio higiénico. Calle 19 esquina á, D. 
Infc-vman Empedrado 73 altos. 
672S 6-1 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amuebada en la 
azotea á dos centenes al mes para un hom-
bre solo, en la Calzada d# Monte 51 fren-
te al Patrque de Calón. También hay una 
de tres centenes en el principal. 
6720 8-1 
VEDADO 
Se alquilla una casiita en l a calle I nú-
mero 6 enitre 9 y 11, con sala, comedor, 
dos cuartos y todos los demás servicios al 
lado número 5 informairán. Su dueño Obra-
pa y San Pedro. 
6745 1-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
23, compuestos de salla, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados y demás como-
didades. L a lave en la botica. Su dueño 
Amargura 16 altos. 6746 4-1 
Se a l q u i l a n p r ó x i m o : i d r s o e n p a r s e 
los elegantes y frescos alto» ae San Lazarozo-
etquina á Perseverancia, ¡LU los bajos m í o r -
marán *I30 
V E I M D O , cali© 8. entre Calzada y Quinta 
Se aiquiia una casa de moderna construcción, 
muy fresca y con grandes comodidades. . Hay 
baf.oa de mar á dea cuadran. Precio: .0 cente-
neb L a llave 6 informan Calcada nüm. 120 es-
quina á 8 0655 4-30 
G A L Í A Ñ T i r s g 
Esquina á San Rafael, altos del Gran Café 
L a Isla, con espléndidas y ventiladas hu-
hitacionás v departamentos ron balcones á. 
Sef cál lcs . ' luz Eléctrica y gaOgrandes ba-
ños y excelentes servicios sanltonos. Se a l -
quila con 6 sin muebea. .PrOCi^l m6cllco_s 
Se exljen referencias. 5813 15-17A 
ROOMS TÜ LET—Habitaciones tt\ Reina 
•?7 casi esquina á Ualiano. ac alquilan las 
más frescas y baratas de la Habana; mucha 
tranquilidad y buen baño; á personas de mo-
ralidad; con muebles o sin ellos. 
5780 15-15A 
EN S I E T E CENTENES 
Una eapaciosa casa en la loma Vedado ca-
lle 12 núm. 23. Informes en el n ü m . -0 
de la misma calle, ^ ¿ i -0'-lJ 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y bajo 
con entradas independientes de la calle de 
la Habana números 24^ y 244 recientemente 
construidas; la llave er. la bodega üe la es-
quina de Desamparado^;; informarán.en übra-
pla 7. 5537 26-12A 
MAGNIFICAS HABITACION KS 
E n el Alcázar, Prado 121 s ^alquilan 
frescas, expléndidas habitaciones amuebladas 
con servicio y alumbrado ieado 13 hasta 30 
pesos. 6387 26-10A 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Se alquilan los altos do la casa Monto 72 
todos los pisos son do marmol y buena insta-
lación sanitaria, en la misma informarán. 
(También se venden unas mamparas.) 
C. 789. 9a. 
•EN GUANABACOA 
se alquila la Quinta Aranguren n. 58. L a llave 
en el n. 105, con sala, saieia, sa lón de comer, 
siete habitaciones, baño ú inodoro, agua de 
Vento, cochera y cuarto de criado, jardines. 
Informarán, C&atanedo n. 1 0603 6-¿0 
SE ALQUI LAN 
los espaciosos y ventilados altos de Jesús M a -
ría y Compostela. Informan eu la bodega. 
6669 4-30 '_ 
GANGA 
Se arrienda una casa de inquilinato. Im-
pondrán en Empedrado 40 ó Cerería 89. E n la 
misma se alquila una hermosa sala para es-
critorio, 6658 4-30 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n c K y d e p a r t a -
mentos, desde $10 60. amuebladas ó no, y con 
todos los demás Hervicios. Informarán: Egido 
2, B. Entresuelos. Junto á E l Sol de Madrid 
8628 4-30 
SE ALOÜILAN H A B I T A C I O N E S " 
á personas ¿ e moralidad en Industria 94 
6574 8-30 
aso ¡ c t i c ^ / o . i i ^ 
á hombre solo, un cuarto aito, independiente 
y muy ventilado en O'Reilly 96. De 2 á 5 
6133 8-3J l£u Amarsrura 76, altos. 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle é 
interiores, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. Se exigen referencias 6627 8-80 
S E A L Q U I L A N en 16 contenes los her-
mosos altos de Bernaza núm. 48 con 8 
posesiones entrada independiente pisos finos 
escalera de marmol acabados de fabricar-, 
el dueño Vedado calle 4 nüm. 2 de 9 á 12 
y en el oafé L a Rosita en San Juan de Dios 
de 4 á 6 M. Santana; la llave en el bajo 
6640 6-30 
CAMPANAKIO 74 Se alquilan en 14 cen-
tenes los altos Independientes de esta mo-
derna .casa. Llave é informes en el 59 
6 en Víbora 582. Teléfono 6371 su dueño 
6599 8-30 
HERMOSOS altos, se alquilan en la calle 
del Indio n ú m . T i , compuestos de sala, sa-
leta, tres habitaciones, baño; cocina é ino-
doro; ventanas á la brisa; pisos Jde mosai-
cos y entrada independienue y á media 
cuadra del Tranvía, en Monte núm. 165 
L a Vi l la de Avi lés , Informan. 6638 4-30 
S E A L Q U I L A toda junta 6 por pisos la 
gran casa O'liellly 46; mide 14 varas de fren-
te po 41 de fondo; tiene 3 pisos y dos grandes 
«a lones en la azotea, elevador para cardar 
muebles etc. Informarán en E l Pincel, Obis-
po 79. 66I9 4-30 
Se cede en arrendamiento una finca de 
una cabailleria y cuarto, con una arbóle la 
con la q-ue se pagan s'ete meses de renta, 
á un cuarto de hoi-a de lu Habana, casa de 
ma.m,poatería buenr. aguada y pozo dentor 
de la eaiaa, un despacho de ocho pesos dia-
rios de le'íhe. Hay que comprar 8 vacas, 
cinco paridas que se garantizan cuaitro bo-
tijas de leche diarlas y 3 próx imas inme-
joreibles; un caballo cr.loilo snete cuartas^ 
una yegua; buena cria de gaMinas, doce co-^ 
chines y todo 1c necesario para el manejo de 
la finca'. Desde el día" se ve el producto prác-
tico y pe empitza á maneja/r. Informan Cen-
suado 11 6704 8-1 _ 
S E A L Q U I L A la casa núm. S7 A de L a g u -
nas. Gra¡n tala, zaiguán y saieta. seis grandes 
cuartos comedor, baño etc., todo mosaico y 
•moderna const/nucción; precio 18 centenes. 
Dan nazónn en la -casa inmedaita n ú m . 87, . 
669O ÍJ-
LOS BAJOS de la casa Habana n ú m . 101 
entre Teniente Rey y Amargura, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cecina oai"! (Iticiia. é ins-
ta lac ión sanitaria moderna. Suelos de mo-
saicos. Informarán en los altos. 
6623 4-30 
S E A L Q U I L A N 
j e s ú s d e l m m 
é:? alquila en lo mejor de la Víbora una 
ca^a con un gran solar anaxo. Informn 
en Habann. 49. 6689 4-1 
Si: A I - Q X I L A 
E n módico precio la casa Consulado 53 
tsquina & Refugio, construidos los bajos pa-
ra esta.blecimiiento y los altos para fami-
lia con entrada indeptndlente. Informarán 
Vibora 560, la llave en el número 13 de 
Refugio. 
6744 
Frescas y hermosas habitaciones, en G-a-
liano número 38, a:tas y bajas, y un depar-
tamento alto; hay luz eléctrica, para el que 
la desee. 6608 4-30 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Du-
rand alquila expléndidas habitaciones y de-
partamentos elegantemente amuebladas á 
familias, matrimonios ó personas de morali-
dad en su céntrica casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módicos 
6578 4-28 
P R A D O 19 donde estaba el Centro Liberal 
se alquila la hermosa sala y tres cuartos in-
teriores íT precios módicos; también una sala 
alta y un hermoao cuarto en la azotea con 
asistencia 6 sin ella. 6521 4-28 
S E A L Q U I L A Samá 25. Marianao la magní -
fica casa frente a l Mdniistro Americano, tiene 
11 cuartos, saja, antesaia, pi.-jos de marmol 
2 cuartos s.ltos. E s muy fresca. Carlos I I I 
6 Informarán 6552 4-28 
1-4 
""SE A L Q U I L A la casa Trocadero esquina 
á San Nicolás , con ñuta, un cua.rto, come-
dor, cocina y servicios en os Bajos y dos 
cuartos altos con derecho á toda la azo-
tea . E n la bodega Informarán. 
6742 ü 
K n casa <le moralidad s e a l q u i l a n 
dos habitaciones alt is con vista ájia calle, á 
hombres solos ó inacnmouio sin niños, cinco 
centenes. E n la misma nna hab i tac ión baja en 
tres lu!ses. Oansalado 81 6743 4-1 
SOn S a n L á z a r o 5 5 , a l t o s , 
se alquilan habitaciones con 6 sin_muebles á 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
6736 S-1 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de l a P e l e t e r í a " B a -
z a r I n g l é s " , San l i a f a e l é I n -
d u s t r i a , p r o p i o s p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . E n t r a d a p o r l a t i e n d a . 
C. &7i M y . - l 
E s p l é n d i d o s a l t o s 
PARA OFICINAS ó EMPRESAS 
OFICIOS 31 
I n f o r m a r á u e a los b a j o s . 
6679 4-1 
ií 
S E A L Q U I L A S ' los bonitos altos Suárez 
102. para familia de gusto, sala, comedor y 
3 cuartos. pi?o3 de mosaico, baño y cocina; 
y pisos mosaico con mampara y persip.nas, 
casa nueva ala brisa e ntoda su higiene; la 
llave en el a lmacén de v íveres tinos de' la 
esquina y su dueño en Corrales 26 
6534 4-28 
EN O ' R E I L L Y n ú m . 42 se alquila una 
amplia habitación aira en doce pesos, & hom-
bres solos, entrada & todas horas, 
6541 4-2S 
E n G a l i a n o 4 2 
Se ofrecen espaciosas habitaciones altas y 
bajas con vsita á la calle. 6562 4-28 
A M E D I A cuadra del Prado se alquila una 
hermosa sala con dos balcones á la calle 
y también otras habitaciones interiores con 
ó sin muebles y asistpncia; en precios módi-
cos. Refugio 4 6556 4-28 
C O N V I E N E en la espléndida casa quinta, 
de esquina Salud 79 se alquilan departamen-
tos y habltacones á familias de moralidad 
y caballeros solos, pisos y caños de marmol 
y mosaico, también se alquila la planta baja 
para establecimiento; se cambian referencias 
6557 8-28 
UNA A C C E S O R I A se alquila & persona de-
cente en 17 pesos oro. Reina 34. 
__6 5 46 4-28 
P r á d o 1 0 9 
Prónimo á desalojarse los pitos de dicha 
casa, se alquilan, informarán en los bajos Pe 
lotería; .no se alquila para cada de huéspe-
des. 6559 S-28 
UN BONITO entresuelo, con dos balcones 
á la calle propio para personas decentes se 
alquila en 4 centenes. Reina 34. 
6547 , 4-28 
S E A L Q U I L A N los frescos .y cómodos al-
tos sin estrenar en Estrol la n ú m . 62 casi 
esquina á Son Nicolás , la llave en los bajus 
Su dueño O^aliano 54 altos. 6531 4-28 
Aguila y San Rafael. — Gran casa do 
huéspedes . L a m&s elegante y de comodi-
dades para familias. Unico dueño Miguel 
Fernández. 6587 ' 4-30 
SÉ A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
altas rnuy frescas, en Prado 41, á señoras 
solas, 6 matrimonio sm niños. E s casa parti-
cular. 6537 4-28 
Primera quiniela: Machín. 
B : tos: á $6.12. , 
V E D A D O — Se alquila la fresca y espacio-
sa casa calle 11 núm. 68, entre 8 y 10, ca-
pa zpaia una familia numerosa. E n frente 
n ú m . 35, está 1 llave é iñforraan 
C. 810 alt S-14 
Segundo partido á 30 tantos: Irún 
MkMena, bltmoa, contra los azules 
Alverdi Meno.r ó Illaiia. 
(Ganaron los azules. 
Bodetc/s á $3.82. 
DEPARTAMENTOS ESPLENDIDOS 
y habitaciones sueltas se alouilan á módicos 
precios. Habana So. 6059 8-30 
S E A L Q U I L A 
SegiiuiLa quiniela: llaua. 
Boletos: á $5.40. 
SE A L Q U I L A N para oficinas, el primer piso 
de la casa O'Reiliy n ú m . 5, son frescas, cla-
mas y muy amplias. E n los bajos informa*. 
6524 8-28' 
liTÍESÜS DFL M0»TE_ 
Se alquila la casa Santos Suárez 49 tiene 
portal, sala, saleta, 4 grandes cuartos; cocina 
patio; tas ; Informan en la misma de 1 á 
5 6 en Zulueta 36 esquina Teniente Key 
6476 . i - r , 
S K A L O T i L W 
E n módico precio unos, altos espléndidos 
en Cristina 7 A frente & la quinta del Rey 
Informan en los bajos. 3482 16-27 
la hermosa casa de bajos y altos ca-
lle 13 esquina á G, Vedado. La llave 
esquina k H. Demás informes San l o m a i ^ e l v e d a d o caiie 17 n ú m . 84 en 
fnaSt '>'i (a]tf\o\ I tr'e ^ • y G: casa de 2 pisos sala, comedor ba 
uucit, - o , ^aU'üS;, ño; 4 cuartos altos cocina 2 inodoros. Llave 
Q 74-i - A l informes F número no catre Quince y 
^U \ I > f i l . \N habita-cionefi amuebladaa 
para cabnlieros tolos. E s casa tranquila hay 
duch y N da llavln Obrapla ol uitoa. 
o •.•);• 
Z U L U E T A 38 
Casa para familias de Anselmo González. 
Hay dos hermosas habitaciones á la bnf* 
con toda asistencia. 641)8 8--7 
Z U L U E T A 73 se alquila un hermoso y c ó -
modo Principal. Informarán en la musmfc 
6505 8--7 
S E ALQUILA, en 521,20 al mes un departa-
mento alto propio para hombres solos 6 
un matrlmormo sin hljus en la Calzada del 
Monte n ú m . 3i2, esquma á Fernandina. Tie-
ne todo el servicio completo y es extraorr 
dlhariamene fresco. En la pe le ter ía Informa-
T«íri 6517 4-27 
E N LO M E J O R de la loma. Y entre 19 
y 21 se alquila en 7 centenes una casa sala, 
comedor, tres cuartos, agua corriente y de-
más servicios. L a llave ail lado. Informes 
Ldo. Abril Aguiar 34. 6525 8-27 
V E D A D O 
Se alqula á corta familia una casa con 
todos los adelantos modernos y luz eléctri-
ca calle 6 núm. 24 Informarán al lado & 
todas horas. 6 473 4-27 
SE ALQUILA 
E n el Vedado. E n la parte más alta y ven-
t i ló la del Vedado, caUe 11 u ú m . 33 entre 8 
y 8. se alquila una espaciosa casa edificada 
rec-fcntemente. Tiene Jardín, sala; saleta; 
zagi'.n t ha 
nltíco baño con su aparat 
te, J con todas las cor 
exigidas por la Sanidad, 
casa del lado n ú m . 31 
Prado nam. 82 altos. 
un mag-
3 para agua calien-
dlciones h ig ién icas 
L a s llaves en la 
é Informarán eu 
6461 4-27 
S E -AVACILAN los altos de la casa Cam-
panario 2¿, con sala, comedor, 4 cuartos y 
cuarto c í criados y demás comodidades L a 
llave ei la botica Informan Amargura 16., 
Altos. 6 £ 5 4-27 
S E A L Q U I L A N un saldn en planta baja 
contiguo al zainián, propio para modista en> 
$15.yo y dos cunitos en segundo piso, muy 
claro y ventilad^.s para corta familia en $14 
en Compostela 113 entre Sol y Muralla por 
la esquina le pasión los t r a n v í a s . 
6509 i - n 
{ ¿ M U " S A N T A A M A L I A 
Se alquila; por un jfio, 6 por el verano, 
la casa de vivienda, ¡mueblada , con todo 
servicio, con sus jardines, oratorio; agua da 
Vento; gas: íe lé fono; aiboleda; situada en 
la calzada de la Víbora á Arroyo Apolo, tres 
cuadras del eléctrico, cap¿,z para larga fa-
milia; para verla y tratar del arriendo, se 
tendrá que hablar con su du-ño en Prado 88 
6 Aguiar 38. Ldo ._Avarado._ _6403 15J^* 
S E A L Q U I L A un bonito pis^ Independien-
te y fresco; compuesto da saAa saleta, cinco 
cuartos y cocina. Informarán el mismo 
Carlos I I I n ú m . 4 casi esquina i Be lascoa ín 
_6430 J ó - 3 6 _ 
ÓBRAPIA núm. 14 esquina á Mercaderes 
Se alquilan una cocina con horno y habita-
clones; hay una alta Independiente, lAuy es-i 
paciosa y ventilada. 6435 8-26 
CHACON 19 esquina Compostela. Las me-
jores habitaciones de la Habana todás con 
balcón á la calle, para caballeros solos 6 
matrimonios sin niños, han de ser personas 
de moralidad. 6396 8-X6__ 
V E D A D O calle 11 esquina á J . — E s t a bo-
nita nueva caaa con 5 habitaciones, y todo 
el demás servicio. Se alquila en Zulueta 48. 
6302 8-26 
SE ALQUILx. 
E n Jesús del "Monte á una cuadra de la 
Calzada y á 89 metros de altura sobre el 
nivel del mar, una casa con seis habitaciones 
saia, saleta, cocina y servicio sanitario com-
pleto. Agua de Vento, cañer ía para alumbra-
do cuarto de baño separado de la casa patio 
todo enlosado? lugar para jardín, dos depar-
tamentos más con una ex tens ión de terreno 
de m á s de 4,500 varas todo cercado y cien 
varas de frente á la brisa. Informarán tn el 
a lmacén de maquinaria de la calle de Cuba 
número 60, Habana. %02 10-26 
O ' R E I L L Y 88 altos habitaciones con vista 
á la calle é interiores; ducha y ilavin. 
6456 5-26 
V E D A D O . — Se alquila Mna casa en 9 
centenes con sala, comedor y 5 cuartos dos 
patios, cocina, inodoro, ducha; portal etc. 
Informarán en Quinta n ú m . 67 y en Obispo 
113 Camiiiería. 6440 _ 13-26Ab 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chalet recién fabricado de 2 pisos, Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuarto para criados 
y 2 inodoros, Arriba 4 cuartos, muy ircsca 
Informes te léfono 1012 y calle F núm. 30 
6337 8-25 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo servicio; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 49; en laa 
mismas condiciones. No se admiten niaoa 
y se desean personas de moralidad, 
0329 26-25 
S E A L Q U I L A un local espacioso de 8 me-
tros de largo por 4 de ancho propio para 
un comisionista con muestras; cerca de los 
bancos, juzgados;, correos etc.; los carroa 
pasan por la puerta. Cuba 58. 
6343 8-25 
S E ALQUILA_N habitaciones en Monte 3 
punto muy céntrico; se puede comer en la 
casa sá se desea; hay baño y se aa Uavín 
en la misma se alquila el z a g u á n ; es muy 
bueno. 6339 8-25 
SE ALQUILA 
E n los Quemados de Marianao. Maceo 14, 
una espaciosa casa; tiene agua y aparato 
acetileno. Informan Lealtad 143, altos. 
_6 3 31 8-25 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a ^ V i l l e g a s 5 9 . 
60ü7 26-21Ab 
SE ALÜÜiLA 
E n 18 centenes, el elegante piso princi» 
pal de Animas 91, con recibidor, sala, co-
medor; cuatro hermosos cuartos» uno mál 
alto, como para criados, baño, 2 inodoros > 
cocina. Pisos de marmol y de mosaico. 
L a lleve en e! bajo é informarán Gonzálei 
y Costa S. en C . en Baratillo n ú m . 1 Plaza 
de Armas. 6254 10-24A1! 
CASA para familias; habitaciones ventila-
das y frescas, baños gratis; en la planM 
baja una sala y su habitación exígiéndosí 
referencias y se dan estando liecho cargo la 
ára . Antonia Casanova, Calle Empedrado 71 
6319 8-24 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 10 n ú m . 14 en Vi-
llegas 131, altos, infornarán. 
6317 S-2i 
SE ALQUILA 
Una casa on la Calzada Jesús del MonU 
358. Informarán en la misma de 11 á 1. 
6313 8-24 
SE ALQUILA 
E n 16 centenes el hermoso entresuelo d» 
Reiñtj. 5, compuesto de sa-la, saleta; cinco ca. 
paets cuartos, comedor, baño, 2 inodoros 3 
coc¡na. 
Los pisos son de marmol y de mosaico. 
L a llave, en el bajo. 
También se admi íer proposiciones por to-
da la casa, para estaídeermento. 
Informarán González y Costa S. en C, 
BaratiUo n ú m . 1 Plaza de Armas . 
6253 . - io-2< 
SE ¿LOUILA 
Í é mí  17. y te; lé fonos 1012 y 9142., 6502 S-27. 
Un gran salón propio para a lmacén 6 de-
pósito. Manrique y l ' iguras. 6140 8-23 
P A l í A Pi:I.\y£RO de Mayo se "alquila pol 
temporada 6 se vende la hermosa casa J 
núm. 9 cerca de la Línea y C^lzi du en e! 
Vedado con sala, dos comedores, seió cuartel 
tres baños y tres inodoros, cuatro grande» 
cuartos, en el só tano cuatro caballeiza*! 
cuarto cochero, gallinero, cochera, jardin 3 
patio enlozado; en alquiler Í1Ü0 americano! 
y en venta §10.000 Informes en la misma. 
6176 8-2» 
, k -««St 
SE ALQUILAN 
Tres casas en la calle K entre 9 y 11 colI«-
puesta de ó cuartos, sala, comedor y servicii 
6198 8-23 
V E D A D O 
Próxima á desocuparse ac alquila desde e 
Primero del entrante mes, la hermosa y ven 
filada casa Línea 105 esquina á la callt 
12 E n el n ú m . 103 do la misma calle( L I | 
nea) informarán. 6321 8-2J 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos de la casa númer» 
52 de la calle del Obispo, en'¿re Haba 
na y Compostela. 
Se alqr.ilan unos esoaciojos entresuelo» 
y un salón bajo con 3 puertas á la cali» 
propio para oíicinaa. Ó954 15-19 
Quinta Avenida, Hay tk-parlamentos y ha-
bitaciones para íamii iaa. Zulueta 71. 
6953 . . 
D I A E I O D E L A M A R I N A:—E dicióñ do la mañana—Mayo 1". de 1007. 
Huyó Abril y llegó Mayo. 
Bienvenido por acá 
ai trae lluvia á los campos 
y riego á la capital; 
pues aunque ustedes entiendan 
que tenemos Sanidad, 
es decir, quien «esté al tanto 
de nuestra salud..., ¡qué va!; 
la tuvimos algún día, 
en tiempos del General 
Mister Leonard, y esa... 
acaso no volverá. 
La que hoy padece la Habana 
^s estatua sepulcral ^ 
y "en ceurpo sin alma existe, 
cuidándose de lanzar 
mosquitos al aire libre, 
cuando tranquilos están 
en sus antros, con sartenes 
y polvos, que apestan más 
que la peste y desalojan 
á toda la vecindad 
por varias horas, dejándola 
en la calle, sin hogar. 
¡Es una delicia! En tanto, 
los barrenderos, quizás^ 
en combinación con médicos 
y farmacéuticos, dan 
en axíisiarnos con polvo, 
sin barrer y sin regar, 
pasando á un lado y á otro 
el escobón á compás, 
para qu»3 vayan microbios 
á todas partes. ¿ Qne hará 
el Inspector Sanitario, 
próximo á desembarcar, 
ante la insana costumbre 
que aguanta la Sanidad? 
Huyó Abril y llegó Mayo: 
Bienvenido por acá 
si trae lluvia á los campos 
y riego á la capital. 
PARTIDO CONSEiRVADOR 
NACIONAL 
'Subcomisión de Propaganda del 5°. 
Distrito. 
Ruego á los señores miembros de es-
. te organismo del Partido se sirvan con-
ourrir á la sesión que celebrará en Pra-
'do 93 (alfeos), hoy día Io. de Mayo, á 
Has ocho y media de la noche, para tra-
tar asuntos de suma importancia.. 
Ursulo J. Dohal. 
Presidente. 
Decía Epitecto que quien no se con-
tentaba con poco, náda l e bastaba; y 
que si él tuviese el pan y el agua ase-
gurados se conceptuaría el más feliz 
de les mortales. 
Huyendo Darío de Alejandro des-
pués de haber bebido agua turbia y 
corrompida por los cadáveres que en 
el]a arrojaban, afirmó que jamás había 
bebido con más placer, por cuanto nun-
ca bebiera con sed. 
Desfallecido de sed Alejandro Magno 
e n una m a r c h a por falta de agua, y ha-
biéndosele o f r e c i d o por casuali-
dad un capacete lleno de ella, luego 
que le t o m ó en sus manos, observando 
que los eabajleítos sus circunstantes ca-
bizbaiQS fijaban la vista en el líquido, 
se lo entregó s i n probarlo, y á sus con-
fidentes dijo: si y o solo la bebiese no 
sé adomle llevaría á éstos la tristeza. 
Ejemplo grande de abstinencia digno 
del magnánimo corazón de este monar-
ca. 
C U A O T O S E D E B E B E B E R A G U A 
iSanos ó enfermos, artrítioos ó car-
ídiaicos, se su'&Lsn preguntar si les es-
tará bien beber mii'cha agua, si les 
c-círvendrá ó no. lavar los tejidos del 
ioueripo. Esa té-sis general, esto di&l 
[lavado imterior del orgamismo, parece 
ser y es e-n efecto una -cosa racionad. 
Haítl'ándo'se el cuierpo lumniano- cons-
(tantefmmte cartgaídio de desperdicios 
orgánicos, de picaras toxinas que nos 
¡H-evarían ú la intoxiicación, es sin du-
da banefiicicso bañar el interior del 
organismo, á fin de icspeler de l a eoo-
momiíia (todow esos eleanentos perjudi-
ciales-
¿En qué lírntes debe efectu-arse es»* 
lavado? ¿Qué cantidades de ágm de-
fbe absorber el individuo para qiie la 
íbebida produzca bienes y no míales; 
Esto depende de factores complejos. 
Aparte de que kiSluyen en la cantidad 
de agina ingerida, l a s estaciones d e l 
laño (itcdo el mundo bebe rná^ aupia 
en ve-rano que e n irvierao), varía tam-
b i é n la re'gla según e l volúmen de los 
individuos. Una persona gruesa no-
tesita béber miás a g u a que otra de 
¡ p o c a s earnes. El estado , p-atolócico 
exige á vcee* ya la disminución de ila 
ración, de agúia 6 yia el aumento en 
ciertos c a s o s . 
Pero, en, fin, cemo regla general, 
puede decirse que para efectuar de 
wn íinoclo ccmip'leto el lavado de los te-
jidos, con la eonsiguiente eliminaieión 
de toxinas ó venenos orgánicos, basta 
beber d e litro y medio á d o s ¡litros dia-
rios. El laumuenito de esas • dosis no 
auimenta un ápice la eíljraiuación de 
restos ergánícos, y en cambio puede 
determinar graves trastornos. 
Está comprobado efectivamenífce, 
q\n u n exceso de líquidos en el siste-
Dna va,seuilar es en exitremo peligroso. 
iLa circulación sanguina se dificulta 
en e s e caso- por la extensión de los te-
.i: ' s ; ei! corazón se ve obligado á rea-
lizar un "trabajo violenito, y como fin 
de euentas puede sobrevenir la hiper-
trofi-a cardiaca. El "bierherz" ó en-
fermediad eameterÍFrtica de -los glan-
des ]>p^edoTes de c e r v e z i a d emaneŝ  es 
una ihá'peTtrofia d'p-1 corazón prodneida 
por el abuso del líquido. 
Dicho esto de la bebida.en estado 
normiaJ, veamos si conviene ó no en 
los estados de enfermeidad. El médi-
co aikmján H. Flessinger, iina á ilustrar-
nes á esibe propósito. Dice así d refe-
rido galeno: 
"En las enfenm&dades infecciosas, 
les restos orgánicos se ediminan de to-
dos imodosv por lasvías naturales, cual-
qnaiera que sea la eantidiad del líquido 
absorbido; él Lavado completo no se 
opera hasta el miomento de la conva-
lecencia- / E l -agua lava mal los teji-
dos durante esas doleneias, y si se au-
mentase ia dosis d e l iLquido excitaría 
éste la vitalidad celular, puesta en pe-
ligro por la alta temperatura de la má-
q u i n a orgánica caldeada en exceso. La' 
cantidad de a/gua á suministrar á un 
enfermo de esa clase no debe exceder 
|de una copita de -las de vino, cada me-
dia hora. 
Traitóndos'e de dolencias del corazón 
ó, de los ríñones, .el enfermo puede to-
lerar bien hasta litro y medio de agua 
al di a. Todo lo que exceda de esa 
cantidad es dañoso; en el primer caso 
porque se somete al corazón á un tra-
bajo exagerado, y en el segundo por-
que se fatiga el órgano encargado de 
filtrar \oh líquidos ingeridos,,. 
A V E N T U R A E N E L M A R 
Como si no fueran bastantes las fu-
riosas olas que desearbag-an toneladas 
de agua sobre la -cubierta del vapor 
.noruego "Bod^", entrado en Filadel-
fia, una de ellas dejó coleteando en 
el un enorme tiburón, al que era di-
fícil a-eercarse. Al fin, los marineros 
creyeron haberle d-ado muerte, y lo 
arrastraron hacia popa; peno allí los 
continuos golpes de mar parecieron 
avivar al monstruo y se renovó la 
•lucha, que termimó con la autopsia 
del escualo, del vientre del cual, entre 
tnozos de maderr., latas, y despojos, sa-
caron les marineros otros quince pe-
queños tiburones de un pie de largo, 
que el capitán llevó á puerto como cu-
riosidad. 
P o r l o s t e a t r o s . — L a conocida em-
presa cinematográfica mejicana Enri-
que Rosas inaugura esta noche en el 
Nacional su nueva temporada. 
Durante ésta, que será corta, se ex-
hibirán las últimas películas fabrica-
das por la afamada casa Pathe que 
fueron adquiridas por el señor Rosas, 
expresamente para estrenarlas en la 
Habana. 
Constará las exhibiciones de tres 
tandas á los precios de costumbre. 
¡A peseta la tanda! 
También en Payret habrá esta, noche 
exhibiciones cinematográficas. • 
Figuran en el programa vistas tan 
aplaudidas como Sí, papá se hehe el 
vino. Viva la Juerga ó El amo paga, 
y otros m'ás de gran mérito. 
Como de costumibre al final de cada 
tanda cantará la bella sopremo Mis 
Ether Tillson. 
En Albisu está la novedad teatral 
de la noche. 
Se canta la siempre bella y siempre 
aplaudida ópera Marina, por la señora 
Parada y el tenor Casañas. 
Función corrida. 
EnMartí se estrena esta noche la 
zarzuelita bufa original de Olallo Díaz, 
y música del maestro Agüro, titulada 
Los Caprichos de Gabriela. 
Antes del estreno irá El mundo al 
revés. « 
Y en Actualidades, además de ex-
hibirse vistas cinematográficas, habrá 
varios números de vímeíé en la fun-
ción de esta noche. 
Nada más. 
M i n i a t u r a s . — 
¿Qué es un beso? LTn embeleso 
¿Qué no? Será entonces... eso. 
Tampoco. Pues lo confieso: 
yo no sé lo que es un beso. 
Zerep. 
Los d e c a n o s de l a Prensa .—Fran -
cia posee el decano de los diarios de 
Europa, la Gaceta de Francia, fun-
dada n 1631. 
En Hoanda, en Haarlem, existe el 
vice-decano. Fundado en Enero de 
1656, aquel diario siempre joven aca-
ba de celebrar el 250° aniversario de 
su circulación. 
Toda la colección, que desde el pri-
mero hasta el último número ha sido 
piadosamente conservada y empasta-
da en varios centenares de volúmenes, 
contniene la historia completa de los 
países Bajos, á partir de la grande 
j época de los hermanos de Witt, segui-
| da de la del Statuder Guillermo de 
Orange. 
Hace 170 años que pertenece á la 
misma familia y jamás ha desmentido 
su título: Diario leal de Haarlem. 
Ha tenido siempre el privilegio de 
registrar los nacimientos, los matrimo-
nios y las defunciones de la burguesía, 
prerrogativa que todavía conserva. 
Es, para los holandeses, una especie 
de armorial burgués, en donde es pre-
ciso figurar cuando se es alguien. 
E l Gotha democrático. 
E l m a d r i g a l de l a a u s e n c l v . — • 
Por la cortina de encajes 
filtra la luna su rayo, 
y traza sobre la alfombra 
cálices, flores y pájaros. 
E l corcel de mi quimera 
se pierde por los espacios 
tras de los besos que al aire 
- para mí'ofrecen tus labios. 
\ Mueve el aire la cortina 
\ con empuje desmayado" 
\ y en cien puntos se deshacen 
cálices, flores y pájaros. 
Pienso yo que son tus besos 
que acuden á mi redamo, 
y de bruces en la alfombra 
los recojo coia mis labios. 
F. Luque Muñoz, 
Los t e m b l o r e s y s u s b e n e f i c i o s — A 
consecuencia do la catástrofe de San 
Francisco, los médicos han observado 
cierto número de casos de los que resul. 
ta que aquélla no ha sido desastrosa pa-
ra todo el mundo. 
Algunos enfermos han recobrado sú-
bitamente la salud, dwbido á la emoción 
que han experimentado. 
Se cita principalmente una persona 
que estaba paralítica hacía quince años 
y que, en algunos minutos, recuperó éi 
uso de sus miembros, porque parece 
que se trataba de una parálisis neuro-
pática ó histérica. En cambio una jo-
ven se volvió afónica en los primeros 
sacudimientos, pero las emociones sub-
siguientés la curaron. 
Durante la guerra ruso-japonesa, al-
gunos extranjeros dieron un banque-
te en una ciudad del Japón y la mayor 
parte de los convidados se embriaga-
ron. Se produjo un temblor de tierra ,̂ 
que instantáneamente les disipó la em-
briaguez. 
Las casos de esta especie son muy 
frecuentes. 
A x e m i a y clorosis.—Cuando van 
acompañadas de dispepsia, se curan 
con el Elixir Estomacal de Saíz de 
Carlos porque aumenta el apetito, 
auxilia la acción digestiva, el enfermo 
come más, digiere mejor y hay mayor 
asimilación y nutrición completa,' sien-
do además reconstituyente y tónico. 
L a n o t a f i n a l . — 
A G-edeón le dicen que los panaderos 
van á declararse en huelga y exclama: 
—Pues será preciso prevenirse. ¡ Com-
praré pan fresco para quince días! 
TRIDÜO Y FIESTA SOLEMNE 
QUE L A 
Asociación üe Madres Católicas 
d e d i c a á s u g l o r i o s a F a t r o n a 
S A N T A M O N I C A , 
M a d r e d e l G r a n P a d r e d e l a I g l e s i a , 
S a n A g u s t í n 
Día Primero de Mayo — Misa rezada á 
las ocho de la mañana, con ejercicio piado-
so y plática. 
Día 2. — Lo mismo que el día anterior. 
Día 3. — Misa de Comunión General á 
las siete y media, ejercicio piadoso y pláti-
' ca. L a Misa y a Comunión serán aplicados 
por las socias difuntas. 
Día 5. — Misa i Solemne con Orquesta á 
las ocho y media de la mañana. E l Sermón 
está á cargo del Rev. P. Martín Blanco 
García, de la orden de San Agustín. 
Se súplica la puntual asistencia de las 
Sras. Socias á todos estos cultos, con el 
distintivo de la Asociación. 
6528 4-28 
i l l i S l i O 
E l jueves próximo, día 2, tendrá Jugaren 
i esta Iglesia el piadoso ejercicio de la Hora 
Santa. 
I Invita á dicho ejercicio á todas las almas 
^ amantes del Corazón de J e s ú s . 
E l Director; 
A M. D. G. 
6526 2-1 
Dispuesto por el sefior Presidente 
del "Comité Ejecutivo del Monumento 
al General Vara del Key7', el que íi las 
ocho de la noche del próximo día 2 de 
Mayo, ten^a lugar una Asamblea pú-
blica, en los Salones del Casino Español 
de la Habana, á objeto de dar cuenta 
de los trabajos llevados á cabo por el 
referido Comité y tratar de otros im-
portantes asuntos, se suplica muy en-
carecidamente á todos aquellos indivi-
duos que fueron invitados expresamen-
te para la que se celebró en la noche 
del 27 de Febrero último, así como, á 
cuantas personas simpaticen y quieran 
prestarle su apoyo al pensamiento, se 
sirvan concurrir al referido acto en el 
día y hora antes mencionados, á fín do 
que pueda llegarse á la realización de 
la noble obra acometida. 
Habana 29 de Abril de 1907. 
El Secretario del Comité, 
J O S K L O P K Z P E R E Z 
m « m í o i ra 
Desde ©1 día 1 al 31 de Mayo a las 7 y me-
dia de la tarde se ofrecerá en la Iglesia de 
Belén á. la Sant í s ima Virgen el devoto ejerci-
cio de las Flores de Mayo. 
l íos lun-es, mi6rcoles, viernes y sábados ha-
brá sormón y los domingos diálogo. E l día 
20 las Flores serán á las 7 y media. 
A- M- D- G - n 4 07 
P A R R O P A D E L S T O . A N G E L CÜSTÓDiO 
S o l é a m e " M e s d e M a y o " 
Todos los días, á las 7 y media de la no-
che," se rezará el Santo Rosario á continua-
ción el piadoso ejercicio del Mes de María 
y religiosos cánt icos por escogido coro do 
n i ñ a s . Ivos domingos, sermón á cargo del se-
ñor Cura Párroco . 
A . M . D . G . 
6432- 10-26 
L a F r i m e r a d e 1 g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
público en general O'Kellly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Vlllaverde 5813 26-18A 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse. 
mm do ma/nejadoo-a. cariñosa con los niños 
v la otm de criandera á l e ó t o onte ía . que 
la tiene bu«na y abundornte. T.cnon quien 
las gmrantiüt. Iníonman Morro o A 
6697 • ^ 
" P A R A DAMA de compañía O cuidar una 
idfla crectdita se ofrece una señorita espa-
ñola y de esmerada educación y si es para 
viajar mucho mejor y también ají campo; 
darán razón en Teniente Rey 32. 
6688 •,'A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora ó oriada ic ,iii.ino. Sa-
be cumplir con wu deber v tíeue quien I.i 
recomiende Informan Obrapfa 6;;. 
6692 l l l 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses do parida con buena y abundante lecho 
desea colocair^e á leche entera. Tiene quien 
]a garantice. Informan Morro 22. 
_6693 ¡ •>-1 -
UN J O V E N , español desea coJocarse do 
cniado do manos ó de mozo de comodor en 
casa de huéspedes ; de estas cosas «atoe cum-
pTii- con su obligación y tiene buenas refe-
réncla'. laiforamn Neptuno e s q u í a á Gallano 
café . Cuba, á todas horas. (¡694 4-1 
S E S O L I C I T A un craado de mano que 
sopa su obigación y un criado para la 11 m-
ipieza de la oaisa, se desea qut esté acos-
tumbrado para este trabajo. 
Bada del Monte 314. 
6751 . 1-4 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de cocinera en casa particular ó 
«stablecimlento,* sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien al garantice. Informa-
rán en San Rafael 47, (bodega) 
6749 1-4-
MATRIMONIO des-ea colocarse en una ca-
sa parteular él es un buen cochero y eiMa 
una buena cocinera y respostera, no tie-
nen Incoveniente "en salir fuera de la C a -
pitáll tienen buenas recomenadoiones. I n -
formarán Industria 118. 
6747 ' 1-4. 
S E S O L I C I T A en Quinta Lourdes número 
17 Vedado, cocinera peninsular de media-
na ed«d para muy corta familia que ayude 
y duerma en el acomodo, buen suoldo y 
viajes pagados 
6737 1-4 
S E D E S E A colocar una joven parda de 
manejadora que sabe cumplir con su obli-
gación en esa de mcralidar y en la rai.sma 
una joven peninsular para criada de mano 
do una corta familia y un niño de 14 años 
para cualquier cosa 
Informarán Egido 9 
6735 1-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada para manejar un niño y ayu--
dar los qoiehaiceres de la casa; es un matri-
monio solo; sueldo 2 centenes. Informan 
Carmen 23 6677 4-1 
m 
DIA 1 DE MAYO 
Este m-es está consagrado á María, 
eomo Madre del Amor Hermoso, y Rei-
na de todos los Santos. 
El Circular está, en la V. O. V. de 
San Francisco. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
apóstoles, Jeremías, profeta y Segis-
mundo, rey, mártires; Amador y Oren-
do confesores. 
Yo di frutos de agradable olor; mis 
flores san fruto de gloria y abundan-
cia. ¿No se podrán entender estas pa-
labras como una amorosa reprensión 
que nos dá la virgen <por nuestra 
asombrosa esterilidad'/ 
Trasplantados por el bautismo al 
fértil campo de la Iglesia, y acaso tam-
bién al de la religión por la profesión 
religiosa; ¿qué frutos hemos llevado.' 
A lo más muchas hojaS, y tal vez algu-
nas flores, qu£ luego se marchitaron, se-
cándose en el mismo día que las vio na-
cer y desplegarse. No fué cierto por 
falta de cultivó. ¡Y qué será si so-
mos aquella desgraciada higuera del 
Evangelio, á quien más de una vez se la 
perdonó á ruegos, sin duda de esta Ma-
dre de misericordia; pero que al fín 
lia de parar en ser cortada y arrojada 
al fuego por su esterilidad! 
Este mes está consagrado á la San-
tísima Virgen, y al mismo tiempo lo es 
también el de sus liberalisimas gracias 
y mercedes; séalo igualmente el de tu 
consagración á su servicio. Penetrado 
tu corazón de un vivo dolor y sincero 
arrepentimiento de haberla servido 
hasta aquí con tanta tibieza y aun con 
tanta frialdad, pídela perdón de tu in-
diferencia; conságrate á su servicio en 
algún modo especial; prométela no de-
jar pasar día alguno sin hacer alguna 
cosa particular en reverencia suya. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas. Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
' Corte de María.—Día 1.—Correspon-
de visitar á la Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso, en 
San'Felipe. 
SOLICITASE para habitar • familia, una 
casa moderna, que no tenga menos de cuatro 
cuartos dormitorios y estó cerc de Aguiar, es-
quina á Obrapía; al logro de tal objeto, ha-
ciéndose preciso, hasta se compraría ó se da-
ría dinero en hipoteca sobre ella. Dirigir 
nota do lo que fuere pretendido á M. E . R. 
en" Aguiar 100 entresuelos ó Aguacate 21, 
bajes. 6710 4-1 
L A S A L U D 
Agencia de feolocaciones, se solicitan y faci-
litan toda clase de criados y criadas indepen-
dientes. A l comercio y al público en general. 
Salud 49, Teléfono 1934. 6713 8-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Estrel la n. 59, bajos 
6712 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, sabe cocinar 4 la francesa, á la 
e s p a ñ o l a y á la criolla. Insormau Dragones 
núm. 76 6576 4-1 
C o n c o r d i a 15 s e s o l i c i t a 
una criada para toda la limpieza. Sueldo: tres 
centenes y lavado, que sea formal. Y en la 
misma una inuchacnita de 12 á 13 año>. 
6711 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d o m a n o s 
una joven peninsular. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene muy buenas referencias. E n 
Oompostela 84. 6634 . 4-1 
Á C 8 S T A 7 1 , A L T O S , 
se solicita uua criada de manos que traiga re -
comendó clanes, ñlh'l 4-1 
l ) e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
r.e criada de manos ó manejadora. Informarán 
Morro n. 22, cuarto n. 9 6766 4-1 
S e s o l i c i t a u u a m a n e j a d o r a 
para irá, Camagiiey. Sueldo: tres centenes. 
Que tenga buenas referencias. Precisa. Salud 
n ú m . 86 6710 4-1 
O p e r a r i o s d e s a s t r e , s e s o l i c i t a n 
en Habana 92; si no son buenos, que no se pre-
senten: se prefieren que trabajen en su casa 
6748 4-1 
ü u j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de manos. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien lo garantice. Infor-
man San Miguel 79 07ú9 4-] 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
lar de ciliada de manos 6 míi .nejadora. Ent ien-
de alffo de costura. Tiene quien la recomien-
de. I n fo rman Ckiiliano n ú m . 107 altos 
6625 4-1 
U N A C R I A N D E R A peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante 
leche reconooMa por el D r . Tr-jiñois, desea 
colocarse á. leche entera Tltfna m í e n la i i a -
r a n t i c e . I n f o r m a n Vapor 34: va a l campo 
6718 4-1 
SE S O L I C I T A un joven de 15 á 18 a ñ o s , 
paira criado de mano, repar t i r ropa y se 
p r c í i e r e que sepa de tailler de lavado. O'Rei-
¡ly 54. 6717 4-1 
SE S O L I C I T A una s e ñ o r a peninsular para 
aiyudar ó. todos los quehaceres de la casa 
(Tejar Los Catalanes) L u y a n ó , Informes a l 
Tejar 6 Teniente Rey 29. 6683 4-1 
G L E E I A D E L A M E E S 1 S 
F L O R E S D E M A Y O 
Con el fin de bonrar á la SANTISIMA VIR-
GEN en el mes de Mayo, varias piadosas 
señoritas se ban ofrecido á cantar todas laa 
noches en las flores de María, que tendrán 
lugar á las G% de la tarde desde el próximo 
miércoles en el orden siguiente: 
Rezo del Santo Rosario, lectura del mes do 
María, letanía cantada, himno durante el 
ofrecimiento de las flores que las niñas prc-
esntarán á la Sant.'sima Virgen y despedida, 
Habrá sermón los jueves y los domingos. 
Para recoger limosna á fin de sufragar los 
gastos para solemnizar el mes de María, 
además de los P. P. y sacristán de la Mer-
ced, he autorizado íi Madama Lagrolet, 
L a Santísima Virgen pagará con creces 
á todos los quo contribuyan á solemnizar es-
tos religiosos actos; se suplica la asistencia. 
E: Superior, 
6554 " 3m.28-lt-30 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 1 de Mayo comenzará, con toda so-
lemnidad en este santo templo el mes de 
las FLORES DE M A R I A . 
Todos los d í a s á. laa 7 de la noche rosario 
lectura propio del día. Sermón y ofrecimien-
to de fijóles, terminando con cánticos reli-
giioaas por un coro de escogidas vocea bajo 
la dirección del P. Ricardo C. D, 
6602 ^30 
SE SOLICITA un buen cochero sabiendo 
manej l i r cuatro caibalías, un emiado de mano 
para la limpieza, urna orlada quo «epa coser 
A máino y íi m á q u i n a y un portero muy i n -
tellg-entc con buenos informes en Concordia 
23 presetarse por la tarde d e s p u é s de las 
t res . C716 4-1 
UNA craandena y una manejadora desea.n 
oolcanse l a criandera do tres meses de pa r i -
po¡n buena y abundante leche; no tiene 
incoveniente en i r para el campo, Hospi ta l 
n ú m . 11 por Sâ n Rafael . 071.") 4-1 
SE SOLICITA un criado de mano que 
r r p a su ob l igac ión y trae buenas referencias 
p a r á cor ta famiMa. I n fo rman Calle Qui.nta 
23 esquina O . Vedado ' C706 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R derea ^colocarse 
(7e o r í eda de m£.no ó manejadora; sabe coser 
: .':u.i i!:l y á. matio; es f o r m a l ; sabe cum-
l-iM.r OC.n su ob l igac ión y tiene quien la reco-
m ndc. i n f o r m a n Factorid. n ú m . 46. 
ü7o:» 4_i 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de seis meses de 
parida con buena y abundante leche deí-ea 
colocarse de orindera á leche entera, es ca-
r iñosa y sabe tratar muy bien los niños. 
Tiene quien la recomiende Informan Gerva-
eio núm. 129. 6723 4-1 
UNA S R A . sola de buenas costumbres y 
con referencias desea servir de criada de 
manos á un matrimonio ó señoras solas. 
Infonman ú todas horas. E n Esperanza 41 
C722 4-1 
J A R D I N E R O con muy buenas referencias 
y 22 a ñ o s de oficio en arboricultura floricul-
tura y hortiouiltuxa; ofrece S'U trabajo; sabe 
hacer de nuevo y de multiiplioaxilón de plan-
tas; no tiene inco'nveniente en salir al into-
rior Dragonea 1, fonda. Teléfono 1503. 
6719 4-1 
UNA M U C H A C H A peninsular d e ^ a colo-
carse de criada de mano^ ó jnanejndoira y 
sabe oumipiliir cotn su obligación y tiene quien 
la recomienide: Informarán Monte 132. 
6725 4-1 
Doña T E R E S A N A Y A D E A V I L E S , para 
un asunto de familia se desea saber el 
domicilio actuafl de d o ñ a Teresa Naya de 
A v ü é s . Dirigirse por escrito á J . Ferrada, 
AnimaiS.38 bajos Habana. 6741 B - l 
A devolver en 6 mensualidades de $112. 
Garantías los alquileres de uua casa que renta 
20 centenes y la firma de fiador y princi-
pal pagador de un propietario. Para más in-
formes dirigirse Habana 106 
0708 lt-30-3ml 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora; sabe cum-
plir con su obl igación. Informar&n en Aguila 
169 y en la mdsma una criandera á. media 
leche ó cr iar un niño en su cuarto. Tiene bue 
na y abundante loche y para mejor desenga-
ño se puede ver su niño, aclimatadas en el 
pats. • 6571 4-30 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en el acomodo, 17 esquina á. D, Vedado. 
6613 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en estabecimlento; sabien-
do bien su obligación y la otra de criandera 
A, leche entera; que la tiene buena y abun-
dante. Tiene quien las gaantice Informan 
Morro 5 6609 4-30 
P A R A camarero ó criado de mano se de-
sea colocar un peninsular; lleva bastan-
te tiempo en el país ; tiene quien responda 
por siu honradez Habana 135 esquina ú Sol 
dan r a z ó n . 6586 4-30 
DOS I N D I V I D U O S se ofrecén para cons-
truir y limpiar pozos" de todas clases y. pro-
fundidades dentro de la capital ó para el 
campo. Hacen sus trabajos en buen arre-
glo y & módkios precios; para sus informes 
diríjanse á. Lui s Santos. Colón n ú m . 31 
daráin razón ú quien lo soliciten por escrito. 
65S9 . 4-30 
DOS" M U C H A C H A S desean colocarse una 
de criada de mano ó de manejadora y la 
otra prefiere dos ó tres habitaciones y sabe 
coser fi. míiquina y á mano y sabe bordar 
tienen quien responda por ellos y sabe cum-
plir con sus obligaciones; prefieren las dos 
una misma casa Informarán San Miguel 212 
6650 4-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan Zanja 
137, altos. 6639 -l-oO 
UNA S R A . peninsular de mediana edad, 
deseu coTocorse de criada de mano. Infor-
mes P.astro 1 E casita n ú m . 5. 
6647 4-30 
Y O F 
E L T O R C O 
22-5 Ab 5129 
U n a s e ñ o r a p e m u s u l a r 
desea colocarse de criada de roanos y sabe un 
poco de cocina con un matrimonio, adimtifcn-
dole bu niño que os muy bueno. Tiene quien 
ia recomiende. Informan, Villegas 86 
6(iGÜ -̂30 
S e s o l i c i t a u u a b u e n a c o c i n e r a 
de color, joven, aseada y que sepa cocinar muy 
bien, SI no reúno eetka condicione» inúta es 
que se presento. Compostela 114 A, de 12 en 
adelanie. Sr. Gonzálpz 6642 4-30 
ij^nA S R A . 
mur^o. Sahp d^»8niinp',n- " 
y tiene quien lu recomiende. No tiene incon-
veniente eh salir de la Isia. Informan Dnig^-
ues 33 y medio, bodega. 6605 4-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y a b u n d a n l e c h o , desea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Cristo nú,m. 16. 657Í» • 4-30 
D E S E A ('01.OCAR.SE una peninsular de 
mediana edad que lieva tiempo en el pala 
familia de moralidad; sabe de toda costura 
blanca y corta ropa de niños; no tiene incon-
^eu'.-.-nU' en limpiar hab'itaciones. Dan va-
2Ón e nVrtnde.s mim. í»6 6575 4-30 
D E S E A C O L O C A R L E un buen criado de 
manos ó camarero en hotel; tiene buena.-* ré"-
comendaclones de las mejores casas de la H a 
baña; es fino en su servicio; no se coloca por 
poco sueldo. Informarán en Neptuno 9 
602!» 4-3Q 
UNA C R I A N D E R A península de un mes de 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á. leche onlera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Cerro 624, piK'sto de frn-
6617 , 4-30 . 
T E N i a b ü R 1>K L i l i U O S 
Se oncee para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos artos 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epccialcs 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tiibucion. Infornún en Obispo Sü, librería de 
Kicoy y ^n ia Zarzuela Moderna, .Neptuno y Man-
rique. G. 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sea aseada y sepa cum-
plir con su obligación Sueldo convencional 
Paseo núm. 2S Vedado. 6607 4-30 
P A R A L A QUINTA CORONA. Guanabacoa, 
Corral Falso se solicita una manejadora del 
pa í s que sepa cumplir con su deber. Infor-
man San Lázaro 320. 6636 4-30 
T E N E D O R de libros con veinte años de 
práctica en el comercio y aclimatado en el 
pafa, desea colocarse en carpeta para la ciu-
dad 6 para el campo. Diríjanse á, Compostela 
112, L a Equitativa. 6634 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coaocatse, 
una'de criada de manos y la otra de cocine-
ra en casa particular 6 establecimiento. Sa-
ben cumplir-con su obl igac ión y tienen quien 
responda por'ellas. Informan O'Reilly n i. 
8633 4-Í0 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarsí» 
de criado de manos 6 camarero; es muy Uno 
en el servicio y limpieza; tiene buenas refe-
fenolais de dondf ha trabajado. Prefiere 
americanos y no tiene inconveniente on 
a c o m p a ñ a r l o s al estrílnjero; sabe leer, escri-
bir y contabilidad. Informan Habana 108 pre-
gunten por Camlilo Conde. 6632 4-30 
S E D E S E A saber el paradero de Vicenta 
de la Fuente y Fernández de España, pro-
vincia de Lugo; partido de Monforte Ayun-
tamiento Sober. parroquia Santa María de 
á Munde, pueblo de la Megro; lo solicita su 
hermana Isabel de l a Fuente y Fernánde?! 
en San Rafael núm. 11 altos. 6581 4-30 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano en casa particular 
que eea formal; tiene personas que respon-
dan por ella y sabe cumplir coa ^su ^obli-
gación. Darán informes Salud 177. 
Cr.S5 4-so 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea coJo-
carse en casa particular 6 es tablec im¡ | | i to . 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene qfPfon 
lo garantice. Informan Neptuno 177 carni-
cería. 6604 ' 4-30 
UN B U E N C O C I N E R O peninsular desea co-
locarse en casa de comercio. Informan Mura-
l la 
y 
UNA B U E N A cocinera desea coJ'ocatfta 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obMgaclón y tiene quien al 
garantice. Informan Animas 75, altos por 
ufarse «n c-ui&u. uc «ju-mci tiu. í ihuí jut̂ n 
:1a 103, barbería y Galianao entre Neptuno 
 Concordia, puesto de frutas. 6591 4-30 
t 
Blanco/ 6590 4-30 
D E S E A colocarse una señora de regular 
edad, peninsular muy decente y limpia. Puo-
de dar las mejores referencias de su' bue-
na honradez. Se coloca de camarera para se-
ñoras, las acompaña; sabe vestir, zurcir ro-
pa ó cosa aná loga al ramo. Informan Galia-
no 6S ailtos, y en el te léfono de D r . weisa 
1135 Su esposo portero. 6588 4-30 
UN B U E N C O C I N E R O peninsular desea 
locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Cocina á la francesa y española, y crio-
lla. Tiene quien lo garantice. Informan Sol 
8, fonda. 6607 4-30 
ÍJNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en casa particular ó e s t a b l c i -
miento. Cocina á la e s p a ñ o l a y criolla. Suel-
do 4 centenes lo menos. Informan Amistad 
136, bajos. 6601 4-3P 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguüa 116, cuarto 79. 
6611 4-.10 
Con a l g ú n capital y 10 a ñ o s residencia, en 
Cuba, que trao representaciones americ i -
naiS y europeas de instalaciones sanitarias 
maoerlales de construcciones y otros art ícu-
los, solicita un socio activo ó pasivo quy 
aporte 3 ó 4 mil pesos. Dirigirse por escrito 
á M . E . D I A R I O D E L A M A R I X A . 
C66S 4-30 
DOS S R A S . de moral 'dau dt-scan encontrar 
en casa de buena famiHa, des habitaciones 
i frescas y cómodas; como también, f a c e r s e 
cargo para su cuidado de una casa desocu-
pada. Dirigirse á Prado 37 á todas horas. 
6670 • 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una" criandera Je 
abundante leche de dos meses de parida 
puedo verse su niño. Informarán en Suilrez 
núm. 12. 6648 4-30 
UNA B U N B A C R I A N D E R A peninsular de 
cuarenta d ías de parida, con buena y abun-
dante leche se coloca á leche entera; tiene 
buenos informes. Dan razón Marina ."> al 
lado del Café E l Escor ia l . 6645 4-50 
SE DKSEA a lqu i la r una hab iac ión para 
un .matrimonio sin n iños quo tenga a lguna 
inr'opcdencia y comodidad. Es muy t r a n q u i -
l o . Mianden peñas á esta secc ión de anuncios 
G. T . ' 6698 4-1 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse para, conserje de un colegio sea de 
l a Habana 6 fuera do ella ó para encargada 
de una casa de vecindad; acostumbrada al 
i nqu i lna to ; tiene persona que la garantice. 
I n f o r m a n en Calzada de L u y a n ó n ú m . 11 
p r i m e r a cuadra en J e s ú s del Monte . 
6697 4-1 
UNA SRA. de completa moralidad que 
tiene muy buena le t ra , i n s t rucc ión y posee 
lng.lé>s desea una colocación, en oficina ó ca-
sa de comercio paira el despacho. In fo rman 
A m a r g u r a 96 altos cuarto n ú m . 15. 
6701 4_i 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to, Cocina á la españoki y criollá y ea cum-
pidora en su deber. Tiene quien lo garan-
tioe. Informan Somerue!o« 29 esquina á 
Apodaca carnicer ía . 6700 4-1 
IOS J O V E N E S peninsulares aclimatados 
el país , muy formales desean colocarse, 
uno de yrlado de mano 6 portero v el otro 
de dependiente de c a f é . So-ben cumplir con 
ku obl igación y tienen quien los garantice 
Informan Virtudse 173 6598 4-1 
 
E L A S I A T I C O A N G E L CAMPO que aca-
ba de llegar de la provincia do Pinar del 
Río, desea saber el paradero de su hijo de 
igual nombre y apellido y de oñcio barbero 
7UiC xt c u:aos sei,s "^se3 residía en Ancna 
ciei Norte 48, Rnega den informes á Ja ca-
lle Progreso 34.. €687, 4-1 
S E S O L I C I T A N una criada de manos, que 
sepa coser bien y una manejadora Calzada 
de Jesú-s del Monte 461 6600 4-30 
D E C O C H E R O P A R T I C U L A R 
desea colocarse un joven peninsular. Sabe su 
obl igación v tiene quien lo garantice. Inibr-
mes: Cuba 57, zapateri l IÍ665 4-Ó0 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O D E 
15 años de edad. E s jueguista, lo mismo qe co-
loca en la Habana que on el campo. Para en 
la ca lz ida de Concha, entre Marina y Fomen-
to, Je tra H , barbería 6fi60 4-30 
M A N R I Q U E n. 53 S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular que sepa cumplir con su 
obl igac ión . De lo contrario no se presento, 
tiene que pasar paños á los pisoa. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia 6667 4-30 
U n í j e n e r a l c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
asiát ico, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cnmplir con su obliga-
c ión y tiene quien lo garantice. Inlorman San 
Miguel 60 6661 4.30 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r ' 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación v 
tiene quien la garantice. Informan, Dragonea 
19 carboner ía 6654 4.30 * 
ü n a l a v i n d é r T b ü I n F 
so solicita en 13 esguina k L . Vedado, Se na-
gan los viajes. 6657 4-30 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea coIfT 
carse en casa, particular ó establecimiento 
6al>e cumpLr con eu obligación y tiene quio„ 
lo garanWoe. Informan Picota 33. 1 
6 6 2 1 ' 4"30 
ÜNA C R I A N D E R A de color de tres mes^ 
de parida, con buena y abundante leche de 
sea colocars í á. leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informes calle B núm T 
dado. 6623 x m - 4.30 
UNA C R I A N D E R A peninsular de i meseg 
de parida, con butina y K-i j i ' , 
desea jcalotíarsc ú iue!iU entera.'Tiene quien 
la garantice. JltfOrúüUi K i . i 1 31. 
6612 ' 4-::') 
UNA buena lavandera desea colocarse pa-
ra lavar en casa particular. Sabe lavar con 
perfección toda clase ue ropa de señoras, 
liu'orman Picota y. Tiene quien la garan-
tice. 661ü 4-30 
UNA SRA. dpsea colocarst para manejar 
un niño ó acompañar á. una S r a . Tiene quien 
la recomiende y sabe su obligación. Infor-
man Morro 48'. 6620 4-30 
Especialista en la curación radical de la 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudiend') el pacitnte continuar sus queha-
ceres. Das c-onsultas son gratis de 1 á 3 
P- m. diarias. 
C O N S U L A D O 43 Y 50 
, 6595 26-30Ab 
FALTAN DIEZ ESTUCADOlí ES 
en el Centro de Dependientes. Calle de 
Morro, J. Casasus. 
6618 8-30 
S E S O L I C I T A N ' 
Tivs operarios sastres, uno para ba-
jista y dos para prendas. ' G a J i a n m 
buen senldo, pero híin de ser de pri-
mera y traer buenas recomemkición 
para Aguiar 73, "La Emperatriz" 
6682 6-30 
SE SOLICITA 
76472a aCCra de 108 n°""s Ve^iSo. D ^ 
4-28 
m , A J O V E N peninsular costurera, desea 
colocarse en taller ó casa particular; ¿s cum-
pildora en su deber y tiene.bue-iaB r€coi»len 
daciones. No tiene inconveniente hacer alícúñ 
quehacer de la casa. Trocadero 50 a'i»U11 
6G22 4-30 
UNA J O V E N PE.MNáUEAR d ¡ ^ ¡ c - 7i . 
se de criada de mano ó manjadora. Es ' / -ar ' 
ñosa con los .niños v sa>Ko cmuMi ,. 
Apodaca 17. 660S . .̂ L1' 
ccíPnlSf. queRlta4LÍ¡r^ta buĉ  
familia- Sueldo l i ? ; ^ a d a ' c p a ' r a una- ^orta 
Bervido: Informna en o S l n í a .l]a horas. 6636 '-'orapia 6o á, todas 
•» —- 8-28 
^ ^ t ^ ^ ^ , ^ ^ c a r s e d i 
mano.^afbe cumplir ron ^ • •• ^,acia ^ 
cariñosa con los 
-RIO D S L A M.AHINA —Edición df 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P A D R E C O Q Ü E T . 
reve la 
I I I 
E l padre Coquet aguardaba con im-
paciencia y resignación, seguro de ha-
cer brilar su inocencia. 
Transcurrieron dos, tres horas y na-
die acudía á sacarle de su encierro. 
FA cura, que uo había probado boca-
do desde la víspera, estaba muerto de 
hambre. Llega la noche y la obscu-
ridad aumenta su terrible angustia. 
—¿Qué"va á ser de él? 
Pierde al fin la calma, 
contra su mala .suerte, y con la exespe-
rada audacia de los tímidos empieza á 
golpear la puerta con los piés y á 
gritar como un desesperado. 
Al oir aquel estrépito, acude Mine. 
Sartine é interroga al detenido á tra-
vés de la puerta. 
E l padre Coquet declara que no sa-
lle le que ha hecho ni lo que quieren de 
él y pide por amor á Dios que le den 
algún alimento. 
No me es posible, señor cura; no 
tengo la llave del despacho. Mi mari-
do no puede tardar y voy á recomen-
dar que le avisen en cuanto llegue. 
Al fin rueda un carruaje por el pa-
tio. Es el del jefe de policía, á quien 
se dirige acto continuo uno de los 
agentes. 
E l cura se asoma á una ventana y-
oye con terror el diálogo siguiente: 
—Me ha dicho la señora que el pa-
dre-Coquet está en el despacho 
—¡ E l padre Coquet! ¡ Y a me acuer-
íCONCLUYE) 
do! ¡Le condenaremos al fuego! Pe-
ro quiero examinarle antes. Vaya us-
ted á buscarle, tráigamelo usted corta-
do. 
Un sudor frío inundó el cuerpo del 
sacerdote. 
.—¿Cortado, señor?—repitió el agen-
te creyendo haber oído mal. 
—Sí, cortado. 
—¡ Eso nunca! Eso no está en mis 
atribuciones. 
—¿No está en las atribuciones de us-
ted el cortar un libro? 
—¡Un libro! 
Todo quedó inmediatamente explica-
do. El padre Coquet era un libro in-
moral é irreligioso que Mr. de Sartin 
quería perseguir á toda costa y que-
mar en público, según entonces se 
practicaba. 
E l agente, nada versad^ en letras, 
creyó que se trataba de un sacerdote de 
carne y hueso que llevaba el mismo 
nombre. 
De aquí el quid pro quo. 
Cuando fueron á libertar al pobre 
detenido lo encontraron desmayado en 
una butaca. 
Le reanimaron, le dieron de comer y 
le pidieron mil perdones por lo ocurri-
do. 
Pero el bueno del cura no quiso pro-
longar su permanencia en París y re-
gresó al otro día á Lyon. para no vol-
ver á abandonar jamás su tranquila 
parroquia, donde murió al cabo de al-
gunos años en olor de santidad. 
ARTURO D O U B L I A C . 
U T A J É I 
casamiento legal ouede hacersa esopi 
Dienao muy formalmente al Señor R O -
v ^ b ' APart- de Correos tie ia í laDana, 
•^'•1014.—Mandándole sello, contesta á 
toao el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.ones 
niagníücaa para verificar "positivo ma-
trimonio. - — 8- 3ü 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 64 de 8 á. 5. Buena 
comis ión. co:5 26-20Ab 
^ i R 0 ? U E GALLlIüO — Fac i lTto~neces i to 
crianderas, coc'" 
ros, criadas, xat 
cheros, oocinerc 
deros, trabajado 





Para el Palatino de Cienluegos 
Por ausentarse (le la lala. se vende un 
DMuraffiCO sctftCUlO, que produjo en «l 
oue de esta Capital, mita de 10000 pesos en la 
temporada. No tiene gastos y se puede 
á. los pueblos del Interior por »er de muena 
novedad. Estre l la 115 de 11 & 12 a. m. y 
6 á 7 p. m. 6494 4--
Sli V E N D E N dos «olares en Marianao, ca-
lle de Concepción y San Antonio con - i í» 
varas, libre de gravamen á 30 centavos oro 
la vara. Informa J . Espejo, O'Reilly 4. de 
2_á._4_. _ 6 4 93 V.-
S E V E N D E una bonita casa de alto 
jo. situada en la calle J . Vedado, en $sooo 
rebajando un censo de $800. llue '"«í'n i -
Para mils informes. J . Espejo, OBWMy. •< 
de J i 4. 649:' 
H E R M O S A CASA . 
E n Calcada de Vives *ln estrenar nc 
dos ventanas; buenos mosaicos; escalera de 
marmol y de azotea. E l alto sala, soleta y I 
cuartos y el bajo un cuarto menos. Debe ga-
nar 23 centenes. Precio $13,000 Espejo; O Hei 
lly 47 de 2 á. 4. 6495 4--7._ 
s. uujeeros. camareros, pana-
res, criados, porteos y apren-
plata. Quinta v colocación 
t t l é fono 486, á p a r t a d j ínie. 
2tí-18A I EN' J E S U S D E L MONTE se vendo el me-
¡ jor solar de la calle do ViUanueva üe esqui-
i na, 1080 varas y próximo fi. la Calzada de 
Concha,. Sin corredores. Informes en A g u ü a 
núm. 79. 6483 S-J7 
P O R S O L O E S T E N E S 
8 r e t r a t o © I n m e j o r a b l e s I p e s o . 
c 2 4 3 2 1 *>• 8 a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , ( " o l o m l n a s y C p . 
.quesíts y un 
monedas por 
>Vi;-. E l d'ue-
j tan Rafael 
•as» 
^ 4-1 
Í 8 Í 8 i l ¡ i S F B S l Í l 8 C Í 8 E Í 2 S 
l a S § r í S í S B ^ 6 nogroala por terrenos en 
rueK m m a / e 0r,,en''-e la «usa de Lague-
í ^ » " 1 * ; " 1 / 4- de la Avenida Estrada Pd.ma 
66S0 
— a
iníormanáin en la misma 
13-lMyo. 
V e d a d o . — C a l l e 17 y A 
Se ^«nden dos casáis de alto v bajo pro-
nnC,^d0 .'200-00 i m m s u U e ¿ . También 
un niagmnoo solar de e.squina á, $7-00 Cy i 
oí metro, fce informará en ALaloja 2 (ba 
jos) . 
6738 ^og 
T r a s p a s o d e un c a f é 
„»PSr p(>co c,aPita-l relativo a lengocio se 
vende un café bien situado, con contra-
to por seis años , tiene una sala de 130 me-
tros cuadrados y saile iWbre de renta: tam-
bién se vende Ja acoióh al local. 
informaráJ! en esta admini s trac ión . 
6Í 50. j . ^ 
Y O 
C U R O 
Curarlas no Rignifica en este caso detener-
la» temporalmenie para qae luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H? Á'.&sdo toda. 1; -:c : al.-«: /.lo de la 
Epilepsia Convuisioses ó 
Büta Doral. 
üarantlzo qus m* Remedio curará los 
ciros más severos. 
El qce otros hayzn ú-sc^3ado M es raréa para rc'iu. 
„- ir curarse ahora. Se enviará GRATIS á qui«n !» 
i|#Vida UN FRASCO de ir.l REMKDIO INFALIBLE 
y ua tratado ¡COTÍ fíritlepúa y todo los padecimicptos 
ineivioMs. NSKU cuesú probar,y)c c-.rtciiaesssgiu*. 
D R . M A N U E L J O P I N C O N , 
Obispo SÍy Halxira, Ceba» 
r • tol único agente, t'irvane diricusc ¿ él para prueba 
gratis, T:audo y íi ascos ¿raades. 
r>r. 3H. G . X C O O T , 
LaieraUrits: qb Pifie Sfrjef, - - Á'itrom Vink, 
• 
Cualquier lectir do esV» periódico qua envíe su rom. 
bre co;nplc:o y cúcccióa correctainesíe dirigid» al ' 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo so y as, r > 
Apartado 7150. H A . B A N A , ^ 
recibirá par correo, francii de porte, un Tratado sobre 
2a cura oe la FlñHrtit y AU'iues, y ua íresco de pru» 
V GRATIS- * • •> • ^ * ; 
9 E S O L I C I T A una criada de mano. Sueldo 
tres lulses y ropa l imóla Calle 9 letra D, 
Vedado. 6543 4-2S 
SE S O L I C I T A un muchacho de 14 k 16 a ñ o s 
criado de ¡nano para el Vedado; sueldo ?S 
pía y ropa limpia. Informan en Habana 38. 
6ÜJ2 4-28 
A B E R N A R D O S A N C H E Z g U S T A M A N T E 
natural de Málaga que hace unos dos aftos 
residió en Aguacate, le solicitan sus herma-
nos José y Antonio desde Velez-MíUaga para 
el reparto de una herencia. Quién sepa de 
él haga favor de avisarle que escriba 4 sus 
hermiiiof, ó al señor P . B . A . Virtudes 
123 ajtos en esta ciudad. 6570 4-28 
D. J O S E GOMEZ D I A Z , residente en esta 
rtapública, dt'sea.saber el paradero de sus pa-
dres que bftc.é dos años y medio se encontra-
ban t-n Buenos Aires, Argentina. Quien ten-
ga noticias de ellos drízalas á Calzada de 
Concha S Jesús del Monte, Habana, Cuba 
6^39 4-28 
D U í F E N i N S L ' D A R E S desean colocars", 
una 6ofcthera y la utra de criada de mano 
ó manej^düia. Saben cumplir oon su obli-
gación y tienen quien responda por ellas I n -
íormun Amistad 15. 6548 . •1-2S 
D. Í O S E GOMEZ D I A Z desea saber el pa-
radero de su primo Antonio Fernando Prin, 
que s e g ú n noticias se encuetra en esta ca-
pí ta.!. S í suplica á quien sepa de él, lo comu-
nique A Calsada do Concha 8 J e s ú s del Mon-
te, Bodega. 6538 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano peninsular de media-
na edad; tiene que hacer mandados. .Indus-
tria 112. 6482 4-27 
UNA B U E N A criandera peninsular con 
buena y abundante leche y su niño que se 
puede ver desea coocairse á leche entera. 
No tiene Inconveniente en Ir al campo. Tiene 
q-ulne la recomiende. Informes Tenerife 34 
6464 4-27 
8 E D E S E A N colocar dos manejadoras y 
una criada de mano de 14 & 15 aftos. I n -
formará, en Florida n ú m . 8. 6465 4-27 
V B D A D O j 
Se»cv^de 6n ,0 ^ J o " de l a Linea de 17 
en $sooo Cy hbre de cenaos, una atracti-
va casa de cemento con mucho terreno. So-
lamene ej soiar casi vale ese dineiro. A. C . 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notario corntíicial — Compra venta de lin-
cas rút icas y urbanas; d& dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
la. clase me ha^o caigo del arreglo de titu-
lación de rtnous rúst icas y urbana-s por an-
tiguas y difíci les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la i s la en que la linca se 
encuentre expensando lo necesario. Aguiar 
esquina á Empedrado letra A, Teléfono nú-
mero 328. 6163 26-23 
S E V E N D E un establecimiento de Jugue-
t e u r í a y quincalla en punto céntrico, buena 
;i ¡i.r. .cuela y favorables cdiiGiciones uara \ \ 
comprador Tome informes en Concord^a^ 65. 
" ü a T p e T s o ^ k W o 
Se venoe el único solar equina Ue fraile 
que hay en la calle 15 de Paseo para la 
Habana y está situado en la parte donde 
hay la.s mejores casas fabricadas. Informes 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-23Ab 
milord con 6 caos 
tener c3 dueño Olí 
ño do Icafé San F 
y San Jasé Inform 
_6685 
' S E V E N D E UN T R E N de Hijo ' ^ P ^ o 
consta .de un caballo dorado. / X r m a 
da, arreos, librea etc.. etc. ^ . ^ ' ^ l 0 
mió Majxo. — Tacón 2 altos iek-fono .H9 
, 6672 • ^ 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 
con sus magmí icos caballos, be dan á prueba. 
Todo barato, Castillejo núm. 3, pregunten 
por María Benita. 
Apartado 862 Ha.bana. 6731 8-1 
V E D A D O 
Se vende á $6 Cy metro (libre de censos) 
¡a mejor esquina de fraile en la loma (de 
Paseo hacia la Habana) . Espléadiida vista 
al mar y á solo 2 cuadras de ca^la l ínea. 
A. C . Apartado 862 Habana. 6732 8-1 
.•v': V E N D E un magnífico solar, r-irre d'd 
cual os ha.la tabricado, s-tualo «.-n I» c:i-
1 Uo vi. fetquina ú 19 en el Vé.laúio. uhíes. es-
quinj. de frailo que se vende en l i roforida 
ci/' e. P&ia informes dirigirse ú ( i j ü ' á - m o 
del Monte, Aguiar y Empedrado. l>l-:!o-
no 328 6164 16-23 
E N P A L A T I N O calle del Salvador de 
J1.50 & $1.80 metro y en la Víbora calles 
oe Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 & 
once. 6168 30-23Ab 
POR A U S E N T A R S E una familia para el 
extranjero se vende un milord de poco uso 
y un hermoso caballo americano, mf-ostro de 
tiro. Informarán en Aguiar 21 altos, de 1 
á 3 de la tarde. 6o64 4-¿» 
A M E R I C A N A U T O C o -
G A L I A N O 38. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
P a r a pequeñas indoiatnias, trenes de co-
ches, rar.retones etc., S E V E N D E N muy ba-
ratos y libreu de todo grava^men pequeños 
lotes de terreno en las Faldas de CastUlo 
del Príncipe y cont inuación de las callea 
B y A Paiseo, 2 y 4 en el Vedado. Informes 
Zanja 110 Letra E . 67 2 7 8-1 
S E V E N D E 
una fábrica de jabón con todos loa utensilios 
para la fabricación ó ce arrienda ó se liquida. 
Informarán, Hospital n. 25 6703 4-1 
E l mejor automóvi l de alquiler de la Haba-
na—Precios razonables. 
Chaffeur José Guardiola,—A todas horas. 
5583 alt T--12 Ab 
S E V E N D E 
UNA J O V E N peninsular desea colocarae 
de nmnejsuiora 6 criada de manos para un 
matrimonio ó corta familia. No tiene Incon-
veniente en Ir al campo y tiene quien 
responda por el la. Informan Aguila 288. 
6491 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E dos muchachos pe-
nlinsulares; una de criada de manos y la 
otra de manejadora; »on formales y tienen 
quien las recomiende de las ca^as donde han 
prestado sus aervicios: dan razón Morro y 
Cárcel, letra X. 6499 4-27 
UN J O V E N que desea colocarse de criado 
de mano* ó ayudante de Chaffeur; no duda. 
el Ir para fuera; tiene quien le garantice. 
InformarAn. Empedrado 15. 6612 4-27 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abimdante leche, de-
sea colocarse ft. leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Cerro 568. 6511 4-27 
UNA C O C I N E R A en general desea colocar-
se para casa particular y comerco; tiene 
quien responda por ella; una joven desea 
acompañar & una familia al extranjero. Tiene 
quien responda por ella. Teniente Rey 81. 
6308 4-27 
UNA J O V E N peninsular de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche, deser-
colooarse á, leche putera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Cuarteles 44. 
6506 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, durmiendo 
6 no en el acomodo. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Amistad 17. 6407 4-27 
SiO S O L I C I T A 
Una criada peninsular para un matrimonio 
con una niña; Villegas 51. 6503 8-27 
Interesante á los Sres. Sacerdotes 
Martin López Campa ofrece sus servicios 
como orgaaiista cantor y ;:,r<-hivero para 
cualquier Iglesia, domk-ilio .San Rafael .'>:> 
esquina á Campagiarlo. 651J» 4-J7 
S E S O L I C I T A 
Una criada do manos del país ; sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Teniente llev 84 
bajoe. 6518 4-27 
S E S O L I C I T A una muchacha peninsular 
para criada de manes Plaza del Vapor princi-
pal por Reina n ú m . 11. 6516 4-27 
UNA C R I A D A 
26 entre Monüer 
se solicita en P R O G R E S O 
ate y Villegas. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 656S 4-28 
I N T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS 
L a que esté causada de tomar me-
d¡(í ::a y curarse con muchocs médi-
eo-á cuferm'edadvxs del útero, ovarios, 
fu:, s, etc., y la que desee tenwhijos 
(S no lo desee, ooiisúltese cou la ilus-
trada proretscra por las í'aoultades de 
-MedicLaa de Madrid y la Habana, Na-
talia B. de Molina-
San Ignacio 134 esquina á Merced. 
••• 6166 15-A.23, 
C O C I N E R O R E P O S T E R O en g e n e r a r p e ñ i n -
«ular muy limpio y honrado; eapecial en fran 
cesa, española y criolla se ofrece para casa 
de comercio ó particular y cumple con su 
deber. Informan en Bernaza y Teniente Rey 
Carnicería. _ 6566 . 4-28_ 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumpiir con su obl igación San Lázaro 12 
altos erquina Malecón . 6572 4-28 
SOCIO —Solicito uno para el giro de hue-
vos y aves, con capital. E s un gran negocio 
y hay buena marchanter ía . Informes Calle 
de Santjago n ú m . 19 cuarto núm. 4 del 
Patio entre Salud y Jesús Peregrino S r . Die-
go De 9 á 5 de la tarde. 6532 lt-27.3m-28 
DEJSEAN C O L O C A R S E dos peninsulares 
aclimatadas en el pala; una de mediana edad 
de criadas de mano y la otra criada de ma-
no ó manejadora, y en la misma un criado 
no le importa ir fuera, Santa Clara 17. 
G500 4-27 
UN S R . de 50 años, inteligente en el foro, 
pudiendo presentar las mejoro* recomenda-
ciones, con garant ía monetaria, solicita colo-
cación en escritorio, cobrador ó agente de 
bufete. Sin pretensiones. También escribe 
en mafjuninita. Someruelos 60. 
6501 8-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa particular. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 110. 
6484 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa servir y trai-
ga buenas recomendaciones. Se prefiere de 
color. Prado 29, altos. 6514 4-27 
UNA J O V E N peninsular recién llegada de-
sea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. No duer-
me en el acomodo Santa Clara n ú m . 20 da-
lAn ra-zón. 6469 4-27 
A S E N T E S , S 9 L I C Í T 0 
En la Habana, puehloa v clurlades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy f&-
«il venta. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios ó más según actividad. Escribe á Mr. 
AV. Keeing, Apartado 1632. Habana. 
C. 867 _J*-26__ 
UN J O V E N que posee Inglés , escribe A, má-
quina y &abe d; contabilidad; práctico en 
el comercio actualmente 
empleo en esta eluda!, doi 
paso, pudiendo aceptar i 
Tiene buenas referencias. Dirigi-rüe L F , 
ArhTibdo 558 Habana C ij'J >-J6 
S E V E N D E sin intervención de corredor 
la casa Calzada del Cerro n ú m . 601 mide 
428 varas plainas, su frente es de madera 
y el Intenior de mamposter ía . Gana en a l -
quiler $39.75 oro españo l . Uluimo precio 
$5,000 Cuy . Su dueño Hotel F lor ida . 
6711 g-l 
J M I l i l i 
Un magnífico chalet en el Vedado, punto 
muy alto, vista espléndida, calle L con ar-e-
rás, cerca del tranvía, en esquina, terreno 
de 1,133 metros, de dos pisos, construcción 
lujosa. E n 18,000 pesos, ó se cambia por 
casa en la Habana. Sin intervenir corredores 
Informan Sa Rafael 49 6161 8-23 
E N SAN ANTONIO de los Baños se vende 
lá. casa núm. 10 Almeyda, mampos ter ía y te-
Ja, inscripta fólio 23 tomo 10, registro pro-
piedad de la Villa, con liciones Beascoaín 
núm. 35 Habana. _ 6015" 15-20Ab 
E$9 L A W S e O R A 
Parí, el que quiera fabricar por poco di-
nero, vendo en la calle de Gertrudis 4 lo-
tes de terreno, miden 61^ de frente por 40 
de fondo, total 250 metros cada uno, se 
dan baratlslmeM, libres de todo gra/amen, 
con calles, cloacas, acera, gas y agua. Su 
dueño, Je sús del Monte 1/S. 
6147 13-23 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60.000. Se 
otorgan las escrituras en el a«to. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
6724 6-1 
A S E V E N D E L A CASA Línea núm. 51, Ve-
dado. Informaran en Cuba 71. 
JiM* 8-30 
¡ O j o ! E n G ü i n e s 
Que conviene Se venden la mitad de 2 ca-
sas buen lugar á dos cuadras del parade-
ro de los e léc tr icos y & 3 del paradero de 
Villanueva una tiene 45 varas de fondo; 
casi toda techada, por 20 de frente; la otra 
10 varas frente oon 5 cuartos sala y come-
dor y buon patio, inforamrá. su dueño en 
el café L a Colmena, Guiñes 19 de Abril 1907. 
6090 12-20 
VENDO 
. E l hotel, Restauraut,. café, kiosco 
de tabacos y Barbería "'Isla de Cu-
ba''. Monte 45. Informes en \?1 mismo. 
—Gerardo del Valle. 
C 877 . 30 A 
POR T E N E R S E que embarcar sus dueños 
?Lyende la- hodega Escobar 55, se da por 
S1800. 6616 4.30 
A V I S O 
E l único en la Habana que le puede ofrecer 
casas de huéspedes baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarle comisión, es 
el señor Peralta. Nadie compre sin antes 
verlo en Animas 60 altos. De 9 ft 12 A . M. 
5956 18-19A 
V E N D O una gran casa ,compuesta de por-
tal, sala, 6 cuartos grandes- de familia, za-
g u á n para coches, comedor; corredor, toda 
la casa, gran cocina, 3 cuartos grandes da 
criados, 2 caballerizas, baño de ducha, (pa-
tio, traspatio. E s t a casa toda es mampostería 
y sus pisos mosaaco catalftn y e s tá en buen 
punto. San Federico 22 Quemados de Maria-
nao, una cuadra del Eléctr ico . Sin interven-
ción de corredores, trato directo con su due-
ño Monserrate 93, te lé fono 6», Se puede ver á 
todas horas. 5955 15-19 
S O S O 
G A R A N T I Z A D O POR 5 AÍTOS 
CAOrUAfc 
Caben ó personas. Usándolo desde 
las siete de la mañana hasta las doce 
de la noche gasta 50 cts. diarios. 
Agente general: ¿salas, Rafael 14. 
M79 8-27 
B A R A T O 
Se vende un arreo en coche francés, nuevo 
para un solo caballo. Informe Calzada del 
Cerro, Ferre ter ía E l 20 de Mayo. 6474 8-27 
A u t o m ó v i l e s G S R M A I N 
Para informes y ca tá logos dirigirse ft F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 6422 15-26 
AUTOMOVILse vende un Win ton nuevo 
en proporciones ventajosas, por tener que 
ausentarse el dueño. Se puede ver en el 
•Garage del Vedado, Calzada S7 esquina 
Paheo. 6344 4-27 
OJO — Se vendo una casa en $4,000. Tam-
bién se compran mesas, sUlas y dtmfts efec-
tos de café, usados. Aviso: Aguila 121 
6614 4.30 
c > ¿ r o 
E N PUNTO C E N T R I C O se vende una 
mueblería por no poderla atender su dueño 
y se da en proporción; negocio para uno que 
disponga de poco dinero. Informan Monte y 
Egido, Café cantina. _ 6603 8-30 
B U E N N E G O C I O " 
Se vende una vidriera de quincalla en el 
Mercado de Tacón núm. ti8, entrada por Agui-
la. Informan en la bedega. 
6662 8-30 
S E V E N D E N diez y ocho casas en distin-
tos puntos de esta ciudad: desde J2500 hasta 
SlgOuO reuniendo todo género de comodidades. 
45 de 11 ft 1 y de 5 Informarftn: Escobar 
ft 7. S. Mendoza. ,653 4-: 
S E V E N D E N las casas siguientes: E n gan-
ga aprovechar la ocasón una en $5300; 
$5,000; en $4.500 con establecimiento nueva; 
otra en $4,000; otra 3,500 y $3,800; todas 
nuevas y con un buen interés. Informe Zan-
j a 80 de 10 á 12 6540 4-28 
¡¡OJO!! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 ft 6 pesos diarlos libres de gastos. Infor-
marftn en la Agencia L a Vlzcaina San Pedro 
32 Kiosco, Frente a los muelles de Herrera 
Teléfono_3224 5594 
S K D A E X 3 6 . 0 0 0 P K S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 109 
mil pesos, vengan a verlo antes quo comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invíarno y verano. Casa de las 
F iguras . Máximq Gómez 62, Guunabacoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A L 9 P O R 1 0 0 A N U A L 
Sin intervención de corredor se desean 
en segunaa hipoteca sobre una casa c é n -
tniica en esta capitaú $1,500 oro españod. 
D'i!/i>aint,e ft Oampo y Diego, Sol n ú m e -
ro 8 
6754. 1-8 
D a S D E $500 hasta $200.000 al siete 
p.).- lO'j. se dan en hipoteca de casc-.s y ton-
sos y de ttncus de campo pagarés y alqui-
lares y me hago cargo de testamentarlas; 
abintestado y de cobros, supliendo los « a s -
tus San José 30. 6646 1-30 
D I N E R O 
Vendo una esquina de 33 y nvedia varas 
y aguu. bu 
ido. 0563 
dueño L 36 
4-23 cuales; entre 
UN B U E N C R I A D O de mano de color de-
sea colocarse. Sabe desempeñar bien su co-
metido y tiene quien lo garantice. Informan 
VillegaiS 105 habitación núm. 14. Habla fran-
c é s . 6409 S-26_ 
UN T E N E D O R de libros competente que 
cuonta con cinco horas desocupadas durante 
el día se ofrece ai comercio en general. 
Referencias todas la.« que so necesiten. Di-
rección; M. P . Revillagigedo 47 altos. 
6381 v 10-2p 
UNA niña decente y bien educada, do 13 
á 14 años ; se ofrece para acompañar una 
señora, ó cuidar un niño. Condiciones: crisa 
comida y ropa limpia y un pequeño sueído. 
Informarán Crespo núm. 44, altos. 
6357 6-25 
Se da dinero con hipoteca de rasas en la 
Habana al 7 y 8 por ciento anual así como 
con paga.rés v sobre alquileres. Dirigirle á 
J e s ú s Oliva en O'Reilly 32. 6565 4-28 
Perros Gran Danés ó ülm 
Se des-ea comprar sea macho ó hembra 
de estas IMZU.S. jdelascoain y Monte Cas-a de 
Cambio. . 6702 4-1 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa de siete 
ó más habitaciones y jardín; por año 
en ó próxima á la Línea. Informes á 
Aguir 100, entresuelos 
6280 8-24 
P A R A TEÑEDOR de^Tbros por todo ó parí 
te del dia, ofrécese un joven peninsular muy 
versado en la Partida doble, que sabe in-
g l é s y con superiores referencias. Escribir 
A . P . , Luz SI , altos. 6170 ló-03 
A G E N T E S para un negocio productivo; 
de fácil representac ión y buena utlldad se 
solicitan en Tejadillo 45. 
__6520 10-27 
H E R R E R O , C E R R A J E R O que sepa "sü 
oficio y que tenga práctica en trabajos de 
flores; A m b r ó n 3 3 Regla . fiBlí» S-27 
lA.RiaE una joven p^nlasu-
J ¿nano . Informa-
J O V E N mecanógrafo sin pretensiones, con 
buon conocimiento del inglés , traducciones y 
máquina Reralngton propia, solicita éste ú 
otro destino cualquiera. Referencias. Fianza 
si fuese necesario. Dirigirse á "Mocanógrafo" 
Ob'.spo 56, sedería, Habana- C2O9 s.--
UNA S R T A . F R A N C E S A de muy buena 
educación desea acompañar á una fami-
lia que viaje por Europa. Dirigirse por es-
crto & A . B . n ú m . 200 á este D I A R I O . 
_6143 j 8-28 
V E D A D O se, desta alquilar una casa de 
siete ó más habitaciones y jardín; por año 
en 6 próxima á la Línea. Informas á Aguiar 
100 entresuelos 6171 8-23 
S E N E C E S I T A 
una arlada con referencia», qu« quiera ir 
á Barcelona, para el cuidado de dos ni-
floa Calle 23 entre E y F , Villamayor, Ve-
C A S A S V l f i N T A 
E n Aguila cerca do Misión $5500; En Je-
sOs del Mentt cerca de la Calzada 10 por 40 
$3500 E n AnJmaiS cerca de Caiiipanaria 7 por 
30 $9.500. E n Carmen $3,700. E n Revillagige-
do $4.770 E n San LAzaro gana 9 onzas, de a l -
to $18.000. E n Campanario, de alto, moderna 
gana 28 centenes cerca de Concordia $19.000. 
E n Maloja 0 por ó'e gana 7 centenes $4,700 
E n el Vedado Línea 13 por 50 $10.000 y en 
Guanabacoa desde $300 hasta $1.200. Dirigir-
se ft Je sús Oliva, O'Reilly 32. 
0567 4-28 
B O D E G A 
SE VENDE C A B A L L O C R I O L L O 
dorado, seis y media cuarta» maestro de tiro 
y monta; en la misma se vende un laetun 
Fnncipo .1 ioerto y bu» arreos. Se puede VOP 
en Amistad 12. _ 6651 4-30 
E N 30 centenes se vende un hermoso po-
tro moro a^ul 7 cuartas y por separado una 
montura mejicana. Cocordla 184. 
6490 8-27 
I CONCORDIA 97 esquina á Escobar se ven-
i do una yegua próx ima á parir mora y muy 
' mansa; de tiro y monta en la misma infor-
man. 6486 8-27 
A U T O M O m E 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 caballos de fuer-
z a Otro automóvi l f rancés de poco uso Mar-
ca Panhard de 24 cabaUos de fuerza Calle 
dt Industria núf. 131. 64S0 ]3-27Ab 
S E V E N D E 
E n 20 centenes ün carro nuevo de 4 rue-
das, 2 monturas y 20 l á m p a r a s á precio mó-
dlco. Inquisidor 89 B . 6507 8-27 
3 "7 O O 
E i m á s e c o n ó m i c o , n u m - a se 
c o m p o u e , lo m a u e j a u u u i u o . 
des -
VLLAC. 
A G E N T E G E N E R A L : S A L A S 
S A N K A F A E I i 14 . 
Modelo expresamente para Doctores. 
6401 8 26 
S E V E N D E un hermoso coche familiar 
zunchos goma, Galiano 24, bajos $160. 
6177 8-23 
S E V E N D E un perfecto milord de maja-
gua cómodo y liviano un faetón dos coches 
de paseo, un boguy y carros de cigarros y 
comerciales que se garantizan que nu se ra-
jan los tableros y letras; todo muy barato 
Figuas y Manrique, caí 1 u a j ^ í a Gran local 
para automóvi les . 61 !1 8-23 
1 mm 
E L Q U E N E C E S I T E por un módico pre-
cio una magníttea mesa de billar de tamaño 
grande y maroa Nadal, que pase por J e s ú s 
María 134 donde se le informará. 
6S26 8-1 
S E V E N D E unjí máquina de coser de Sin-
ger, de uso, en ouen -o . - j t» c i**?* 1 
plata. Tejadillo 8 altos. 057:5 4-30 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende joyería, 
p later ía y. óptica; se compra oro v plata y 
pdedras finas. Neptuno GJ A o^q. á Gahanb 
6596 26-30Ab 
S E V E N D E 
Un piano americano en buenas con-
diciones. Se da barato. Winslow. Ba-
ños entre calle 23 y 25, Vedado. 
(>674 5-30 
Se vende una como para un principiante 
Hace buena venta y paga poco alquiler. In- . 
formarán Oficios 46 conf i ter ía . 6558 4-28 i cfa«rM*A. todas horas 
E N ' L U Y A N O 86 Quinta "Campo A l é g r e -
se venden dos novillas recentínas buenas le-
o47S , 4-27 
S E V E N D E UN BONITO C H A L E T 
de madera de im solo piso, en el cen-
tro de un jardín, solar completo- Ga-
na dos onzas de alquiler al mes. Si-
tuado casi etsquma á la calzada del 
Vedado, y una cuadra del hotel Trot-
cha. Informa su dueño Galiano 40. 
6488 8-27 
SOLARES Y GASAS. VEDADO 
P R E C I O S O C A B A L L O 
De monta, criollo de pura raza, 7 cuartas 
2 dedos, moro azul, be da barato. Galiano 
n á m . 105 L a Estrel la 6254 8t-24-Sm-24 
POR E M B A R C A R S E la familia se vende 
una magníl lca pareja de caballos; una yegua 
y un milord; puede verse en Calzada 60 es-
quina 4 F . Vedado. 616 0 8-24 
S E V E N D E 
Un juego de cuarto, una nevera grande 
un canastillero y vanos muebles m á s . Calle 
L , entre 15 y 17, Vedado. ei;35 4-30 
SILLONES DE BARBERO 
los vende Salas más barato que nadie. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
6550 




metá l i ca . 
8-28' 
8-27 
E N I N D U S T R I A 7 1 
Se venden máquinas í le coser tinger d« 
gabinete á mitad de su precio de L'N M E S 
D E USO. 6470 S-27 
P I A M O H E Y E L 
Se vende uno en buen uso, se dá en propor-
ción; Aguacate núm. 71 á todas hora^. 
6513 6-27 
SE V E N D E un escaparate de nos 
bicelada y nogal y otro de tres cuerpos ae 
caoba y un escritorio ministro ae «-ao '̂1» 
co£a de gusto. Por piezas sueltas] se vende 
un par mamparas. Empedrado 75. 
6453 8-26 
S ! 
En la popular y conocidísima casa de Ba» 
hamonde y Comp., encontraréis muebles da 
fabricación cubana y lunencana: JUBSOH de 
majagua, modelo ¿USINA R E o E N i E , con 
espejo grande á 47 centenes; L u l b X I V re-
formado á 40 ceatenet; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunxs, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche i 35 y 40 centenea. 
Aparadores da estante á 7, 8 y 9 centenes. 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas da 
id'em, en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 
16 una. Lámparas para gas y electricidad, 
especiaiidad en Cocuyeras y lira.3 para cuar-
to; muchos objetos de adorno en jarrones, 
centros y columnas. Inmenso y variado surti-
do en joyas de brilantes y piedras .".ñas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos: Bernaza 16 
y Obrapla 103. 
8-26 
B U E N A OCASION parí 
ñor case y hacerse con n 
marcharse pera España 
den todos los muebles de 
buen piano de poco uso; 
que quleVa po-
des baratas por 
amllia; se ven-
casa inclusa un 
También se alqui-
lan los altos para entregarlos pasado el 15 
de Mayo. Campanario 26. 6361 20-25Ab 
S E V E N D E un juego L u i s catorce con su 
magnífico espejo y un plano francés, ea 
Martí 5Í Guanabacoa, de 12 á 5 p. m. 
6342 • 8-25 
G A N G A F E N O M E N A L 
M á q u i n a s ds coser 
P A L M A , S T A N D A R D 
3' o t r o s f a b r i c a n t e s 
a 1, 2 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
E s t a ganga solo se encuentra ea 
L A Z I L I A 
calle M J A R B Z 45. entre A m a j M i 
T E L K F O N O lO'ÍS 
PROXIMO A L CAMPO DE MARTI? 
6401 13-23Ab 
L A M A R A V I L L A D E L L I A 
L a es sin duda las hermosas vaquetas d 
mascobias francesas para camas que vende 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 26-12A 
M o r C H i U b ü de a M o l 
P a r a toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pre 
cios lo» faci l i tará á solicitud Francisco P 
Amat, único agento para la I s la de Cuba, a U 
macén do maquinarla, Cuba 60, Habana. 
_J83b 13.iA. 
mm f mmm 
L'na segadora Adrionce Buckeje n. I 
cuesta $60.00 oro en ci depóaito uc mayuina-
ria de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
i í í i m y h i I T 
Vendo una magnífica Undorwood, comple-
tamente nueva; último modeio. Dos Reming-
ton núm. 7 una con cinta do dos colores., 
También vendo una Remington núm. 2 ea 
$25 plata en Habana 131. 
S E V E N D E U N A P A I L A 
Baster de seis por ocho en buenas condi-
ciones. San Miguel núm. 11. 5997 15-19 
M i j U I M B l A D ü M Á 
UNA Desmenuzad ora Ivrajewski-Pesant,—« 
mazas de cinco pies, comv.eta y en ouea 
es taño . 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me» 
dio pies, muy reforzados, guijos de acero 
nickel, su construcción es moderna, tiena 
sus engranes, un motor de balancín y naazae 
etc. de repuesto. 
UN Tacao de ocho pies, condensador, 
bomba vacio, etc., etc; construcc ión " C O I ^ 
\ \ K E L " en perfecto estaao. 
Toda est amaquinaria funcionó en l a pa-
sada zafra y se ha reouesto por otras da 
mayores dimenslontvs y capacidad. 
L a Maquinara se entregará puesta sobra 
los carros en el chucin} del Centra l . 
Para precios y domás informes, dirigirse 
al Adminstrador del Central H O R M I G U E R O 
"i lUKAl iGL'EIIO". — Provincia de Santa 
Clara 
C . 463 52-lAt 
E n la Línea 2 casas acab: 
con sala, saleta; 4 cuartos; 
mor; cuarto baño, cocina, 
to para criados y tra 
en J14O00; son muy lindas, 
quina 2500 metros, 21 habiti 
ducen más de 100 pesos a 
al metro y reconocer el cens 
vasiu 3 en $5.500 sala, con 
ooctoa, instalación aanitarlu 
Hernández . O'Reilly 54 de- l 
6iS7 
• I 
GRAN C A B A L L O C R I O L L O O E MONTA 
E n Linea 19, Vedado, se vende uno de 
4 años, color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas S dedos de alzada, puede 
j verse á todas horas. 
Se vendo tambi-Jn una montura criolla 
nueva, de cuero negro, con su pechapetraí 
y retranca, que puede verse en Monte 54. 
1 625:" 19-23 
V E N T A D E C A B A L L O S Y J M U L 0 3 ~ 
I Se acaban de recibir, un lofe de caba 
l íos maestros de Uro y propios para par-
y alquilar. Buenos trotadores Dos 
A V I S O A J O O M K l i C » 0 
Se vende una nevera 1 eíri^erador de recu-
lares dimensiones, ao poco uso, propia para 
cafe, restaurant o cosa análoga , te da arregla-
da, piiede verde en ¿EnafitaraSi atotuislu^aa 
, otíoo 4-30 
x S I U S T É D ^ X E C E S I T i i ~ 
q S ^ S t o ^ r ^ ú ^ s r o ^ s a ^ ^ -
11er, viajes y hasta su sport; desputAS de ver 
los precios en todas partes le'convi^iu. vi*i*Sl, 
E l Arca de Nce, Monte 03 casi Wa ulna SIJ« 
rez y verá la ventaja que reau'ta de W a r 
sus compras en esta caaa. Hay muchas vili- > 
ras meLtálic;i¿> de mostradores Se conirí-an 







; una c a s a ^ e r -
:üor; 3 cuarto» ^cuj*r y alquilar 
ñor 16. Mauel ma-gn 1 ticas mula-s, buenas marchadoras. Cár-
. .t n rn . cel 19. Habana. 
6219 4-27 
E X UNA de las callas más céntr icas de es-
ta ciiidad. vendo una buena casa nueva, de 
2 pisos, puertas separadas y sala, saleta; 
5 cuartos y comedor \x\ fondo en cada uno. 
Patio, azotea, mosaicos y escalera de marmol 
Gana 30 oeiitenes. O'Reilly 47, de 2 á 4. 
64*6 4-27 
R-23 
S E V K N D E K 
S E R E A L I Z A M 
Tres pianos á 8, 9 y 10 centenos, e 
condicones para aprender, son uc fa 
franceses, Bosselot, y Gavean. l a 
admueu yropooiclones por los trej 
naza 16. 6553 
á 




Caballos y Mulos 
C á r c e l n . 1 9 . 
ai^-iMz 
S O M B R E R E R A S y pübüco en geni 
prlnibiw.? u-e .vio..so se i ir r¿ un 
te 77 frente Marte y Bc-lona para reali 
fuegos; todo por la mitad de su prct 
6561 
L a s m e i o r e s y m á s b a r a t a s . 
$ 1 . 5 0 p l a t a l a u u d i a d o t c u a 
S B E V I L L E T A 5 P A P 2 L 
Llegaron 500,000 "Perseverancia" 
blancas y de color. 
L A F E K S E V E R A X r i \ 
B e r n a z a (512. T e l é f . -">:.">. 
-32 :G-i M 
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